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a ^ O L X V I I H A B A Ñ A . - - V i e r n e s 9 de Marzo de 1906. -Santas Francisca, viuda, y Catal ina de Bolonia. 
Nilmero 58. 
A c o g i d o á l a í r d a i n l e l a é i a j e r i p f c t » c » n > c o r r e s p o n l e a e i a s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N ; V. 
f\ r i? meses f21-20oro ( 12 meses $15.00 plata. ( 12 meses $14.00 plafci1, 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . — H a b a n a . J p H « { | l | 5 ^ | ; ; | ! S L i D E C U B A { | * : - J ™ | S A B A N A | ¡ S — U S t 
D e a n o c h e 
M a d r i d , M a r z o 5. 
E E G R E S O . 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros, s e ñ o r Moret , h a regresado á 
esta Corte. 
U N D E C E E T O . 
U n telefframa de S a n S e b a s t i á n 
ftiiuocía que S. M . e l K e y h a firmado 
un decreto sobre o r g a n i z a c i ó n de l a 
policía de B a r c e l o n a , de l a que h a s i -
do nombrado Je f e u n coronel de l a 
Ouardia C i r i l . 
P E I M E E A COMCTNION. 
E s t a m a ñ a n a h a verificado l a p r i n -
cesa E n a de Battcnberg- s u p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
D e s p u é s de l acto religioso, l a p r i n -
cesa r e c o r r i ó las calles de l a pobla-
ción, que estaban lujosamente deco-
radas y ocupados los balcones por 
distinguidas damas . 
O V A C I O N . 
L a p o b l a c i ó n en m a s a de S a n Se-
bast ián h a tr ibutado á l a P r i n c e s a 
una calurosa o v a c i ó n . 
D E I N C Ó G N I T O 
H a llegado á S a n S e b a s t i á n el R e -
gente de Brunsvr i eh , e l c u a l v ia ja 
guardando riguroso i n c ó g n i t o . 
U N A G E A N C E U Z 
Se h a concedido l a G r a n C r u e de 
Isabel l a C a t ó l i c a a l Obispo de í í o t -
tisgham* 
O P T I M I S M O S 
Se tienen noticias optimistas con 
respecto á la Conferencia de A l g e c i -
Jras, pues parece que tr iunfan las ideas 
de conc i l iac ión . 
A C T I T U D D E A L E M A N I A 
Dicese que A l e m a n i a se m u e s t r a 
condescendiente é i n c l i n a d a á t r a n s i -
gir en cuanto decorosamente le sea 
posible en la c u e s t i ó n de o r g a n i z a c i ó n 
de ?a pol ic ía en Marruecos . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
libras esterlinas á 2 9 - 3 0 . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d 
C A M B I O F A V O R A B L E 
Madrid , Marzo ^ . - E n v i s ta del c a m -
bio favorable que h a tenido la s i tua -
ción en Algec iras , e l Pres idente dei 
Consejo de Ministros , S r . Moret , h a 
telegrafiado a l D u q u e de A l m o d ó v a r 
del K i o que no regrese á M a d r i d co-
fcao pensaba hasta que no t e r m i n ó l a 
Conferencia I n t e r n a c i o n a l . 
D E C L A R A C I O N E S 
S E M I O F I C 1 A L E S 
F a r i s , M a r z o 8 . -Semiof ic ia lmentc 
•e declara que l a cr is is min i s ter ia l no 
afectará en n a d a l a p o l i t i o a q u e F r a n -
cia sigue en Marruecos . 
E s t a d e c l a r a c i ó n se hace p r i n c i p a l -
mente con objeto de a d v e r t i r á A l e -
knania que no por ello le s e r á l í c i t o 
» » r o v e c h a r » e de esta s i t u a c i ó n . E s t a 
i n t e r r u p c i ó n , por efecto d é l a ca ida 
del Minister io K o u v i e r , ta l vez sea 
causa de que lo que estaba á punto 
de resoiverse hoy, quede s i a efectuar-
se m a ñ a n a . 
Como resultado de l a v o t a c i ó n que 
o c a s i o n ó ayer l a d e r r o t a del gabinete 
K o u v i e r , el gobierno se v é obligado á 
contemporizar con el elemento c a t ó -
lico,que protesta contra l a ley del i n -
ventariado de los bienes de l a Ig les ia . 
E s t e elemento, en s u m a y o r í a , l o c o m -
pone la m a s a campes ina . 
E L N U E V O G A B I N E T E 
A c t í v a n s e las gestiones p a r a l a cons-
t i t u c i ó n del nuevo Gabinete . 
P R O C E S A M I E N T O 
Nueva Y o r k , Marzo 5 . — E l G r a n 
J u r a d o h a dictado hoy auto de pro-
cesamiento contra F r e d c r i c k A . 
B u r u h a n , George D . E i d r i d g e y Geo 
B u r n h a m J r . , tres altos empleados 
de la c o m p a i i í a de seguros " L a M u -
tua'* á quienes se acusa de fa ls i -
ficación y hurto . 
E s t e es el pr imer proceso c r i m i -
n a l que se h a efectuado desde que 
terminaron las investigaciones p r a c -
t icadas en los asuntos de las compa-
ñ í a s de seguros. 
E M P E R A D O R E N F E R M O 
P e k í n , M a r z o S . - - E 1 Empei 'ador 
de C h i n a se encuentra enfermo y el 
Gobierno h a podido á todos los V i -
rreyes que e n v í e n á P e k í n , los m e -
jores m é d i c o s del Imper io , con objeto 
de que asistan a l sobei'ano. 
L á enfermedad es grave, pero no 
hay motivo de a l a r m a . 
C O S T O D E L C A B L E 
Wasthingten, Marzo 5.—E1 Secre -
tario S h a w h a enviado al Congreso 
el presupuesto p a r a el tendido del 
cable entre los Es tados Unidos y 
G u a n t á n a m o , y de a l l í á la Z o n a 
del C a n a l . 
D i c h o presupuesto asciende á 
9 2 7 , 0 0 0 pesos. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E M A R R U E C O S 
Algee iras , M a r z o <5.-La cr is is de 
P a r í s ha causado grnn sorpresa entre 
los delegados de la Conferencia I n -
ternacional , que cons ideran el s u c e -
so deplorable y tal vez desastroso pa-
r a l a d ip lomacia francesa . 
L o s delegados no h a n discut ido los 
resultados probables que puede t r a e r 
la ca ida del ministerio Ko uv ier , 
U n fuerte e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n 
h a reinado hoy en la Conferenc ia y 
se espera que todas las di f icultades 
sean vencidas. 
E N U N A M I N A 
V i e n a , 3farzo 5 . -Hoy se h a desplo-
mado u n a g a l e r í a de u n a mina , pere-
ciendo c u a r e n t a mineros y un inge-
niero. 
T E R R I B L E D E S G R A C I A 
Moma, M a r z o 8 . - - E s t a noche h a 
ocurr ido un accidente de a u t o m ó v i l 
que h a l lenado de tr i s teza á esta c i u -
d a d . 
L a marquesa de Cors in i , ex -pr ince -
sa de B a r b e r i n , paseaba en un a u t o -
m ó v i l con s u marido el Cabal ler izo 
Mayor del K e y V í c t o r Manuel . 
L a M a r q u e s a d i r i g í a s u a u t o m ó v i l , 
y queriendo evi tar u n choque con un 
carro que se encontraba en el c a m i -
no, l a n z ó s u m á q u i n a en u u a z a n j a 
en otros t i e m p o s s i g n i f i c a b a n a d a m e n o s q u e c u a r e n t a . A h o r a n o s 
i m p o n e n c i n c o d e dolce far mente y d e 
&o p o d e m o s i r n i p o r T a m p a , M o b i l a ó N u e v a O r l e a n s . Q u e p l a -
cer. N o s q u e j a m o s d e e sa i n c o n v e n i e n c i a p e r o n a d i e p r o t e s t a c o n -
to- las c a u s a s q u e p r o d u c e n ese e s tado de cosas y , g. l a f a l t a de 
jjgua e n e l V e d a d o y lo s m i l e s d e c r i a d e r o s d e m o s q u i t o s e n f o r m a 
^ tanques . E n e l m i s m o V e d a d o -
|& s e m a n a p a s a d a se q u e m ó u n a c a s a y p a r a l a s m a n g u e r a s n o h a -
bía m a s q u e a i r e . Y e l p u e b l o t a n s a t i s f e c h o ! L a c u l p a es n u e s -
Jía por h a b e r v e n d i d o t a n t o c o l c h ó n y t r a i d o t a n t o sos iego á g e n -
tó que a h o r a h a y q u e p e l l i z c a r l a p a r a a v e r i g u a r ¿i 
c i m p i o n & ¡ P a s c u a l ^ O b i s p o n , / / O . 
con tan m a l a suerte, que a l caer que-
d ó s in v ida . 
T a n pronto como se supo en P a l a -
cio l a infausta notic ia , l a r e i n a H e l e -
n a s a l i ó en s u propio a u t o m ó v i l p a r a 
el lugar del suceso, t trajo á l a c i u d a d 
el c a d á v e r de l a infel iz marquesa . 
L A S L I S T A S E L E C T O R A L E S 
Varsov ia , Marzo 8 . - E l Gob ierno h a 
ordenado que se coloquen centinelas 
p a r a v ig i lar las l istas electorales que 
los terroris tas amezazau h a c e r pe-
dazos. 
Dos p o l i c í a s secretos que pres taban 
este servic io , h a n sido asesinados 
hoy. 
L A C R I S I S : 
JParis, M a r z o 8 , - H a s t a a h o r a no 
h a n tenido resultado las gestiones 
pract icadas por el P r e s i d e n t e F a l l i e -
res con objeto de induc ir á varios po-
l í t i c o s á que const i tuyan e l nuevo 
Ministerio . 
E s p é r a s e que m a ñ a n a se l l e g a r á á 
un acuerdo sobre l a e l e c c i ó n del nue-
vo Je fe del G a b i n e t e . 
E n la C á m a r a de Diputados se cree 
que l a cris is ta l vez dure u n a semana. 
l í a habido u n a fuerte r e a c c i ó n en 
favor de K o u v i e r . 
C476 1 M 
Noticias Comorciaio* 
JVueva York. Marzo S. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-infcerós 
104. Ii2 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex- interés , 103.3[4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comorcial, 60 ci.[,v 
de 5 á5 .1[2 p . g . 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82.40. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.40. 
Cambios sabré París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 17.3¡4 cént imos . 
í d e m sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, A 94.7i8. 
Centrífugas pn plaza, de 3.7il6 á 
' iA\2 centavos. 
Gentrífugras. número 10, pol. 96, costo 
y fíete, á 2.3 [32 á 2.1i8. 
Mascabado en piaza, á 2.15il6. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11{lfi 
centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $6.2() 
Harina, patente Minnesota, A $4.50. 
jLondres, Ifarzo S. 
Azflcar centrifuga, pol. 96, á 9*¡ M , 
Mascabado, á 8s. 
Azíicar de remolacha (de l« nueva, 
cosecha, Á entregar en 30 díafl)85. 3%t?. 
Consolidados ex-interés^ 90.1j2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
i por 100 español, ex-cupón, 90%. 
JParis, Marzo 8. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 50 cént imos . 
E N E L F R O i T I M 
E l primero, á 25 tantos, lo jugaron 
Gáraté y Michelerm, blancos, contra los 
azules A lverd i y Vil labona. L o gana-
ron los azules. 
Boletos, á $4-39. 
Pr imera quiniela: Isidoro. 
Boletos, á $6-64. 
Segundo partido, á treinta tantos: 
Petit y Navarrete, blancos, contra los 
azules Isidoro y Trecet. Ganaron los 
blancos. 
Boletos, á $3-31. 
Segunda quiniela: Miciielena. 
Boletos: á $5-37. 
A .«p( joco d e l a t ' t a a a 
Marzo 8 de 1906. 
Azucares .—Volv ió á afirmarse algo 1» 
remolacha cuya cotización en Londres 
c ierraá8[3 . 
E n los Estados ü n i d e s parece que tam-
bién hay más firmeza para entregar en 
Abri l . 
Nuestra plaza algo encalmada y solo 
¿altemos haberse vendido: 
1.000 &[. cenf. pol. 95 á 3.77 rs. ar. en 
trasbordo. 
1.220 ŝ . pol. 95 á 8.76 rs. ar. idem. 
A ú l t ima quedaban algunos lotes á la 
venta. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




Oondrea 8 <l{v 
•MJOdsv 
Parle, 3 d(V 
Eamburgo, 8 d| v 
Sstados Unidos S á[ v 
SapaSa, 8/ plaza y 












Dto. panel oonaerclal 10 á 12 anual. 
Moneden e.Tgtrcmjercts.-~Se cotizan hoy 
oomo sigue: 
Qreenbacks 8.7]8 á 9.1[8 
Plata americana 
Plata española . 90.3{4 & 91 
Valore* y Aeoione»—Se ha efectuad o 
hoy en la Bolsa la siguiente venta. 
50 acciones Banco Español 113)^. 
COLESiO DE COlEMi 
C O I I Z A C I O N 0 £ 1 C I A L 












Londret, «dpr 19% 
80 J8^ 
París, 3 div - 5% 
Hambnrgo.S dp 3Ji 
„ BOdiv 
Estados Unidos, 3 dpr 9>¿ 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 10 
Desosento panel comercial 
MONEDAS Oomo. 
Greenbaoks 
Plata española. « 90% 
A Z U O A U b J S . 
Aeftcar centrífasra <ie ernaraoo, polarhiaolftn 
98*. en alnaacéná precio de embarque S llilS rs. 
íd. d« miel polarixación 89. en almacén á 
precio de embarque 2>¿ ra. 
= T M l A l l o f ^ F I C í A l 
Dfc LA. 
B O L S A P R I V A D A 
SILLHTns OBL BANCO HaPANOL de la Isla 
de Oaba contra oro 3% \ 4}¿ valor. 
PLATA JaSPANOLA: contra oro 90% k 91H 
















Empréstito de la R«oáblioa de 
Cuba 1.. r... 1... 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obllgaolonea hipotecarla Ayaa 
tamientol? hipoteca Kxcp 
Obíigt clones f i i p o c e o a r i a a 
Ayurtamleuto 2; 115 
Obligaciones aipotecaria» F. C. 
Cifcnfaegos á Villaolara..... Excp 
Id. íd. id.. ^ id. 
Id.ií Perroc irril Caí barloa 
íd- l ! id. Gibara 4 Holgain 
Id. l íSan Cayetano á viñales 
Bouob Hipotecarios de ia Compa-
ñía de Gas y Electricidad do -
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en eirc-ilación 102 
Obiigaciones gries. (perpGtuas) 
consolidadas d© ios F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitldosen 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkeí 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
•adonga N 
ACClONBt». 
Bueo Español do la Isla de cao» 113 < : ] 13 % 
BíMS-eo Agrícola. ' Ñ 
fiasco Nacional de Onba N 
Oompañia de Farrooarrues Uni-
dos de la Habana j Almacenes 
de Serla (liraitada) _ sin 194 
Oompanía de Caminos de Hierro 
de íiatasEaíi á Sabanilla.... Exd 139 140 v. 
Compañía ae* Ferrooftfril del üc*-
te„ _ N 
Compañía Oobana Central BMU-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Ferrocarrí1 ao Gibara & Holsraln- N 
Compañía Cabana ae Alambraao 
d© Gas 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana Ezdv 115% 117 
Compañía del Dique Flotante N 
ited T e i ó n i c a de la ti»oan« N 
Muera í íbricn de laielo N 
Compañía Lonjade Víreres dele 
Rftbana, N 
Compa«líade Construcciones, Re-
pafaoiones y Saneamiento do 
Cuba N 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 87% 89% 
Idem de la Id id. id. (comunas) 37% 40 
Habana 8 de Marzo da 14 i 6. 
COMPM CÜBÁM 
E L I E I S 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos 
contra incendios . 
ReconstmcclóE íe la casa Einpeiraio n. 34 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía se abre concurso público por el 
término de treinta dias, á contar de la fecha 
de publicación de este anuncie, para la pre-
sentación de proyecto de construcción de 
nueva planta de un edificio en los terrenos 
propiedad de la Compañía situados en Empe-
drado núm. 84. 
A todos cuantos deseen tomar parte en este 
concurso, se les facilitará en la Secretaría de 
la Compañía instalada en Habana núm. 55 un 
plano de dicho terreno y ae les instruirá de 
las condiciones que han de observarse para 
concurrir á él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y ocho pesos oro español al 
auíor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana 8 de Marzo de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 540 S M 
~ I » D H l l « 0 . 
Tengo el gusto de participar á las persona» 
que están esperando sus pedidos, que ha lle-
gado una remesa de pizarras en gris, azul os-
curo y rojo, y que pueden pasar aviso A M. 
Pucbeu, Obispo 84, Telefono 535. Las ventas 
se hacen al contado. 2990 6-3 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1 M c 468 
G e n e r a ! C o n í r a t o r s 
se hacen por contrato ó por administración-
carreteras, líneas férreas, puentes, aeueduc, 
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
Hemento. Se hacen planos y presupuestos, 
ce reciben órdenes en el edificio del Dia-
biode itA Marina. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y ^ Pra 
de 103.—Habana. 26F-9 
R I V A L S I N 
A R R G S 
L a s m e j o r e s g o m a s c o n o c i d a s p a r a 
S O N L A S D E 
Se venden por sus agentes J O S E A l i V A R E Z & C a . , A r a m b u r u 8 y 10, 
Importadores de C a r r u a j e r í a , T a l a b a r t e r í a y F e r r e t e r í a , 
O l i S SST ÜEjt» T e l é f o n o 1 3 S 2 , H a b a n a . 
J ^ - Vendemos é instalaynos las tnejores gomas p a r a carruajes . 
!«•• 
A 
/ .rtnie fecal áel Oobiemo áe la Eevúbl ica de Cubapara el pago do los ckémie/t del Eito. Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de faci l idades bancar ia* a l com.rrrio 7 a l p í tMico . 
F l departamento de ahorros recibe depósitos en caotidados d-s CINC;') PESOS O ÍIA3, pa-
í ando interés en estas al 3por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA.: 
H a b a n a , C a m a g ü e } / , M a t a n z a s , hontiaf/o de Cuba, C á r d e n a s . 
W3L 
,5-^ gJPJÍCA ^ y 
A c t i v o e n C ü s a . ^ , $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSÍTARIO DJEt Q 0 3 I E R N O D E L A R E P L B I J C 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
s u c u k s a l . e : s 





l̂ AQUA LA ORANOQ 




^ M A o ü e v r 
U B A 
¡IOHN 6. «ARLISLtí 7 
JOSE MARIA BERRtg ¿ 
JULBS 5. BACHE 
M. LUCÍA NO OIA .̂ 
e 478 
íQMACSO NAZABAC 
TMORVALD C. CULMELU 
EDMUND G. VAÍJQH/\íi 
W. A* MBRCMAN1 
;. .Nt»8L 8»LVBtftA 
PEDRO GOMEZ MR?^ 
PAMUSL M. JARVIS 
Wm. í. BWCHANAN 
m m oí 1 
Se A b o r a a a 
Méense les, teüsoa '^•m'ii 






fias las calidades qv.c, <ie"he. 
Bar una buena 'Fe¿ha<Jü.sav ~ *,_3¿ 
c&ispas se apaga^^».^<^t%^aEca 
hacen ardei 
Anento continuo 
en 'nada la afectan. 
propio para toda da-̂  
se de edificios; se 
rsTírígoctCjás, 
usaron 45 lurgo.ne 
para loa edificios de la 
Exposicióis áe S. XM\B. 
P í d a n s e Mués^^ñs yy 
Cada ferretero puede 
obtenerla con tal que 
insista VA 
qué se mandan gratis 
lilgauos que necesita 
üd. para su techado 
34MaSt.,M0Il)M, Ji.yW.BiíáyCia. 
D e V e n í a en las P r i n c i p a l e s F e r r e t e r í a s de l a 181% 
C3SI alt 20-16 P 
t 
f a t e c a n t e s de c i g a r r o s e s -
q u i t a n d o l o s c u p o n e s de 
« S q - L S I I ^ c I J I m i l l i p f t h a a u m e n t a d o 
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I l í d í l iS 
P r o m u l g a d n y a l a l e y de sepa-
r a c i ó n de l a I g l e s i a y d e l E s t a d o 
e n F r a n c i a , q u e e n r e a l i d a d n o 
es u n a l e y de s e p a r a c i ó n , s i n o de 
p e r s e c u c i ó n y de e s p o l i a c i ó n , 
y pocos d í a s a n t e s de p r o c e d e r 
los agentes d e l F i s c o a l i n v e n t a -
r i o de los b i e n e s d e l a s i g l e s i a s , 
p | i b l i c a b a e l e l o c u e n t e d i p u t a d o 
y a c a d é m i c o C o n d e d e M u n u n 
h e r m o s o a r t í c u l o , q u e t e r m i n a b a 
c o n estos p á r r a f o s . 
En el a ñ o 25S de Jesucristo feabía en 
Roma nn prefecto llamado Cornelio 
Seculario. Habiendo hecho venir un 
i d ía ante mu presencia al d iácano Loren-
zo, le raandó leer cierta ley del empe-
rador Valeriano, que ordenaba la con-
fiscación de los bienes que pertenecie-
sen á las corauuidades cristianaaj y des-
p u é s le dijo: 
— T u mismo convendrás en lo justa 
que es la pe t i c ión que amistosamente 
voy á hacerte. Se asegura que es una 
costumbre de vuestros pontífices, la 
regla y la ley de su culto, hacer liba-
ciones en copas de oro, y que candela-
bros, t a m b i é n de oro, sostienen las an-
torchas en los misterios nocturnos. Y 
además , entre vosotros es grande el ce-
lo por los hermanos: si he de d a r c r é d i -
i to á la fama, se vende en favor de ellos 
l ias propiedades, y de la venta se reco-
j e n millares de sextercios. E n t r é g a m e 
esas riquezas inmensas; lo reclama as í 
el bien públ i co . 
Aque l prefecto hablaba como el artí-
culo 10 de la Separación. E n modo al-
guno pre tend ía apropiarse los vasos y 
, los candelabros de oro, ni los bienes 
| confiados á la Iglesia para socorrer á 
! los hermanos: quer ía ú n i c a m e n t e pro-
tegerlos por razones de bien públ ico . 
No se ignora cual fué la respuesta de 
Lorenzo, y se sabe también que dicha 
respuesta le condujo, á t ravés de nume-
E L R l 
M A R C A L A A C A C I A 
No reconoce competiuor. 
G a r a n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c h y c a l i d a d . 
J . C o r e s s. e n C . 
" L a Acacia"" 
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rosos suplicios, hasta una parri l la , so-
bre la cual encontró la muerte y la in-
mortalidád* 
" H a n cambiado los tiempos"—se 
nos d i c e - "y ya no corremos el riesgo 
de que se nos de mnerte'7. E s verdad; 
pero quizás no sea esa razóu sufi-
ciente para no arriesgar nada. 
Porque al cabo se trata, como en el 
año 258, de los vasos y de los candela-
bros de nuestras iglesias, y a d e m á s de 
las fundaciones piadosas destinadas a l 
socorro espiritual y temporal de nues-
tros hermanos; y uo me parece que ae 
necesite ser un San Lorenzo para expe-
rimentar alguna alarma de conciencia. 
E n t r e los c a t ó l i c o s f r a n c e s e s l a 
o p i n i ó n e s t a b a h o n d a m e n t e d i v i -
d i d a a c e r c a de s i se d e b í a ó n o 
p r o t e s t a r v i o l e n t a m e n t e c o n t r a e l 
p r i m e r ac to de l a l ey de s e p a r a -
c i ó n , q u e e r a el i n v e n t a r i o , c u a n -
d o é s t e se efectuase . A l g u n o s 
ob i spos , los m e n o s , o p t a b a n p o r 
l a a f i r m a t i v a ; los o tros r e c o m e n -
d a b a n l a protes ta , p e r o c o m p l e t a -
m e n t e p a c í f i c a , e n c o m e n d a d a á 
los p á r r o c o s , q u i e n e s d e b í a n for-
m u l a r l a p o r e scr i to , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de los seg lares . L a S e d e 
A p o s t ó l i c a n o h a b í a c r e í d o o p o r -
t u n o a n t i c i p a r sobre ese e x t r e m o 
i n s t r u c c i ó n a l g u n a . 
S e c o m p r e n d e s i n e s fuerzo el 
e fecto d e c i s i v o q u e p r o d u j o e n 
a q u e l l o s m o m e n t o s de v a c i l a c i ó n 
l a v o z a u t o r i z a d a d e l i l u s t r e d i -
p u t a d o d e l F i n i s t e r r e . E n P a r í s 
y e n los d e p a r t a m e n t o s f u é s e g u i -
d o s u conse jo , y l a s o p e r a c i o n e s 
d e l i n v e n t a r i o d i e r o n o r i g e n á las 
r u i d o s a s e scenas de q u e o p o r t u -
n a m e n t e n o s i n f o r m ó e l c a b l e . 
T r a n s c u r r i e r o n d e s p u é s a l g u n o s 
d í a s d e r e l a t i v a c a l m a , d u r a n t e 
los c u a l e s se l o g r ó s i n g r a n d e s d i -
ficultades p r o s e g u i r l a t a r e a de 
i n v e n t a r i a r ios b i e n e s de las ig le -
s ias; p e r o m á s t a r d e se r e n o v ó 
l a a g i t a c i ó n y r e s u r g i e r o n las p r o -
testas c o n e l m i s m o c a r á c t e r v i o -
l e n t o q u e t u v i e r o n a l p r i n c i p i o , 
c o i n c i d i e n d o este s e g u n d o m o v i -
m i e n t o c o n la p u b l i c a c i ó n de u n a 
E n c í c l i c a de S u S a n t i d a d en l a 
c u a l se c o n d e n a b a , c o m o es n a t u -
r a l , l a l e y de s e p a r a c i ó n , a u n q u e 
s i n a l u d i r d i r e c t a n i i n d i r e c t a -
m e n t e á, l a a c t i t u d q u e d e b í a n 
o b s e r v a r los c a t ó l i c o s c o n r e l a -
c i ó n á d i c h a l e v . 
P í o X c o n d e n a l a s e p a r a c i ó n ' 
d e u n a m a n e r a s o l e m n e , l l e n a d e 
e m o c i ó n y de g r a n d e z a : 
Eeprobaraos y condenamos—dice la 
Encícl ica— la ley votada en F r a n c i a 
sobre la separac ión de la iglesia y del 
Estado, como profundamente injuriosa 
para Dios, de quién reniega oficialmen-
te estableciendo como principio que la 
R e p ú b l i c a no reconoce n i n g ú n cuito. 
L a reprobamos y condenamos como 
atentatoria al derecho natural, al de-
recho de gentes y á la fidelidad debida 
á los tratados; como contraria á la 
const i tuc ión divina de la Iglesia, á sus 
derechos esenciales y á su libertad; .co-
opresora de la just ic ia y vulneradora 
d* los derechos de propiedad que la 
Iglesia ha adquirido con t í tu los múlt i -
ples y a d e m á s en virtud del Concorda-
to. L a reprobamos y condenamos co-
mo gravemente ofensiva para la d igni -
dad de esta Sede Apos tó l i ca , para 
nuestra persona, para el episcopado, 
para el clero y put a todos los cató l icos 
franceses. 
A p e s a r de todo , e l l i o m a n o 
P o n t í f i c e n o e x p e r i m e n t a t e m o r 
a l g u n o p o r l a I g l e s i a : 
Su fuerza es divina, lo mismo que su 
inmortalidad: la experiencia de ios si-
glos lo demuestra victoriosamente. Na-
die ignora, eu efecto, las calamidades 
innumerables, y cada vez más terribles, 
que sobre ella han ca ído en ese largo 
perioilo; y en circunstancias en que 
cualquiera ins t i tuc ión puramente hu-
mana hubiere debido hundirse por ne-
cesidad, la Iglesia ha salido incó lume, 
sacando de sus desgracias una fuerza 
más vigorosa y una fecundidad más opu-
lenta. E n cuanto á las leyes de perse-
cución dictadas contra la Iglesia, for-
jadas por el odio—nos lo enseña la his-
toria, y en épocas bastante aproximadas 
á la nuestra la de F r a n c i a misma nos 
lo prueba—concluyen siempre por ser 
prudentemente derogadas, cuándo se 
pone de manifiesto el perjuicio que 
causan á los Estados. ¡Quiera Dios que 
los que en estos momentos ejercen en 
F r a n c i a el poder sigan muy pronto el 
ejemplo de sus predecesores! jQuiera 
Dios que con aplauso de todas las per-
sonas honradas no tarden en devolver 
á la re l ig ión, manantial de c iv i l i zac ión 
y de prosperidad para los pueblos, con 
el houor que le es debido, la libertadI 
T a l e s s o n los a n t e c e d e n t e s de 
l a a c t u a l c r i s i s m i n i s t e r i a l f r a n -
ce sa ; c r i s i s g r a v e , p o r q u e se h a l l a 
r e u n i d a l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l de A l g e c i r a s , c u y o s r e s u l -
t a d o s á n i n g ú n p a í s a f e c t a n t a n t o 
c o m o á F r a n c i a ; p o r q u e d e n t r o 
d e dos ó tres m e s e s d e b e n efec-
t u a r s e e l e c c i o n e s g e n e r a l e s de d i -
p u t a d o s , y s e r í a p e l i g r o s o p a r a l a 
R p ú b l i c a h a c e r l a s e n p l e n a 
a g i t a c i ó n de c a r á c t e r r e l i g i o s o ; 
p o r q u e l a c o m p o s i c i ó n d e l a 
m a y o r í a q u e h a d e r r i b a d o a l 
M i n i s t e r i o n o s u m i n i s t r a a l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r e -
c i é n i n s t a l a d o e n e l p a l a c i o d e l 
E l í s e o , o r i e n t a c i ó n d e f i n i d a p a r a 
d a r s o l u c i ó n a l con f l i c to , y , e n 
fin, p o r q u e d e s d e h a c e a ñ o s flo-
ta e n F r a n c i a u n a m b i e n t e d e 
g u e r r a c i v i l q u e e m p i e z a á r e v e s -
t i r c a r a c t e r e s a g u d o s p r e c i s a -
m e n t e e n c i r c u n s t a n c i a s q u e p u e -
d e n e x i g i r l a c o n c e n t r a c i ó n d e 
todas las e n e r g í a s n a c i o n a l e s p a -
r a a p e r c i b i r s e c o n t r a p e l i g r o s de 
m e s e n m e s a p l a z a d o s , p e r o d e 
d í a e n d í a m á s e v i d e n t e s . 
L O N G I N S L O N S i m " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 ñ o -
c o m c e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i ó o s i m p o r t a l o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L a s elecciones generales en F r a n c i a 
serán eu el p r ó x i m o mes de A.bril. De 
aqu í que, a p r o x i m á n d o s e el per íodo 
en que ta gratitud del pueblo es m á s 
necesaria que nunca al alto elemento 
oficial, los diputados y muy particular-
mente los diputados socialistas, se apre-
suran eu esta época á estrechar las r e -
laciones de s i m p a t í a que les une con 
el elemento que ha de proporcionarles 
el mayor n ú m e r o de votos. 
Con tal motivo hubo hace d ía s una-
nimidad en la Cámara de diputados y 
q u e d ó aprobado definitivamente el 
proyecto de L e y que concede pensiones 
á los obreros de m á s de 65 años- Pero 
en cambio, ha sido tan grande la opo-
s i c ión hecha al Ministro de la Guerra 
en lo referente á la llamada anual' de 
las reservas del e jérc i to para las prác-
ticas militares, que no obstante ser es-
te periodo de 140 dias en A l e m a n i a y 
en Franc ia solo de 28, la Cámara se 
opuso resueltamente y logró quedara 
reducido á 16. 
S u p o n í a s e que en el Senado no se 
aprobar ía tal reducción de tiempo, pues 
aparte de que esto ocurre eu una é p o -
ca en que la nación francesa debe ve-
lar m á s que nunca por su buena orga-
nizac ión y disciplina en el e jérc i to , el 
h iber apoyado M. Uauvier al Ministro 
de la Guerra M. iStiéntiQ o r i g i u i r í a la 
caida del Ministerio l ionvier; más co-
mo esta caida ha sido precipitada por 
la cues t ión religiosa, el gobierno de 
Ber l ín hará aparecer esta caida como 
consecuencia del asunto marroquí en 
A l g e c í n i s y dirá que ha sido provocada 
por la p o l í t i c a s o s i e n i d a por A lemania 
en las deliberaciones. 
E n Kspaña se progresa con nna ra-
pidez que desconoc íamos hasta ahora 
y parece que la po l í t i ca tiende á faci-
litar y procurar sencillez eu el hasta 
ahora complicado campo do la trami-
tac ión . 
E u las cuestiones interiores se pien-
sa en descentralizar los a r c h i p i é l a g o s 
canario y balear, dando así libertad 
á los ayuntamientos y facilidades á la 
inic iat iva particular. 
Tero así como estas dos provincias 
están de plácemes , los e s p a ñ o l e s esta- J 
blecidos en las plazas del norte a f r i c a -
no están indigmidos. 
D e s p u é s del grano de Mar Chica que 
le sa l ió á Meliila, parece que la erup-
ción se extiende y en las proximidades 
de Ceuta surge otro como por encanto. 
U n sindicato,al frente del cual se en-
cuentra el director de un per iód ico que 
se publica en T á n g e r llamado "131 AXti-
ca E s p a ñ o l a " , piensa explotar unas 
minas situadas en territorio de la tribu 
de W a d Ras, inmediata á Ceuta, cuya 
conces ión fué hecha por Mnley- Abderr-
haman, abuelo del altual Su l tán de 
Marruecos. 
Ksta exp lo tac ión es un pretesto para 
establecer nna íactoría, la cual produ-
cir ía merma considerable en el comer-
cio e spaño l de Ceuta y naturalmente 
restaría mucha influencia en todo aquel 
campo que hoy gira tan solamente ba-
jo la base comercial de la plaza espa-
ñola* 
l í o faltó quien al saber l a noticia 
hubo de procurar aprovecharla, dicien-
do que el sindicato era francés , para 
romper sin duda la a r m o n í a franco-es-
paño la ; pero por fortuna no dio resul-
tado y la c u e s t i ó n de la p o l i c í a marro-
quí ha quedado zanjada satisfactoria-
mente, así como aprobados veinte de 
los veinticinco art ícu los de que se com-
pone el proyecto del Banco Nacional 
de Marruecos. 
T e l e o u i n o . 
e n t r ó h a s t a m á s t a r d e e n , e l ¿ 
I o n . 
R e s e ñ a n d o ese acto , el ( W a i 
o f ic ia l de l p a r t i d o , d i c e c j u e ^ i ? 0 
p u é s d e h a b e r s e o c u p a d o eu p 
r e n o v a c i ó n de t o d o s los organi ^ 
rnos de d i c h a a g r u p a c i ó n , y cj4f 
a c u e r d o r e l a t i v o á q u e fueran 
c u a t r o los d e l e g a d o s que Ca(:j 
A s a m b l e a p r i m a r i a e l i d i e r a par^ 
r e p r e s e n t a r l a en l a M u n i c i n a ] 
los a s i s t en te s c o n c e d i e r o n u ' 
á m p l i o voto d e c o n f i a n z a á 1 
m e s a de esa ú l t i m a A s a m b l e a 
p a r a l a r e n o v a c i ó n de l a mistxia 
y de las d i r e c t i v a s d é l o s C o m i t é s 
de b a r r i o . 
Y luego a ñ a d e : 
D e s p u é s de otros acuerdos de nienop 
importancia y de aceptarse por nnani, 
midad al general Boza la renuncia quQ 
presentó de su cargo de delegado, ei 
Sr. Kaurés so l ic i tó qne la Asamblea se 
sirviera, si lo estimaba oportuno, apro. 
bar todos los actos del Jefe i n ^ ¿ 
entibie del partido, Sr. Zayas, en las 
dif íc i les circunstancias porque ese or, 
ganismo ha atravesado y atraviesa. 
Los delegarlos como tocados de un 
resorte eléctrico, puestos de pie, y hen-
chidos de cal iroso entusiasmo, p^. 
rrumpieron eu grandes aplausos, dan-
do vivas al Partido Liberal . Fué ese 
un momento soleiaue que tonificó nueg. 
tro e sp ír i tu abatido, por tantas apos-
tasías y miserias tantas, como hemos 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura do resíriadoa, toses, bronquitis y 
todos los domas desarreglos de lagar* 
ganta y do los pulmones. 
Por mis de medio siglo el Pectoral 
de Cersza del Dr. Ayer ha sido ti 
remedio más popular y eficaz para las 
aíeccioaes da la laringe y del pecho,— 
ronquera, pérdida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
usuaimenía suíicienlcs para producir 
alivio y abrir el camino á un» cura 
permanente. 
A n t e a n o c h e se r e u n i ó l a A s a m 
b l e a l i b e r a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r M a l b e r t y p o r a u s e n c i a 
d e l D r . O ' F a r r i l l y d e l s e ñ o r d o n 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , q u e n o 
d e l 
son & proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo quo completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan el es-
treñimiento y desarregles del estómago. 
J C.ATEKyCa.. LowbI). K»e«.. B. U. A, 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . . 
Cuíi r a p u G M e T r a n s a í M í p e 
V A P O R d S c o m e o ; f r a n c e s e s 
h)6 cuuai 
L H K h A N A V 
C'apicin r - i v l r i j í c o a 
Saldríi direniM-maus paí » 
L A C O R l h ^ . 
[ A ^ T A N D E R Y 
S T . D Ú Z A I & E 
el 15 de M • FZO í Jas cii«:ro Hjh la rwrde. 
ADMITE C ARGA Y PASAJEROS PABA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
rt»to de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá fínicamente los días 13 y 
34 en el muelle de Caba lería. 
De más porn.enored infurmaa sus consigna-
tarios 




i a S o c i e d a d A n ó n i m a 
ie NaYepcióii Trasa tMica 
E L VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 del 
actual que saldrá para 
Santiago de Cuba 
Cárdenas, 
y Habana 





Cor u ña 
y Puerto Rico. 
Habana 2 de Enero de 1906. 
A . B S a n o h y C ? 
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E L VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S 
c a p i t á n L l o v e r á s 
Saldrá de este puerto sobre el 1° de A B R I L 
próximo, para 
S a n t a C r u z tic l a P a l m a , 
S a n t a C r u z tle Tener i fe . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y l i a roe lona 
Admite pasaieros á los que dará, el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito tfean José). 
J V O T A . — E s t e vapor está habilitado con 
luz eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Ulatif íh y Cp. 
OFICIOS 29 y 22 
c 511 8-M 
S U M S E T 
R O U T C . 
ET===y: 
m m i m m 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
S i : ¡ { V 1 C I O E I - S E M A N A L . 
L a K u t a m á s corta y m á s r á p i d a . 
i.He terviisio ha pido aumentado con ia adi 
(i< n oel nuevo y rápido vapor "PRINCE AR 
1B L de íoberosas comodidades para pa 
tíos, fcr.lietiáo de JSueva Orleans todos los 
mi' icoies y ae la Habana todos ios sábados. 
fct taprneii pusa ts para todas las ciudada-
ees del Cenie. c entro de los Estados Unidos, 
corao también jara México, con boletos direc-
tos cesde la Ha Dana. 
Él equipaje de los señores pasaieros se reco-
,:c en los oomicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nin. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga, asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
nafodos los martes á las cuatro de la tardey 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n g r s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 482. 
C 404 19 P 
E L V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
C O E U l í A Y S A N T A N D E R 
el ¿C de Marzo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspotiuenoia púbiioa. 
Admite pasajeros y carga general, inclasota* 
baco para oícíioé puertos. 
B.ecibe aztear. caifc y cacao en partidas S fle-
te corrido con conocimiento directo para Vi-
go. Gijcji, üilbao.v b ii »«. oasuai-. 
_ Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
liESta las diez df 1 día de salida. 
Las pólizas de carga se firmar6n por el Con-
signatario antes oe correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
6e reciben los documentos de embarouehas-
ts ej día 17 y la carga a bordo basta el día 19. 
l a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministrwción de Correos 
u e w m w w m m 
de 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O T C P . 
de C á d i z . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C f i i j É í 
A N T E S C E 
A F T O I T I O J L O P E S Y C 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLI V E R 
taldríí paraVeracruz sob/e el 17 de MARZO 
lleyando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta lat die? del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adberióa en la ci:a: constará e; n imerode 
biijere de pasaje y el pun o en donde éste faé 
exj edido y no serM) recibos á bordo los bultos 
los cuajes laliáre esa e ti cuota 
Demás pormenores informan sus consigna-
laroí- M. OTADUY,OFICIOd N. 28. 
e 71 78-1 E 
(Hainlmi American Líne) 
E i nuevo y espléndido vaoor correo alemUn 
A L L E M A N N I A 
selchí directamente 
P a r a V E R A C R Ü Z y T á M P I C Q . 
sobre eil6 de MARZO de 1905. 
P K K C I O S 1>W P A S A J E 
Para Veracruz $ 35 f 14 
Para Tampico | 43 $ 1S 
(Ln oro esoaño) i 
V i a j e a V e r a c r u z en í>0 horas. 
La Compafiía tendrá un vapor remole dor á 
deposición de los señores pasajeros, para coi-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gasto , 
del muelle de la MACHINA ai vapor irasat-
iamioo. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HE1LBÜT & E A S C H . 
S A N I G - N A C I O 5 4 
c 543 
A p a r t a do 731) 
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V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A 
DE L a 
H A M B U R G U E S A Á M E R Í C A N A 
(t imttiry A i t t e r u a n l inti' 
CORUÑA y ¿ A l f A Í í i E R (Es" aña) HAVRE (Francia) 
B O P (ínflatsrra) y BAMBüRGO ( A t a a m a ) 
U n i c a c o m u a i c a c i ó n directa entre la Habana c tuglfiterra. 
talcrfc fiebre el 16 óe MARZO el nuevo y espléndido vaoor correo aiomán 
Admite carga k üetes módicos y pasajeros de cámara y proa á qaienei oireic uu trato es 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desda la iíaohina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
.La carga se admite para los puertos lueaciqnados y con conocinventos di réceos á flete co-
rrido para un sran número de puertos de ¿nglaterra. Holanda, B ilgicx, Franoia. tíspa.ia y Eu-
ropa ¿n general y para Sur América, A trica, AUBerali* y Asia, coa erasbardo en Havrj o Haca-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruñft y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pacaje, los de menos de un año nada. 
(irai rebaja en los precios de pasaje ae primera clasa. 
1-aja cuuipjft el K. L . oel Gobierno ce Lepaba, iecna 22 de Agosto ae taus, no se admitirá 
en el vt Lor n'̂ s eeuipa.ie que ei oecaiaao uór ei pasajero en el momento de sacar su billete 
eu la C asa Consit'náiarifc.. 
i i i t n it j omt.iio.1 ts ^ oaitfc íocre fcetet: pa.1 a es acídase á los agentes: 
H E I L B ü T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 729 . Cable SÜKlí.LJíUT. San Ijfaatáo 1 L V B VISTA, 
c 4S3 1 ^ 
E l vapor español 
M A R T Í N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Seldrá de este puerto F I J A M E N T E el 21 de 
MAílZO, álag 4 p. m., DIRECTO para los de 
b a i n a C r u z ü e ln F a u n a , 
hauta C r u z í l e Tener i fe , 
L a s P a h u a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a * 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventilaaaa cámaras y cómodo 
entrepuente. 
lambien admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
..eros, el vapor estará atracado á los muelles de 
&an José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Marcos l í e r t n n n o s <í? Cau 
í B í s t T x X g p o L . j a . o . l . o X ' B 
c m 23 P 
V u e l t a A b a l o S . S . C o . 
JKl v a v o r 
Capitán MONTiflS US OCA 
Seldr/i de Batapanó, todos los LUNtíS á la 
llegada del tren de pasajer is que sala de la 
estación de ViUaiiaeva á iaí 2 y 40 delatar-, 
ue, para 
Colon ia , 
P u n t a do C a r t a s , 
B a i l é u y 
Cortas , 
saliendo de este filtimo punto todos los MLÍ.K-
CÜLKS á las 9 de la mañana, para llegará 
Batabanó todos los JÜEVEíi al amaneoar. 
La car^a se recibe diariamaoco en la es-
tación de Villanuova. 
Paramas iníormes, acfidose á la Compañía 
Z L L U l ^ T A l O (bajos.) 
¿79 78 1 E 
m i 
D E 
' Q B R I N O á n E E M B R i 
S. en G. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d i i r a K t e e l m e s d e M A R Z O 
d é 1 9 0 6 . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A , 
D í a 10. á l a s 5 de i a t a r d e . 
P a r a G i b a r a , Bonos , Sajfna de Tí í -
naillo, B a r a c o a , G u a n t á u a m o , solo á 
la ida , y Sant iago de C u b a . A la vuel -
ta t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r M A R I A H L M E R A . 
D í a 15. á las 5 d e l a t a r d e 
P a r a Nucvi tas , Puerto P a d r e , G i -
b a r a , May a r i . B a r a c o a , G u u n t á n a m o , 
solo á la ida y Sant iago de C u b a . 
V a p o r S A N J U A N 
D í a 20, á l a s 5 d e l a t a r d e 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , B a r a c o a 
y Sant iago de C u b a . A la vuel ta to-
c a r á en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r K Ü E V Í T A S 
D i a 2 5 á las 12 d e l d i a . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , Cri-
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiasro de C u b a . 
No r e c i b i r á c a r g a p a r a Nuevitas . 
V a p o r C O S M E B E H E R R E R A 
D í a 30, á l a s 5 d e i a t a r d e 
P a r a G i b a r a , B a ñ e s , S a g u a de T á -
uamo. B a r a c o a , G u a n t á n a m o (solo á 
la ida) y Santiago de C u b a . A la vue l -
t o c a r á a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a I s a b e l a de Sagua y Nuevi tas , 
re tornando directo á i a H a b a u a . 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del d ía . 
P a r a C a i b a r i é n , con retorno por 
I s a b e l a de Sagua . 
CARGA DE CAiSOTAJK. 
Se reciñe nasca ida tres de la tarda dal dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco ds la t^rde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de lo? d «h 5, 10 v 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días 8, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
H i j o s d e R . A r s u e l k s . 
B A N Q U E i l O S . 
M E H CA O E ti E S 3 0 . - H A B A V i . 
Teléiono núm. 70. Cablej: "Bamoaaf'i* 
" V i a d o r » 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sasrua y Caibarién 
Tcilos los toiMOS á las m áel fia. 
T A R I F A S m O R O A M K B 1 C A N O 
D e H a b a n a á ¡Sa^ua y viceversa 
Pnsajeon f 
Id. en 3! « ŜÜ 
Viveiet. ferré eria, loza, cigarros... 
Mercancías 0-50 
De H a b a n a á C a i b a r i é n y v i cev^r»» 
Pasaje en 1* „ S10-5(i 
Id. en 3? ü njtl 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. C-3D 
Mercancía _ o-5> 
T A B A C O 
P e C a i b a r i é n y i S ^ u a ti Habana* "J5 
centavos tercio. 
E l carburo pa^a oonao morcanola 
C O ^ S t G N A T A l í I O S : 
CxRlbdn y C o m p . Sa^ua . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
Paramíis informes dirisjir<e it los armadora • 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en O.) 
o 27 78-# E 
Deoósitos y Cuentan Co'Pi9.U3?. -Da jSjí!;). 
de Valores, aaoién loae oaí^o del Cosri / isi 
misión de dividendoj ¿ intara tas. — n M 
y Pignoración i 3 vauresy ir i m . — Zo ajt%f 
Venta de viiores pábilo»? ó inlustfiitej.-
Lomora y venta de letru le ca aoio*. — JsJ*o 
de ledras. cuDoasí. ei •. pj- caanii afaájt-* 
Girossobie las priacipale-j olazu y tvaJiái 
soore tos paeoloi de íspaña, Islu 3aleir9í/ 
Canarias.—Pasos oor Oaole y Cirta? l í Orí-
di fcp. C1S78 15amn-Oc _ 
J. A. BANDES Y COMP. 
O B l t ó F O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita oartw d» 
crédito y gira letras acorta y lar? 1 vista iobra 
la.s principales plazas da esta I d i y lai <l9 
Francia In?lat9rra, Aleminia, Rusia, SjdiIh 
Unidos, .vlérioo, Argaatiai, Puerco Aica, Jjw-
na, Japóa y ¿oore todas las ciuiaiai y í>í3Mj| 
d« España, islas Üaleares, Canarias 9 [tdti. 
o 75 78-2 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla, j i r ia l5(¡?»i » 
i ta y xarga vista y dan carta* ia crá lit» í) >r3 
j New York .FilaaeliU, NeAr Orleans, iaa v'ai 
cisco, Londres, París, -Vladrid. Barcelom y l i 
más capitales y ciudades importauteí de lo* 
• Estados Unidos, México y Europa, a,n coan 
| sobie todos los pueblos de España y capital / 
i uertos de México. ^ ... 
En combinación con los señores F. B. Holli a 
! & Co., de Nueva York, reciben órdenoJ paral» 
! compra ó venta de vllores ó accionsi ¿5351/*" 
i bies en ia íolsa de itoha 'íl l i l i , c i v n JJji5*' 
i clones so reciben por cable diariamenia. 
c 73 lÜri—— 
r m . O E L A T S Y C o m o . 
i O d , A g u i a r , l O Ü , esqí****** 
a A.it&(ir(jura, 
Macen pairos por ei cable, facilitad 
mxiSA de c r é d i t o y griratv Letn»* 
a c o r i a y tanra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orlo ms, VGrt;jrp! 
México. San Juan de Puerto Jileo, kandra?, t. 
ris, Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamourgo, 0̂ ^ 
Nanoles. Milán, Genova, Marsella, "f71",13',,. 
lia.'Mantés, Saint Quintín, Dieppe, louloas» 
Venecia. Florenc.a, Turin, Masimo, etc., ' 
como sobre toda lis capitales y provinpi* 
iílspaUa ó Is las Canar ias . 
B A L C E I 1 L S Y COMP. 
G I R O S B E L E T R A S 
í M u w t 1 U m m 
' Banqueros.—Mei caQ«res ¿sfa 
Casa oritriaaiiiieuiie esoaoleiflda «a i i trt 
^(iiran letras á la vista soore tolos los 'íxqoh 
Nacienales de los Estados Unidos y dan as ja -
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L 
c 74 7ÍME 
3 4 
(S. en O.) 
^ . M . í Í 3 l . 3 F L C S - X J : ] E : 1 - . A . rx. 
Hacen pagos por el cable y ?iraa iatf *̂  ^ ^ 
ta y l»r;a viitasoore, ííe w-Yark, Loaif9»i .fj 
ri&y soare todas iai cipitalai / paoJÍ;,í 1 
paña e islas Baieare* y Can irías. t t̂t 
Agente .ie la Oo apaúla ia Sa/ir^1 0" 
mcendioi. 
c77 198-1 B 
8. O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M J t í U C A 
üaoen pagos por el cabla. Faoilic*3 0 
de créito. r 1- _S'a\f 
Giran le;ras sobro IjOndres, New ^ 0 \ ^ ^ "yir 
OrieanH, Milán, Tarín, Roma, VtíIie!1,,0fj,l!;*f. 
rencia, Ñapóles, Lisboa, Oporto, J ^ ¿ ^ 3 1 , 
lireinen, Hatuburgo, París, 'í 1Nr/.cí').' ' / jf i ' 
Burdeos. Maroella,Cáüí. Lyon. l i í i c ^ 
cx-uz, San Juau de Puerto B ĉo. ooc, 
sobre todsw las cioitales y paaroa» f 3 'vas i* 
ma de Mallorca. Paisa, Mahony óanti 
Ttmerile. 
obre Matairaw, Cárdenas, Bo:n j li1'̂  . i; t»! 
Ciara^ibanfti.-Sagaa la Gra.iia, l.r* j s i i 
Cien:t^'os, ti tóoiritus. áanti *?o Yi > Ai' 
Ciego de Wila, danzanillo, 'iaaí -19 Lfc ' 
baro. Puerto i'rincipe y Nueviti*. , g 
' c 76 'B 
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ren\do presenciando en estos ú l t imos 
peses!— 
v\ Ledo. Zayas que acababa de lle-
r ai Círculo, inú avinado de lo que 
rtcnrría. y rápido como el pensamiento 
0' geercó á la baranda que separa la 
«resideocia de las filas en que se sien-
£ d los delegados, y pronunció honda-
mente emocionado un discurso del que 
íjo podemos liacer la m á s ligera aístesis 
«or la hora, en que escribimos estas 
^oeas. Baste decir que habló más con 
el corazón que con la cabeza. Y no po-
día ser de otra manera dado el estado 
de au espír i tu, que no le p e r m i t í ^ en 
aniiellos instantes sazonar las ideas, si-
po sentir lo que se entraba por los ojos 
del gentimiento. Cuando dijo que su 
conciencia no le reprochaba la m á s l i -
gera acción pecaminosa y que despre-
ciaba las insinuaciones m a l é v o l a s y 
«tievidas, y que el Partido estaba en 
pie vigoroso, y deseoso de estrechar de 
«nevo sus filas, v o l v i ó á repetirse la 
oración con estruendosos vivas al Par-
tido-
A l terminar de hablar el señor Z a -
v&e, varios Delegados presentaron la 
siguiente moc ión que fué aprobada en-
tre aplasos y por unanimidad. 
^ L a Asamblea Municipal acnerda 
expresar al senador señor Mart ín Mo-
rúa Delgado, el sentimiento con que 
ve la canapafia de acusaciones injustas 
é inveros ími les emprendida contra él 
por la pasión pol í t i ca m á s despiadada, 
reiterando á la vez á tan distinguido 
correligionario el sentimiento de su 
nprecio y s i m p a t í a . " 
M a y o r i n t e r é s c r e í a m o s q u e 
ofreciese l a r e u n i ó n de l a A s a m -
blea. E s p e r á b a s e q u e l a r e n u n -
cia d e l g e n e r a l B o z a d e s u c a r g o 
de D e l e g a d o , d i e s e m o t i v o á u n 
debate a c e r c a d e l a s c a u s a s q u e 
p u d i e r o n d e t e r m i n a r l a a c t i t u d 
de d i c h o g e n e r a l . L a e s p e c t a c i ó n 
p ú b l i c a s o b r e p u n t o t a n i m p o r -
tante h a q u e d a d o d e f r a u d a d a a l 
aceptarse p o r u n a n i m i d a d , y s i n 
d i s c u s i ó n , l a r e n u n c i a . 
P u e d e , s i n e m b a r g o , o c u r r i r 
que e n e l d i s c u r s o d e l S r , Z a y a s 
ee h a y a t r a t a d o d e r e l l e n a r l a l a -
g u n a q u e e n esa p a r t e o frece l a 
e e s i ó n . 
El Liberal n o e x t r a c t a n i r e -
coje d e l d i s c u r s o frase n i c o n -
cep to a l g u n o p o r d o n d e se e s c l a -
r e z c a n las s o m b r a s q u e e n v u e l v e n 
l a d e t e r m i n a c i ó n d e l S r . B o z a . 
H a b r á , pues , q u e e s p e r a r á c o n o -
c e r l a o r a c i ó n d e l j e f e d e l p a r t i -
d o l i b e r a l p a r a s a b e r á q u é ate-
n e r s e . 
P a r a La Opinión Nacional p a -
r e c e q u e l a s o l u c i ó n d a d a a l c o n -
f l i c to de l a V i c e p r e s i c i e n c i a d e . l a 
R e p ú b l i c a d e s h i z o a l g u n a s i l u -
s i o n e s y " m a g u ó " n o p o c a s a m -
b i c i o n e s " c o n c e b i d a s y d e s a r r o -
l l a d a s a l a m p a r o de l a a c t i t u d 
d e l j e fe m o d e r a d o " . 
N o s u p o n í a m o s s i q u i e r a q u e 
e x i s t i e s e n . 
P e r o c u a n d o e l c o l e g a l o d i c e , 
s a b i d o se lo t e n d r á . 
P e r o n o p o r q u e e l c o n f l i c t o se 
h a y a c o n j u r a d o la s t i e n e todas 
c o n s i g o e l co l ega . 
P o r q u e e s c r i b e : '•:-"r: 
. . . restablecida y a la normalidad, 
muertas, siquiera no sea m á s que apa-
rentemente, las ambiciones, juzgamos 
oportuno consignar algo que pudiera 
servir para lo porvenir, á aquellos que 
ajustan sus actos po l í t i cos á la m á s ex-
tricta legalidad y proceden siempre cou 
arreglo á los dictados de una honrada 
conciencia. 
L a renuncia del doctor M é n d e z Ca-
pote, por lo inesperada, y hasta p u d i é -
ramos decir por lo inoportuna, fué para 
todos una verdadera sorpresa. Y des-
p u é s de consignado esto, surge, natu-
ralmente, ante nosotros una duda y nos 
preguntamos: 
¿Será cosa de sentarse á esperar otra j 
nueva sorpresa? 
¡ V a y a u n o s á n i m o s q u e e l co-
l e g a i n f u n d e á s u s a m i g o s ! 
A u n b i e n n o s a l i e r o n d e t r a n -
cas , y a les a n u n c i a b a r r a n c a s . 
Y , e n t o n c e s , ¿ v a l e t a n p o c o l a 
e s p a d a de B r e n no q u e n o p u e d a 
s e r v i r s i q u i e r a de a m u l e t o c o n t r a 
lo s a i r e s c o l a d o s y e l m a l de o j o ? 
* 
N o i n s i s t a La Opinión Nacio-
nal e n s e m b r a r t e m o r e s . 
Y n o p o r n a d a , s i n o p o r q u e 
p u d i e r a n d a r l e p o r c o s e c h a l a ú n i -
c a s o r p r e s a q u e é l n o a g u a r d a . 
L a de q u e e l s e ñ o r F r e y r e de 
A n d r a d e n o v a y a p o r a h o r a á l a 
C á m a r a y se q u e d e e n l a S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
D o n d e , p o r lo v i s t o , a ú n es n e -
c e s a r i o . 
A l a C á m a r a de D e l e g a d o s de 
P u e r t o P i c o se h a p r e s e n t a d o u n 
p r o y e c t o d e l e y a u t o r i z a n d o l a 
i n v e r s i ó n d e 5 0 , 0 0 0 pesos e n u n 
r e g a l o de b o d a á A l i c i a R o o s e v e l t . 
A h í t i e n e n u s t e d e s u n r e g a l o 
q u e n i v e l a á P u e r t o R i c o c o n 
u n a p o t e n c i a d e p r i m e r o r d e n . 
E s o es r e g a l a r , y lo d e m á s , b r o -
m a . 
¿ H a b r á t a r i f a s p a r a estas cosas , 
c o m o la s h a y p a r a o tras? E n es-
te caso e n t r e l a c i f r a de 5 0 , 0 0 0 
pesos q u e r i g e p a r a los t e r r i t o r i o s 
a n e x a d o s y l a de 2 5 , 0 0 0 p a r a los 
q u e a ú n n o l o e s t á n , n o d e j a d e 
h a b e r c i e r t a e q u i t a t i v a c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
E l Liberal ¿ a á e n t e n d e r q u e 
l a c a u s a pri l l> írble d e q u e e l se-
ñ o r M é n d e z C a p o t e h a y a r e t i r a -
d o s u r e n u n c i a , e s t á e n e l v i v o 
i n t e r é s q u e t i e n e e n q u e se r e a -
l i c e e l e m p r é s t i t o de t r e s m i l l o -
nes d e l A y u n t a m i e n t o d e G i c n -
fuegos, ' 'no s ó l o p o r é l — p o r e l 
s e ñ o r M é n d e z C a p o t e — s i n o p o r 
e l s e ñ o r F r i a s . 
P e r o a l m i s m o t i e m p o a p u n t a 
q u e ese e m p r é s t i t o se p r o p o n í a 
i m p e d i r l o e l S r . E s t r a d a P a l m a , 
s u s p e n d i e n d o l a s u b a s t a y ios 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
de S a n t a C l a r a y d e l A y u n t a -
m i e n t o c i e n f o g u e n s e . 
P u e s s i eso es a s í , n o n o s e x -
p l i c a m o s q u e e l S r . E s t r a d a P a l -
m a h u b i e s e d e s p l e g a d o t a n t a 
f u e r z a de v e l a p a r a p e r s u a d i r a l 
jefe m o d e r a d o de q u e n o r e n u n -
c i a s e . 
C A B E I I O A B U N D A N T E 
Se halla al alcance de todos. C r é e s e 
qne cuando el cabello empieza á 
caerse» no hay remedio; mas ello 
es un grave error. 
. i NUTRANSE SUS R A I C E S 
con el TrScóraro de Barry , 
que contiene las substan-
cias vegetales que nece-
sita el per icráneo; y»en vez 
de caerse, e l cabello se 
pondrá abundante y largo. 
EL TSICOFERO DE BARRY HA SESIS-
TODO TODAS JLAS PRUEBAS Á QUE HA 
SiDO SOMETIDO DESDE EL ANO ISOl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Dotnicllio: 
afimero 45. 
San Eafael 71. Estudio. :Aga¡aj 
G 
LOS I M S iit m n m 
80 cura tomando la PEPSINA y RUI -
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
ks enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digescio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Co a 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, ol en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto lega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
c 482 • 26-1M 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E l > Í C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Misuel.—Teléfono 1262. G 
D i : 1 » C L A S E 
Y 1>K T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á l O qviilatas de peso, sueltos 
y inontados en joyas y Re lojes oro s ó -
lido de 14 y 18 qui lates . 
A c a b a n de rec ib irse ú l t i m a s n o v e -
dades en l a J o y e r í a impor tadora 
E L D O S D E M A Y O 
B E B L A N C O E H I J O 
( H a s a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 495 1M 
que la e a í e r m e d a d que m á s v í c t i m a s 
produce ea Cuba es la T I S I S . E s t é n á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por cat íwrosrepet idos , por 
toses, por expectoraciouea abundantes, 
por enflaquecimiento y es tá probado 
que aquellos que bau atendido con tiem-
po á sus catarros tomando cou constan-
cia el J L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se lian curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana, 
l í o se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
c o r d e B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
l e z . Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
sino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual mochas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invas ión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
flteyDmwiaieSiJflsé 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
E l s e ñ o r A b a s c a l , s e c r e t a r i o 
d e l c o m i t é m o d e r a d o d e ' S a g u a , 
e s c r i b e u n a c a r t a á La Patria, d e 
a q u e l l a l o c a l i d a d , p a r a h a c e r 
c o n s t a r los s i g u i e n t e s e x t r e m o s : 
í $ Que en Sagua y su T é r m i n o Mu-
nicipal, no existe otro Partido Moderado, 
que el que preside el señor Francisco 
Canto y Ñores , reconocido como Jefe 
de é l por el sefior General Francisco 
Carrillo, Presidente de la Asamblea de 
dicho Partido, y que el sefior S i m e ó n 
Godinez es sólo Presidente del Club 
Moderado, establecido por el señor Ca-
lixto María Casáis. 
29 Que los moderados que en esta 
han formado la coal ic ión con los nacio-
nales y hecho las elecciones de 23 de 
Septiembre y 1? de Diciembre, son los 
de el sefior Francisca Canto, como lo 
sabe todo el mundo. E l señor Godinez 
ha sido liberal fusiouista y como tal vo-
tó «n las elecciones pasadas con mu-
chos migiuelistas que hoy lo a c o m p a ñ a n ; y 
3V Que, como dijo el mismo perió-
dico L a Fatr ia , á nombre de algunos 
correligionarios del señor Godinez: 
"para llegar aquí á cualquier so luc ión 
práct ica y duradera, es preciso que se 
cuente con ellos, (es decir con los mo-
derados de verdad, que son los qne 
preside el señor Canto,) que se les oi-
ga á ellos y se le respete á ellos. Los 
poderes p ú b l i c o s que hoy son sangre 
suya, hechura suya é insp irac ión su-
ya, son los primeros que es táu obliga-
dos á guardarle esas consideraciones 
y esos respetos ?? Pero ya se rea-
lizará la fusión cou los nacionales y 
entonces se verá quien asumirá el con-
trol po l í t i co . 
» * 
O t r o c o l e g a de l a m i s m a l o c a -
l i d a d , d i c e sobre e l p r o p i o a s u n t o : 
Entre los elementos moderados de 
esta poblac ión se verifican en estos mo-
mentos evoluciones que traen bastante 
revuelto al partido. Sabemos de hondas 
disensiones dentro de la Asamblea Mu-
nicipal»; pero como unos y otros tienen 
el talento, la cordura y el patriotismo 
suficiente, esperamos que esas p e q u e ñ a s 
diferencias de criterio lleguen á zan-
jarse y se tome un acuerdo definitivo 
respecto al punto en que var ían las opi-
niones que es el de ia fus ión con ios 
elementos nacionales. 
Hoy existen dos grupos, uno que di-
rije el señor Canto, Presidente de la 
Asamblea qne dice quiere la fusión, por 
lo menos as í lo manifes tó el s eñor Canto 
en la prensa, pero qne por su actitud y 
modo de hacer las cosas no parece creer 
en semejante conc lus ión; otro grupo lo 
dirijen el ü r . Bustillo g i r ó l a , primer 
vicepresidente de la Asamblea y dis-
tinguidos delegados á la misma, quie-
nes á , todo trance desean la fusión. 
¿Quién vencerá? No es muy dif íc i l 
pensarlo. Los altos poderes del mode-
rantisrao apoyan la fus iéu; necesaria-
mente darán fuerza y poder aquí al gru-
po moderado que quiere esa fusión. 
Sabemos que los moderados fus ión istas 
tienen una carta de uno de los Carri l los , 
jefe del moderantismo en las Vi l las , 
quien aprueba lo hecho hasta ahora por 
ese grupo. L a verdad es que la p o s i c i ó n 
en que el señor Canto y los suyos se 
colocan para ante su partido, no es ha-
lagüeña . 
M a l a n d a e l c o t a r r o p o l í t i c o 
p o r S a g u a . 
T a r a q u e todo se a r r e g l e d e b í a 
p e n s a r s e e n u n e m p r é s t i t o m u -
n i c i p a l , c o m o se h i z o e n C i e n -
fuegos , 
E s u n m e d i o e f i c a s í s i m o p a r a 
a c a b a r c o n l a s d i s i d e n c i a s . 
E l g e n e r a l d o n J o s é M i g u e l 
G ó m e z , q u e se e n c u e n t r a e n l a 
H a b a n a , h a f a c i l i t a d o á u n r e -
d a c t o r de La Lucha c o p i a de l a 
c a r t a d i r i g i d a a l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n . 
D i c e a s í : 
Muy sefior m i ó : estoy causado de su-
frir en silencio insultos y nltrajes que 
á diario se me infieren por parte de la 
prensa moderada, y ahora muchos 
amigos me dan el alerta por lo que pu-
diera hacerme el Gobierno. X a d a de 
esto creo; pero para tranquilidad de 
esos amigos y de mi familia, que vive 
en constante sobresalto por las estu-
pendas noticias que á ella se hace l le -
gar, creo conveniente me diga s i es 
que puedo trabajar tranquilo, ó s i es 
que se mo quiere hacer que piense en 
abandonar mi patria ó en defenderme 
en ella de agresiones que no provoco. 
B n espera de su contes tac ión quedo 
de Y d . 
José Miguel &6méz: 
E l t e x t o de e sa c a r t a r e s p o n d e 
á todas l a s r e f e r e n c i a s q u e La 
Discusión h i z o a c e r c a d e e l l a . 
L a q u e n o [ r e s p o n d e á l o q u e 
se e s p e r a b a , d e s p u é s d e e n v i a d o s 
los 5 0 a r t i l l e r o s á C i e g o d e A v i -
l a p a r a c a l m a r l a a l a r m a d e l G e -
n e r a l , es s u p r e s e n c i a e n t r e n o s -
o t r o s . 
E L T I E M P O " " " 
De ayer á hoy al medio d ía ha habi-
do la prec ip i tac ión siguiente: en P i n a r 
del R í o y en esta capital 12.5 m i l í m e -
tros (0.49 pulgadas) y en Matanzas 61 
(2.40) . 
Esas l luvias han sido producidas al 
llamarse el viento al N \ V . , cuya velo-
cidad m á x i d a , ocurrida d e s p u é s del 
medio día, fué de 24 millas por hora 
(10.7 metros por segundo); y como á 
ese viento de acción desecante, le se-
guirá aumento de la depres ión atraos-
j féricas, no hay probabilidades de que 
! ocurran l luvias fuertes; y por el con-
| tracto, es de esperarse tiempo seco y 
! frío. 
Habana, Marzo 8 de 1906. 
V I A J E E C O N O M I C O 
Con motivo de las p r ó x i m a s fiestas 
del matrimonio del Rey don Alfonso 
X I I I , se ha organizado un viaje á B i - ! 
paña, v í a mar í t ima y terrestre, á p r e -
cios muy razonables. 
Los s eñores pasajeros sa ldrán de la 
Habana el 16 de Mayo p r ó x i m o en e l ! 
magníf ico vapor Cecilie, de la H a m -
burguesa Americana, y en el caso poco 
probable de que no pudiera ser en este 
barco, en el Bismark y Principe Joa-
quín, todos de buen andar, lujosos y de 
gran tonelaje, para regresar por SanJ 
j tander el 19 de Agosto, y el 20 de 1« 
Coruña. 
Cada pasajero recibirá un billete de 
ferrocarril de cuatro mil k i l ómetros , su-
ficiente para recorrer las principales 
capitales de la Pen ínsu la , valedero por 
todas las l íneas de España , cuyo bille-
te será de primera clase. 
E l precio de pasaje de ida y vuelta, 
incluyendo el de ferrocarril , costará en 
primera clase doscientos setenta y cinool 
pesos oro español , y en segunda, v í a 
mar í t ima y primera v ía terrestre, dos-
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, l&s Digestiones lentas 6 dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la di gest ión, vigorizar el es tómago y normalizar sus funciones. 
I>e venta en JParmacias y Droguerías , 
Los m á s reputados méd icos recomien-
• dan la E m u l s i ó n de Scot t .—¿Quién re-
| ceta las otras Emulsiones? 
''Certifico: Que he empleado con é x i - , 
to constante durante mi larga práct ica: 
como especialista en las eníerrnedadea, 
de los n iños , la E m u l s i ó n de íScott, de 
aceite de h í g a d o de bacalao cou hipo» 
fosfitos de cal y sosa, no dudando en 
recomendarla eficazmente en los casos 
en que es tá indicado su empleo-'. 
J)r. Joaquín L . D u e ñ a s . — H a b a n a , 
B a l s á m i c a s 
I n h a l a n t e s 
P e c t o r a l e s 
S I E M P R i E i p o r 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A " L A R E U N I O N " 
T E N I E N T E E E Y Y C O M P O S T E L A — H A B A N A 
alt 26-21D 
P f r l f l O O E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
I I U O O v ' la c m ü T i m ú r n u , i Eraiistitsyeiite 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 1 
misiuuiisufmaiKSiEPEUi 
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L o recetan los médicos de todas l^s na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, G U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstestinofi, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe ant igüe-
dad y hayan fracasado todos loa demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómi tos , la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JClixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que es tá sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de rassa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éx i tos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano n ú m e r o 30 
farmacia, Madrid, y principales de Eg-
paña, Europa y América . 
Agent? para la isla de Cuba J . Rafecag 
Nolla y Teniente Rey número 12, H a -
bana. 
Depositarios: V d a . de Sarrá é hijo Tto. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
POE 
J O R G E O H N E T 
¿J^srcovela, publicada por la casa de París 
rif •J;ouret.156 hall» de venta en "La Mo-
derna Poeaía", Obispo 185.) 
(CONTINUA) 
L a señora de íáauvelyg y Luciana, 
í^e están tan espantadas como yo, y 
^üe me esperan abajo para concertar 
* i naodo de impedir ese encuentro... 
jrn ^Ue eso no puede consentirse! 
^ilas lo dicen como yo. E s o es impo-
Blble, ¿entiendes? 
W hizo un gesto de resolnción in-
V»ebrantable: 
•~'-̂ g0 es tan posible, madre mía , 
nada puede impedirlo, 
aun mis ruegos? 
Juan calló. 
r r i ^ i mis órdenes? 
Jer n0 repuso- Entonces la pobre mu-
- 8e leviinfó en un paroxismo de de-
s p e r a c i ó n y de terror, con el cabello 
<• to y el semblante desencajado, g r i -
^ 0 niá8 bien que hablando: 
c i a ^ U ^ - a xe7j ,^uat' Perdió la pacien-
' ^ airando á su madre con una ex-
W la hizo gemir de terror: 
—¿Lo que me ha hecho?—dijo: casi 
nada! después de haberme herido en lo 
que teugo de más sagrado en el mundo, 
mi respeto á usted, me ha arrojado de 
vuestra casa, como antes me lanzó de 
vuestro corazón. Pero eso no le ha s a -
tisfecho: viendo que yo conocía sn do-
blez y su infamia, porque usted no sa-
be madre mía, el bandido que se «cul-
ta en ese brillante personaje, ¡ha man-
dado que me asesinasen esta noche! 
— ¿ A tí? 
— E s t a noche, sí, y hubiese muerto, 
sin el auxilio de Frégose , que mató á 
uno de los bandidos, después que el 
miserable, con una audacia que t e n í a 
ia seguridad de triunfar, me e x p l i c ó 
c í n i c a m e n t e su proyecto... Con el hijo 
muerto, ya estaban seguros de la ma-
dre; ¡bastaba una ind icac ión para apo-
derarse de la mujer y del dinero! Eso 
es, y a que deseaba usted saberlo, lo 
que ha hecho!... 
Aterrada, con los ojos fijos, la frente 
sombría , presa del vér t igo ante los 
abismos de vergüenza que se abr ían 
ante ella y tapándose los o ídos cou las 
manos para no escuchar, la duquesa ya 
no suplicaba, i n m ó v i l como una muer-
ta. H i é n a r d se acercó á ella y a ñ a d i ó 
forzándola á o i ríe: 
— Y eso no es nada, madre mía. E l 
dolor, la vergüenza , el crimen, todo lo 
hubiese soportado tal vez, para no 
causarle á usted «1 terrible sufrimiento 
que ahora la destroza; porque la a m o á 
usted y la respeto, y su dicha por muy 
reprensible que fuese, siempre es s a -
grada para mí . Pero anoche ese mise-
rable, cuando por conseguir vuestra 
tranquilidad y vuestro honor, y salvar 
en fin, del naufragio, los restos de que 
aún podía asegurarle á usted uua ex i s -
tencia digna y sosegada, le i n d u c í a yo 
á que se fuese, á alejarse para conti-
nuar en otra parte sn existencia de men-
tiras y de infamias, ¿sabe usted c ó m o 
recompensó mi paciencia y mi genero-
sidad?... ¡ I n s u l t á n d o l a á usted! 
E l i s a se l e v a n t ó l í v i d a , con los l a -
bios temblorosos, la mirada perdida, y 
se aferró al hombro de su hijo para no 
caer. É l p r o s i g u i ó con v io l eno i» cre-
ciente: 
— S í , ese cobarde se ha atrevido á 
insultarla á usted, delante de Devleone, 
que me a c o m p a ñ a b a . Entonces toda 
mi sangre, la vuestra, madre mía , se 
s u b l e v ó , y d u e ñ o al fio de pagar mi 
deuda de odio pegando, no ya para 
vengarme, sino para defenderla á us-
ted, abofeteé a l s e ñ o r Predá lgondo . S í , 
y lo confieso; he destronado con delicia 
á ese innoble Rey de París . 
Entonces so miraron los dos sin ha-
blar. Él , asustado de lo que acababa 
de decir, viendo qne las torturas sufri-
das hab ían envejecido ins tantáneamen-
se á su madre, en veinte años lo me-
nos. E l l a , grave y perpleja, como si 
aquel minuto supremo descubriese to-
das sus locuras, todos los errores de su 
v ida; c o m p r e n d í a que para lavarlos 
iba á correr la sangre, y que aquella 
pod ía ser la de su hijo. L a duquesa 
hizo un movimiento y se acercó á J u a n ; 
sus manos se juntaron suplicantes, todo 
su rostro rogaba, hasta parec ió querer 
arrodillarse. E l la c o g i ó y la es trechó 
contra su corazón. Entonces e l l a se 
abrazó á su cuello, delirante, s ú s r e -
mordimientos estallaron con su deses-
peración, y e x c l a m ó : 
— ¡ P e r d ó n , p e r d é n ! ¡A^y! he sido 
una mujer indigna y una mala madre. 
E l la o b l i g ó á callar con soberbia a l -
taner ía . 
— K i una palabra, ni un reproche, 
ni una cr í t i ca madre mía . No se lo 
tolero á usted ni á los demás . Dentro 
de un momento procuraré matar á un 
hombre porque no he querido que la 
acusasen á usted. Por tanto, no se re-
crimine usted. Y o impongo á todos el 
respeto que tengo por usted, porque 
usted es mi madre y eso lo resume 
todo. 
E l l a le miraba, seducida por aque-
llas frases enérg icas , enloquecida de 
temor y reanimada por una admirac ión 
secreta, casi segura por efecto de una 
supers t ic ión femenina, de que Juan 
triunfaría; aniquilada y vencida por 
tantas emociones seguidas. 
—'No me quite usted mi valor v mi 
sangre f r í a , — d i j o — s e a usted resuelta 
y enérgica . E s lo ú n i c o que le ruego. 
H a y cuestiones de honra que, en cier-
tos momentos deben anteponerse á to-
das las demás . Y o tengo que cumplir 
con mi deber; cumpla usted con el su-
yo. A b r á c e m e usted... 
— ¡ O h , Juanito m í o ! . . . 
Se arrojó sobre él , lQ abrazó , le es-
trechó, mirándo le con ojos de loca, co-
mo queriendo llenarse la memoria de 
su rostro, de su guapeza, de su fuerza 
juveniles. 
— A h o r a , v á y a s e usted con sus ami-
gas; re ténga las usted en su c o m p a ñ í a . 
L a s dos han sido buenas y c a r i ñ o s a s 
conmigo. S i no vuelvo, quiera usted 
á Luc iana; será para usted una h i j a y 
me reemplazará. 
A b r a z ó l a por ultima vez y sa l ió hu-
yendo de sus besos y sus l á g r i m a s ; y 
e n v o l v i é n d o l a en una mirada postrera 
de valor y de esperanza. 
Desde la ventana le v i ó la duquesa 
atravesar el patio y abrir la puerta. E l 
eco de la hoja, al cerrarse, le part ió el 
corazón. 
Miró á su alrededor, se v i ó sola, ex-
tendió los brazos y no encontrando 
n i n g ú n punto de apoyo, c a y ó al suelo. 
Cinco minutos hac ía que el señor de 
P r é d a l g o n d e y sus testigos, ios s eñores 
Fréraonv i l l e y Jabin , y el m é d i c o se 
paseaban por ia alameda que costea las 
tribunas del h i p ó d r o m o , esperando la 
llegada de H i é n a r d y de sus amigo» . 
—Me parece que nuestros adversa-
rios llegau t a r d e , — d i j o P r é m o n v i l l e , — • 
y no hace calor en pleno viento. 
—¿Tal vez les haya ocurrido a l g ú n 
acc idente?—preguntó Jabin . 
U n a ligera sonrisa a legró el sem-
blante severo del señor P r é d a l g o n d e . 
— S e r í a preciso que el señor H i é -
nard estuviese muy enfermo para que 
faltase á esta c i ta . . . 
— T r a n q u i l í c e s e usted, que nada ha 
ocurrido; A q u í e s t á . . . 
P r é d a l g o n d e pa l idec ió . 
H i é n a r d avanzaba entre Devienne y 
Frégose , y procediendo al m é d i c o que 
les s e g u í a apresuradamente. E r a H i é -
nard, no su sombra. Caminaba cou ai-
re vigoroso y resuelto. 
Eoger p e n s ó : ¿Qué ha hecho enton-
ces Rascol? ¿Era eso lo que promet ió? 
¿Y cómo no me ha prevenido? ¿Voy á 
verme obligado á despachar yo mismo 
á Hiénard? ¿Y q u é va á ser de todos 
nuestros proyectos? 
A los que llegaban ya se les o ía ha-
blar. 
— D i s p é n s e n n o s ustedes, s e ñ o r e a , — 
dijo Devieune cou su fina i r o n í a ; — n o 
llegamos á tiempo, pero la culpa no ha 
sido nuestra. Hemos estado ocupados 
toda la m a ñ a n a por una in formac ión 
judicial , porque poco ha faltado para 
que esta noche asesinasen al s e ñ o r H i é -
nard. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o 9 de 1906. 
cientos cuarenta y cinco en la misma mo-
neda. 
E l pasaje será tratado con la mayor 
solicitud, y dado el corto n ú m e r o qne 
puede admitirse, está á cubierto de ha-
cinamientos y molestias consiguientes á 
toda excurs ión, y conserva la más ab-
soluta independencia. 
Para inscripción de pasajes y d e m á s 
pormenores, se reciben óróenes en ¡a 
calle de Cuba, esquina á Tejadillo, 
^ParisConsiruction Company", de dos 
d cinco. 
L a inscr ipc ión terminará el 19 de 
A b r i l próx imo . 
C r e y o n e s y ó l e o s l i e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 
m m m 
S A N T A C L A U A 
6 de Marzo. 
POSTAL DE REMEDIOS 
L a sociedad remediana está de duelo. 
Mejor dicho, los pobres de Remedios 
es tán llorando. 
Murió su protectora, su ana:el bueno, 
la que los socorría y consolaba. 
L a respetable y virtuosa señora dofía 
Agust ina de Morales, viuda de Alfa-
ya, fal leció ayer por la tarde. 
H o y ha sido inhumado su cadáver , 
en el magníf ico panteón, por ella man-
dado á construir. 
¡Descanse en paz la respetable a n -
ciana! 
L a que tantas obras de caridad hizo, 
la que tantos beneficios prod igó á las 
clases menesterosas de esta ciudad. 
S u casa era siempre un jubileo, de 
donde siempre salia socorrido el que lo 
necesitaba. 
¡Cuántos la echarán hoy de menos! 
Socorrer al pobre fué la constante 
ocupac ión de su vida, virtuosa y ejem-
plar. 
Por eso la poblac ión entera de Re-
medios, sin distingos ni excepciones, 
ha rendido hoy, ante su cadáver , el 
testimonio de su condolencia y el ho-
menaje debido á una virtuosa mujer, 
modelo de esposas y de madres. 
Qiiq el Dios de las alturas haya re-
cogido en su seno el espír i tu dé la que 
tan buenu fué, y la otorgue el premio 
de los justos. 
¡Paz á su^ r.'vfos! 
Nuestro péc>,..iie ;i • ns hijos y fami-
liares. 
V.\i í;>D(> Ramos. 
$ 6 0 . 0 0 0 
B u la sesión que celebró el lunes el 
Consejo Provincial , se acordó desechar 
el proyecto d^compra del terreno con-
tiguo al solar del Consejo, en el par-
que, propiedad del señor Iturralde, y 
proceder á erigir la Casa provincial 
dentro del terreno con que hoy se! cuen-
ta, destinando la cantidad de 60.000 
pesos, que se recaudarán en dos pi e>u 
puestos, para la construcción del edifi-
cio y sacar á subasta la construcc ión 
del mismo, con la condic ión de que la 
obra habrá de terminarse en un perío-
do de dieciocho meses. 
E u r o p a y A m é r i c a . 
L O S S O C I A L I S T A S A L E M A N E S . 
Indignados los socialistas alemanes 
porque á pesar de haber reunido más 
de mi l lón y medio de votos en las úl-
timas elecciones del Parlamento impe-
rial de Alemania y m á s de ¿ 0 0 , 0 0 0 en 
las de la Dieta prusiana sin poder lle-
var á aquellos cuerpos legislativos ni 
un solo diputado, han acordado des-
p u é s de protestar antes los citados 
cuerpos, emprender una enérg ica cani' 
p a ñ a empleando toda clasa de medios 
hasta lograr que en la confederac ión 
germánica sea una verdad el sufragio 
universal, con el cual esperan tener 
hasta una mayor ía en la representa-
ción nacional. 
P a r a alcanzar aquel propós i to , invi-
ta la prensa radical á los liberales y 
catól icos á que hagan en esta decisiva 
c a m p a ñ a causa común con los socialis-
tas, sean del grupo que fueren. 
* " « . 
E n la Cámara de Diputados de Sajo-
nia, ha habido grande escánda lo en las 
tribunas por haber los concurrentes á 
las mismas aplaudido frenét icamente 
al diputado socialista Goldstein, al de-
clarar qne la revo luc ión de Rus ia te-
nía importancia incomparablemente 
mayor que la guerra de 1870. 
T E R E S A H U M B E R T . 
L a cé lebre Teresa, como l a llaman 
familiarmente los franceses, sa ldrá 
pronto de la pris ión á que la llevaron 
sus malas andanzas. 
Durante su cautiverio ha observado 
una conducta ejemplar, lo cual no es 
poco en una mujer de sus cualidades. 
De cuando en cuando ha comentado 
la prensa su arrepentimiento y la pla-
cidez melancó l i ca con que ha sabido 
llevar sus penas. 
U n poco más, y-Teresase habrá con-
vertido en una v í c t i m a de los conven-
cionalismos sociales. 
L a s leyes francesas conceden ciertos 
privilegios á los condenados que cum-
plen su castigo en celda, y a c o g i é n d o s e 
á esto, Teresa obtendrá su libertad en 
breve. 
I F O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v K e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 X 0 0 - 0 0 
Oficina Pr inc ipal : H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 S u c u r s a l e s en C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s de b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l sobre d e p ó s i t o s q u e se h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 3 9 6 26 -18 F 
Muralla P . casi eŝ  a San Imacío—eran estafcímato t Peletería y I m i i á p 
Esta casa recibe el afamado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada, del acreditado fabricante Angel Senra, de la Coruña.—Unica casa receptora en la 
Habana. 
¡Ca lzado á la medida: 
Numeroso surt ido en Sombreros, e x p r e s i ó n de la tíltínia moda. 
MOTA.—En todos los correos llegarán novedades, tanto BUB . . 9 j „ « n i 
en pieles como en hormas del dicho afamado calzado gallego. 8 " M í ca 11 £1 O - • 
c 383 alt 13-16 P 
E l i d e a l iónico g e n i t a l — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s pérdidas 
teminoJes, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l le to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b a o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
C 471 
y en todas las boticas acredi tadas de la I s l a . 
1 M 
S I N O P I E F I A O I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o . « a r o . l t £ % , 5 3 c i ó U L X y c i ó 3 <á, £3 
Designado por el ar l í cn lo 86 d é l a 
vigente Ley Electoral para presidir la 
const i tuc ión provisional en Junta Elec-
toral de los señores Consejeros y Com-
promisarios Senatoriales de esta pro-
vincia para la e lección do Senadores, 
tengo el íínsto de recordar á dichos se-
ñores Consejeros y Compromisarios 
qne el d ía 10 del acto al mes es el seña-
lado por el ar t ícu lo 85 de la propia ley 
Electoral para qne concurran al local 
en que el Consejo celebra sus sesiones, 
sito en los altos de la casa n ú m e r o 57 
de la calle de Agniar, de esta ciudad, 
significando al mismo tiempo que el 
acto tendrá lugar á los doce del d í a . — 
Habana, Marzo 8 de 1906.—Dr. Cán-
dido Jloyos, Presidente. 
L a h i g i e n e p r o h i b o e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e h A T R O P I C A L . 
•«»iiia>i -̂ Baw . 
DE AYER 8 
P r e s i d i ó el 4V Teniente de Alcalde, 
doctor R a m í r e z Tovar. 
Se aprobó el acta de la ses ión ante-
rior y as í como tambiéu la d i s tr ibuc ión 
de fondos del mes actual. 
Se acordó instalar un farol de alum-
brado p ú b l i c o en la calle de San J o s é 
entre las de Aramburo y Hospital. 
Se l eyó una resolución de la Secreta-
ría de Hacienda declarando nulo el 
acuerdo por el cual se nombraron va-
rios empleados del Municipio por lo 
que resta del actual año fiscal. 
E l señor Potts propuso, y así se 
acordó, no reconocerle al nipnclonado 
centro autoridad ni jur i sd icc ión para 
declarar nulo dicho acuerdo y ratificar-
lo en todas sus partes. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó que por la Secretaría se traigan 
á Cabildo todos los antecedentes rela-
cionados con el cambio de nombres á 
b s calles de la ciudad para ver si exis-
te ó no un acuerdo prohibiendo que se 
le muden los nombres á las calles. 
T a m b i é n se acordó á pet ic ión del se-
ñor Colón que en la p r ó x i m a ses ión se 
dé cuenta con un expediente iniciado á 
virtud de instancia de don Calixto Ló-
pez. 
A informe del Negociado de eleccio-
nes pasó una instancia de los señores 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , reclamando el 
pago de 768 pesos 90 centavos por su-
ministro de efectos de escritorio para 
las mesas electorales. 
E l Cabildo se d ió por enterado de 
una comnnicac ión del Ministro de C u -
ba en Washington, participando haber 
recibido por conducto del cónsul cuba-
no en Filadelfiu, el á l b u m que el 
Ayuntamiento acordó regalar á Misa 
A l i c i a Kooseveit, la primera vez que 
estuvo en la Habana, en tiempos del 
general Wood. Junto con la comnnica-
ción viene una carta de Miss Roosevelt 
fechada el 11 de Febrero ú l t imo, dan-
do las gracias por el obsequio. 
Se leyeron los antecedentes relacio-
nados con el Parque de San Juan de 
Dios, entre los (pie figurad acuerdo de 
levantar en dicha plaza una estatua á 
Miguel de Cervantes Saavedra, autor 
del inmortal Quijote. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se l evantó la se-
s ión . 
E r a n las 6 de la tarde. 
———gH>p 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u v r e d u c i d o s . 
Otero y Colominas, fotogrrafos.-San 
R a f a e l n ú m e r o 3Í2. 
mfíf 
EX PALACIO 
Los señores D . H é c t o r de Saavedra, 
D . Martin Agrós tegui y D. Arturo Be 
nitez Lámar, visitaron ayer tarde sepa-
radamente al Sr. Presidente de la Re-
públ ica , para darle las gracias por los 
recientes nombramientos. 
E l Gobernador Provincial Sr. í s ú ñ e s 
v i s i tó también al Jefe del Estado, para 
darle cuenta del expediente que se ins-
P A K A 
SE VENDEN á precios inoilcos 
e n l a P a p e l e r í a de C A S T R O 
M U R A L L A Y C U B A 
c 205 6-3 
1 . e i I M GÜILLEi 
Impotencia.- -Pérdi' 
das seminales.—Este-
riüdad.- Venéreo. - -Sí ' 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
lon.ult&sde 11 a l v da3 av. 
4:9 H A B A S A 4 » 
e 482 26a M 
Fundado. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t O I I i e las de 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C.iran el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan ei hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones vaciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el EstreR!mIer!to, Vahídos, Sotrinolenola, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, y los desarree'.?» que cii;nanan de la Impureza ele la «uiKre, uo iienea Igual. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL J1UNDO ENTEKO. 
40 Plldoru. en CnfH. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
R e m e d i o universal para dolores. 
Donde ouiera que se ~ienta dolor apliqúese un emplasto. 
leerqae el grabado á 
l«» ojos y veri Vd 
la pildora entrar ea 
la fain*. 
]!|lij;,̂ !i!i!n*"'!''!|l!¡'l''**S9|¡{Bi 
.MARCA CON CE) 
trnye al Ayuntamiento de Guanabacoa, 
y á solicitar el indulto de J o s é Inés 
Trelles, vecino de Aguacate. 
JOSIC MIGUEL GOMEZ 
A y e r l legó á esta capital, el general 
D. J o s é Miguel Gómez. 
ASIGNACION 
Se ba sellalado para gastos de repre-
sentac ión del segundo Secretario de la 
Legac ión de Cuba en Madrid, 400 pesos 
anuales. 
LA KSTACION AGRONÓMICA. 
E n la mafiana de ayer visitaron la 
Estación Central Agronómica estable-
cida en Santiago de las Vegas, el Secre-
tario de Obras P ú b l i c a s Sr. Montalyo, 
el Subsecretario de Agricultura Sr. V i l -
dósola, el Catedrát ico del Instituto de 
2* Enseflanza Sr. García Cañizares y 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa, el Se-
cretario de Sala del Tribunal Supremo, 
Sr. Héc tor de Saavedra, 
MECANOGRAFOS 
H a sido ascendida á Meconógrafa de 
l * clase, de la Secc ión de Aduanas de 
la Secretaría de Hacienda, la inteligen-
te y bella señori ta María dé los Ange-
les Suárez, y se ha nombrado para ta 
plaza de Mecanógrafo de 2? clase que 
deja aquella al Sr. Lorenzo Portillo. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Se ha dejado sin efecto el traslado 
decretado entro los señores D . Enrique 
P é r e z Cisneros y D. Juan Bautista Zan-
groniz, V icecónsu le s de Cuba eu Madrid 
y Bilbao, respectivamente. 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores D, Juan Bautista 
Zangroniz; y D. Joaqu ín Als ina y Espi-
nosa, V icecónsu le s respectivamente en 
Bilbao y Progreso, Méj ico . 
i T I O I A S 
SEÑALAMIENTOS PARA Hoy 
T R I B U N A L S U P K E > l o 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por quebra 
miento de forma é infracción de ley^t 
blecido por Santiago González y otrn 
POR FUERTE QUE SEA, SE CUSA COK US 
P a s t i l l a s d e l D R 
Rcme¿i© pronto y ««gnro. K» las botícaa 
i causa por robo. Ponente: 8r. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Licoñclád' 
I Mauresa. ^ 
Recurso de casación por ¡nfracción ñ 
I ley Interpuesto por Feliciano Cuesta 
i causa por dispuro y lesiones. Ponent? 
Sr. .Cabarrocas. Fiscal: Sr. Divino r 
tradett Ldo. Ponce de León. 
Secretario. Ldo. Castro. . 
i>'ala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Eleuterio Mar 
tínez, contra don genero Muro, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Guiral . Letrados-
Licenciados Prado y Lliteras. Juzgado" 
del Este. ' 
Autos seguidos por don Antonio per. 
mlndez, contra don Juan Alvarez, en col 
bro de pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letra-
dos: Ldos. Muñoz y Aragón. Juzgado" 
del Este. * 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E 3 
Seccióyi 3* 
Contra Santiago Herrera, por robo. 
Pom-'iitf: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Jorrín. Juzgado, de 
Güines. 
Contra Joaquín Villarino, por homi-
cidio. Ponente: Sr Aguirre. Fiscal: se-
ñor Echarte. Defensor: Ldo. Manresa. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Pino. 
l E l f i M P M U I W , M t t 
constituyente enérgico, agradable al pala, 
dar y de éx i to seguro é inmediato. Pedir-
lo únicúnienteen Droguerías acreditadas. 
jtiil m^jor depurativo de la Sausre 
)B D E P U R A T I V O de G a m l u l 
jMAS PE AñO v DE CUKAOIOKaí dOHPliüJN-
DKNTBTi, EMPLEESE KN LA 
Sífilis. L laps . i t o s s . etc.r * 
|v er todas )a« enferm^dade? p ove ue r.et 
jds MALOS HUM' liH ; ADQUIRIDOS O 
HEItiDADOS. 
«Se vende en,t< da* Laabotica*. 
C.4Ó6 ait 2«-lM 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CURA 10HA.\D0 LAS 
m m i m m m m m i 
de Bosque 
Ifs que ejercen una acción especialfsl-
s ma ícbire el intestino comunietndoto-
nici.iab ásus oaoas musculares. Jn gran 
número de sintonías como neuralgias, 
jaqmcas, irritaoilidari de carácter, he-
moiroides, barros, biliosidad, afecoio-
n « de la pie! y cuya causi se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaoarece tomando to-
das las roches una de las PILDORAS 
CATAETICA3 ESPECIALES i >tí BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se \ endeii á 65 ota. ei irasco en todas 
las Boticis de la Isla. 
A Iberio Pizzo. 
M I L A G U O S O - - -
D E S C Ü E E I M I E N T O 
Toda persona atacada de 81 F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vías "vinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específico» de P I Z Z O para obtener su cura-
ción radical, para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el y pago después del resultado que obtengan. 
X > O l O < S > J 5 S l t O C ^ - o x x o i - ^ l 
1 A K M A C Í A Y D U O G Ü E K I A S A R K A . - T e n i e n t e R e y y Compostela, 
y Farmacia de Jobi'non, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. F u Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E i inventor da folletos errntis todos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T i S N I K N T E R E Y N U M E R O 102, ( A L T O S . ) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta ' pública, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 5R. se ha encargado de la inspección cier C-192 15-31 
E l m a s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
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bra de pOrimera. 
F ianza por el fiel cumpl í miente de 
nnestros contratos. 
Verdadera sat isfacción á los propie-
tarios. 
S i V d . desea fabricar una ca^a y tiene un solar y a l g ú n dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés; módico . 
c 494 1 M 
c610 2 M 
tremiadu con medalla de oro en la íi1 rea i^xpomción do París. 
C u r a la<iebiliclau c u ¡¿.etaL eiserólul^, y ¿aq.aCL'imu de lo« iii&os. 
r o s 
EMIKEFíCE, K S N T Ü C K I - U . S. A . 
Rcsirtencia: Agruiar 7t2. -Cor- eo Apartado: 1 0 0 3 . T e l é f o n o 0231 . 
Giltner Bros., de Eminence, Ky., U. 8. A. tendrán en sus establos, calle de Atareí 
núm. 19, durante coa fiemanan. un escogido lote de potros de tnonba y tiro, yeguas y c*" 
lo» baüoa castrados de Kentuoky. iáoa los mejores animales que pusdon obtenerse en 
Estado^ Unidos de América. 
Tambi n tendrAn otro escogido lote de sesüiita Toros y Vacas, registrados de la r*za 
SHORTHORN y HEREFORD, e.^pléndidis para cñanzas. Estos lotes constituyen la m*« 
selecta importación de ganado superior que jam 'is se ha visto en Cuba. 
T e n e m o s c a b a l l o s m a g n í f i c o s de i r o n t a p a r a h a c e n d a d o s . 
Tomen el camino de Jesús del Monte,—Referencias: Mr. T. S. EarI, Director de • 
Estación Agronómica de la Isla co Cuba. 
H a b a j a d o 
JRWIClSHCMUiu:'.!»-: • .-w.-i 
P a r a d a r c a b i d a á l a s i n i i n i t a s n o v e d a d e s q u e a c t u a l m e n t e e s t á c o m p r a n d o e l S r . 
r e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s . A ú n q u e d a n p r e c i o s i d a d e s e n j o y a s , c u a d r o s 
• • C O M P O S T E L A 
A T I | 
B o r b o l l a e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a i m l i i n i - i a y e l a r t e , h a n s i i t o 
3 í o s d e a d o r n o , m u e b l e s , r e l o j e s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s , e t c . 
Bk j W k 1 gk ¡s aspa jg r 
A P i A o l . — T e l e 
"DTAEIO D E L A . M A E I í T A . — E d i c i ó n de la mañaní i .—Marzo 0 de 1906. 
LAS P R O F E C I A S (1) 
.])t5nde estabas tú cuando Dios ponía 
jos fundamentos ú la tierra? Esta pre-
gauta qne se lee en el libro de Job, pue-
de dirigirse á todos y cada uno de los 
portales para revelarles su l imitac ión 
en el tiempo <m todo semejante ;i au li-
mitación en el espacio. V i v i r en la 
mente y en los deseos de las gentes an-
tes de existir en el tiempo no es huma-
no. Si no decidme, señores, ¿dónde es-
tábais vosotros cuando alboreaba el pri 
nier dia en los cielos, cuando en la tie-
rra soplaba la primera brisa, y se abría 
ja primera flor? ¿Quién de vosotros ha 
llenado el mundo con el rumor de su 
nombre antes de su nacimiento? ¿qnó 
precedente tuvieron los que como estre-
llas bridaron en el cielo del pensamien-
to de que baya carecido el n iño , que 
no vió la luz! A todo hombre nacido 
de mujer le ha precedido el silencio más 
absoluto y el desconocimiento más com-
pleto de su vida, de su acción, de sn 
pombre. Esta es la ley universal, á la 
que nadie se sustrae. Hubo, sin embar-
go, un hombre superior á todas las le-
yes de la existencia, que l lenó todos los 
siglos que le precedieron, como ha lle-
nado los tiempos todos, que vinieron en 
pos de él, Jesucristo el hombre miste-
rioso, que hace 19 siglos sigue adorado 
como el Dios único en los altares de la 
humanidad civilizada. 
A l afirmar la preexistencia de Jesu-
cristo en el mundo, yo no quiero aún 
entrar en el problema h o n d í s i m o de las 
profecías bíbl icas , que constituye por 
sí una más luminosa prueba, que más 
tarde habré de explanar; sólo quiero 
hacer constar ese hecho colosal, que se 
deja ver en todos los horizontes de la 
Historia. 
E l mesianismo invade, es verdad, la 
Jadea, y preside el nacimiento y desa-
rrollo de ese pueblo, que nace y vive 
para el Mesías , á quien busca en todos 
bus caminos, á quien de lejos divisa al-
borozado como una esperanza, á quien 
Baluda y adora; pero el mesianismo no 
es exclusivamente judio, y al decir de 
los historiadores y los geógrafos y los 
etnógrafos todos es patrimonio universal 
de la humanidad, que tuvo siempre fija 
su ansiosa mirada en la Jadea, foco de 
espectación universal. Y estas afirma-
ciones no son nuestras. Brotan de las 
plumas de los más grandes enemigos del 
Catolicismo, y hoy para n i n g ú n erudi-
to encierran un misterio. E l gr an orien-
talista a lemán Evrald escribe: (2 ) " E l 
Cristo tiene en el historia universal un 
carácter único , que excede con mucho 
á cuanto de cerca ó de lejos pudiera pa-
recérsele. ÍTadie antes de él ofrece nada 
semejante. E l es el Cristo, el Mes ías úni-
co, el Salvador esperado, ia flor, el fru-
to de toda la historia humana-'. Y en 
la Historia del Cristo. " E n él era en 
quien tenía puesta la mira aquella 
profética esperanza difundida desde la 
más remota ant igüedad en los pueblos; 
pero con más fuerza y claridad en Is-
rael, esperanza qne l legó á ser en los 
últ imos tiempos manifiesta, como la 
luz". Y el iucrédulo Boulanger: (3 ) 
Los hebreos esperaban ya un conquis-
tador, ya un ser indefinible, feliz y des-
graciado á la vez. E l oráculo de Delfos 
era depositario de una antigua profe-
cía, s egún Plutarco, sobre el nacimien-
to de un hijo de Apolo, que traería á la 
tierra el reinado de la just ic ia; y todo 
el paganismo griego ó egipcio ten ía una 
multitud de oráculos, que no compren-
dían; pero que todos revelaban ó anun-
ciaban esta quimera universal. Y des-
pués de enumerar los oráculos de los 
pueblos as iát icos y americanos, termi-
na así: " E n fin, no ha habido pueblo 
alguno que no h-aya abrigado alguna 
esperanza de este g é n e r o " . 
Y Volney nos habla del gran Media-
dor, Juez, Salvador, Rey y Dios, uni-
versal mentó en toda el As ia esperado. 
Y Yoltaire nos ofrece un testimonio na-
da sospechoso: (4) De tiempo inmemo-
rial era m á x i m a entre los indios y los 
chinos que el Sabio sa ldr ía de Occiden-
te, la Europa al contrario, dec ía que el 
Sabio habría de salir de Oriente. Táci -
to (o) afirma ya más detallada la tradi-
ción, señalando á Judea con su nombre 
y fijando el tiempo aproximado en que 
el Mesías había de aparecer. " S e g ú n una 
antigua tradic ión religiosa, se cre ía ge-
neralmente que por aquel mismo tiem-
po preponderaría la influencia oriental 
y que hombres salidos de Judea con-
quistarían toda la t ierra". Suetonio 
tambiénen su " V i d a de Yespasiano", 
cap. I Y escribe: " H a b í a s e propagado 
por todo el Oriente la idea antigua y 
nunca abandonada de que constaba en 
las profecías, que por entonces la J u -
dea daría directores al universo". 
Y cuando llega el momento prefijado 
por la expec tac ión universal, Jesucristo 
fe acerca. Y el mundo, que parece es-
cuchar el ruido misterioso de sus pasos 
y ver los fulgores divinos de su luz, se 
agita y se extremece y le busca con pre-
sentimiento prodigioso, cuando da sus 
pnmeros vagidos de n i ñ o en la oscuri-
dad de un pesebre. 
E l Evangelio nos habla de los Reyes 
Magos, qne atemorizan la corte de Je-
rusalen con sus indagaciones acerca del 
nacimiento del Mes ías y el Ta lmud j u -
dío nos da noticia de otros muchos gen-
tiles, que se dirigen á Judea en busca 
del libertador universal. 
E l Evangelio y el pagano Macrobio 
narran la degol lac ión de los Inocentes, 
? el gentil Suetonio ilustra este aconte-
cimiento con un dato tomado de un 
contemporáneo del nacimiento del Je-
Sus, que da cuenta de un decreto del Se-
nado mandando dar muerte fi todos los 
Bifios que vieran la luz en aquel año en 
d imperio, temeroso del rey universal, 
QUe anunciaba la tradición. 
Señores, desde que un hombre vive, 
desde que veo ante mí una inteligen-
c,a> un corazón, una acción, yo lo com-
P^ndo todo. Comprendo un pueblo 
gfande, que se inclina ante el genio, en 
cuya frente fulgura la llama del saber, 
bti Empezamos á publicar hoy, como ha-
del p uPromet do'las nor'fthIes f'onferencila 
m r.i ^ beloa' tomadas taquigráficamente pa 
n! <̂>t!iS eruditas de Croninga. 
»»r.f; Iuvest'ÍEC«ciones sobre el origen 
Potismo oriental. 
iti ^d'cioncs á la Historia Universal 




y comprendo un pueblo r i l , que se 
arrodilla ante el resplandor de la espa-
da, que esgrime el brazo de un solda-
do. Comprendo que aún el hombre que 
se h u n d i ó en el polvo y la nada de un 
scpulero, sobreviva en sus obras, y rea-
lice, ceniza ya, grandiosas empresas. 
Pero que el hombre antes de nacer 
atraiga hacia sí las miradas de todos 
ios siglos, y domiuey subyugue y fuer-
ce á postrarse ante s í los mundos, eso 
no lo comprendo, eso no es humano, 
eso es sobrenatural, eso es divino. 
Si es inexplicable, por qué J e s ú s es 
y será en todos los siglos el lábaro al-
rededor del cual es tá trabada siempre 
la más ardiente de las batallas en frase 
de Renán; y por qué su nombre es el 
único que no ha conocido los l ími t e s 
del tiempo y del espacio; t o d a v í a es 
para mí más inexplicable, sin la acción 
directa de Dios, su vida en los siglos, 
que precedieron su existencia. 
Y la lógica victoriosa se dirige á to-
dos los que no creen d e m a n d á n d o l e s una 
exp l i cac ión de ese triple misterio de fe 
y de esperanza, que en primer t é r m i n o 
presiente á ese hombre, que según el 
mismo racionalismo era imposible de 
prever; pues supera á todo lo que ha 
sido y puede ser en ia serie de los si-
glos que están por venir, que en segun-
do lugar mira á la Judea de los cuatro 
ángu los de la tierra adivinando entre 
las sombras del porvenir el Cristo del 
Calvario, y finalmente con un tercer 
prodigio señala el d ía y la hora de la 
venida de ese Jesús , sol del mundo de 
la inteligencia y del mundo de lamo-
ral . 
Mas, apresurémonos á exponer la 
idea más capital de nuestra conferen-
cia, las profecías b íb l icas . 
E l testimonio de Jesucristo dice más 
en íávor de la fuerza probativa de las 
profecías en pro de su divina mis ión , 
que pudieran decir todas nuestras afir-
maciones. N i la resurrección de un 
muerto es de más eficacia en frase del 
Salvador para comprobar su divina mi-
s ión. 
Y á la verdad que annneiar con pre-
cisión la vida de una existencia singu-
lar y definida cuando el ser aún se es-
conde en las sombras del porvenir, si la 
predicc ión es neta, clara, precisa, sin-
gular í s ima, no es. menos imposible que 
la resurrección de un muerto. Só lo el 
Señor de la vida puede resucitar, só lo 
el que posee los secretos de la existen-
cia puede profetizar en el estricto sen-
tido de la palabra. 
Cuando los efectos obedecen á causas 
conocidas, puede en ellas de antemano 
leer la inteligencia sus efectos, y anun-
ciarlos previamente; pero cuando en el 
presente no hay re lac ión alguna con lo 
futuro, como sucede en ese Cristo, que 
ha podido sufrir la mirada de las m á s 
grandes inteligencias de veinte siglos, 
ident iücado en su supositalidad con el 
Infinito, cuando lo futuro está sobre to-
da ley de modo que toda sab idur ía de-
biera augurar todo lo contrario, seguir 
á la libertad en sus caminos y profeti-
zar los acontecimientos que han de te-
ner su r e a l i z a c i ó n d e s p u é s de 
1.000. 2.000, 3.000 años con prec i s ión 
histórica» es milagro de milagros, que 
confunde y anonada la rebeldía del 
descreimiento. 
Y las profecías son tantas, tan mul-
tiplicadas, tan u n á n i m e s y por otra 
parte tan luminosas, tan singulares, 
tan decisivas y de hechos tan sobre to-
da humana prev i s ión ,que os agradece-
ría me eseuchárais cuantos me favore-
céis hoy con vuestra atención, al de-
mostrar en mi conferencia siguiente la 
autenticidad de la B ib l ia ; pues parece 
imposible sea profecía lo que se iden-
tifica con la historia, que narra acon-
tecimientos sucedidos. K n este mo-
mento, señores , voy á narrar un hecho, 
no quiero discutir. 
Dios, dice la Bibl ia , en las puertas 
mismas del Paraíso promete á Jesu-
cristo, como libertador y redentor de 
la caída raza de A d á n . 
Este promesa tan antigua como el 
mundo, de laque son ecos confusos las 
tradiciones universales, encarna en un 
pueblo, á quien Dios constituye depo-
sitario de su promesa y realizador de 
ella en el universo. ' ' E n tí, serán ben-
ditas todas las naciones de la t i erra", 
dice Dios á Abrahán. Y en otro lugar: 
4'Lo he jurado por mi uombre, porque 
me has obedecido, y no has perdonado 
á tu propio hijo por mí, te bendec iré , 
y mul t ip l i caré tu descendencia como 
las estrellas del cielo y como las are-
nas del mar, y en un hijo tuyo s e r á n 
bendecidas todas las naciones de la tie-
r r a . " L a misma promesa se reitera á 
Isaac su hijo, y á Jacob su nieto. 
Pero Jacob ve en torno suyo doce 
hijos, cabeza de doce tribus diversas y 
prediciendo sus destinos, al llegar á la 
de Judá , dice: "Judá , tas hermanos te 
alabarán, y los hijos de tu padre te 
adorarán". 1̂51 cetro no será quitado 
de Judá , ni un jefe de su raza hasta 
qne venga el Enviado, que ha de ser 
la esperanza de todas las naciones". 
Fijaos en el dato, que nos ofrece esta 
predicc ión, que es decisivo. Cuando 
nace Jesús , el cetro había caldo de las 
manos de J u d á para no volver más á 
ellas. Heredes no era judio. Notad 
otra particularidad, B a l a á n no es judio 
por el contrario es llamado para mal-
decir á ese pueblo, que con bandera 
alzada reclama la tierra prometida. 
Mas él lo bendice con efusión por dos 
veces y al fin de su profec ía exclama: 
' 'Lo veré, pero no ahora; lo contempla-
ré, pero no de cerca. Una estrella se 
e levará de Jacob (del pueblo j u d i o ; y 
una estirpe sa ldrá de Israel . E l l a 
vencerá á todos los jefes de Moab, y 
s o m e t e i á á todos los pueblos de Seth. 
¡ A h ! ¿Quién v i v i r á cuando Dios haga 
estas cosast V e n d r á n de la I ta l ia en 
trirremes, s uby ug a rá n á los Asirlos, 
es tenderán su dominac ión á los He-
breos y al fin perecerán t a m b i é n " 
Y a conocéis la especie, la nación, la 
tribu del Mesías. L a Escr i tura va m á s 
adelante y en un s i n n ú m e r o de luga-
res os fijará la famila, que no será otra 
que la de David. " E n aquel d ía , es-
cribe Isaías , la raiz de J e s é (padre de 
David) será expuesta como nn estan-
darte (he aquí la bandera alrededor 
de la cual se dá siempre la m á s ardien-
te de las batalias de que habla R e n á n ) 
y las naciones la i n v o c a r á n " . " E n 
aquel dia, dice Jeremías , también lia-
ré germinar de David un piui¿pollo de 
justicia, y este es el nombre que le da-
rá el Dios, que es nuestro Santo". Y 
en el cap. I I . "Solo el Señor aparece-
rá grande en aquel dia y la i d o l a t r í a 
será eternamente destruida". ' 'Ven-
drá un dia, añ ule en el cap. L I V en 
que diré: "Heme aquí presente á m í 
que habló en otro tiempo. E l Señor ha 
hecho ver su brazo á los ojos de todas 
las naciones y todas las naciones de la 
tierra verán al Salvador". Malaquías 
á la vez exclama: "Desde donde nace 
el sol hasta donde se pone, mi nombre, 
dice Dios, será grande entre las nacio-
nes gentiles y en todo lugar se ofrecerá 
en mi nombre una Hostia pura". 
N eces i ta r í a m o s un volumen sí qui-
s iéramos enumerar todas las profecías , 
que enuncian ideas semejantes. ¿Pero 
á qué buscar nueva luz. cuando la cla-
ridad del sol nos ilumina? 
L a bendic ión universal, nos dice la 
predicc ión, consist irá en la des t rucc ión 
de la idolatría , en la aceptac ión del Me-
sías, á quien l lamarán Dios; pues no 
es otro que el Autor de las profec ías 
mismas. No habrá ya ídolos , no ha 
brá v íc t imas . Bl pueblo jodio, adora-
dor del Dios único y verdadero será el 
universo y la v í c t i m a será un nuevo y 
único sacrificio digno de Dio i. Más . 
E n ese universal concierto de los pue-
blos todos, agrupados en torno del Me-
sías, faltará uno perpetuamente, el 
pueblo que le ha de negar. O i d la m á s 
estupenda de las predicciones. E l pue-
blo judio, que no tiene otra savia v iv i -
ficadora en los 2000 años, que prece-
den á Jesucristo,que el mesianismo, no 
será el pueblo del Mesías , le h a d e ne 
gar. Y esta negación or ig inará su r u i -
na perpetua, quedando sin cetro, sin 
sacerdocio, sin sacrificio, sin templo. 
Señores , ¿no reconocéis aquí más bien 
que la voz de la profecía, la voz de la 
historia? " Y d e s p u é s de setenta y dos 
semanas de años, se lee en Daniel, á 
partir del decreto para reconstruir á 
Jerusalem, el Mesías será muerto, y 
desde ese día no será ya su pueblo el 
pueblo que le ha de negar, Y el pue-
blo, que ha de existir, derr ibará la 
ciudad y el santuario y el fin será la 
devas tac ión , y d e s p u é s de acabada la 
guerra, una deso lac ión fija y i slable." 
iQueré i s más precis ión que la que re-
salta en este trozo profético, que podrá 
ser incrustado ín tegro en la historia! 
E l judaismo niega al Mesías , da muer-
té al Mesías , y es castigado por nu 
pueblo futuro que v e n d r á de I ta l ia en 
trirremes, s egún profetizó Ba'uám, y 
Daniel presencia con una prioridad de 
siglos el cerco de Jerusalem y e l incen-
dio del templo y la ruina total "fija y 
estable" d é l a nación. ¿Es esto e x p l i -
cable sin in tervenc ión directa de Dios? 
Sé que Renán niega ser escrita esta 
profecía en ia época del cautiverio. 
Aunque habemos de demostrar lo con-
trario, no necesitamos más que lo que 
el mismo R e n á n nos concede para for-
mular nuestra invencible argumenta-
c ión. 
Doscientos afíos, aunque hubiórase 
escrito en el reinado de Antioco Epi fa -
nes, constituyen un muro demasiado 
espeso para que la mirada de un hom-
bre pueda distinguir á t ravés de él su-
cesos tan contra toda conjetura y previ-
s ión como los indicados por Daniel. 
Sin la in tervenc ión inmediata de 
Dios es imposible la profecía de Daniel, 
y la de Miqueas, que nos seña la á Be-
lén como lugar de su nacimiento, y la 
de Egeo, que nos predice su entrada en 
el templo, del que luego no q u e d a r á 
piedra sobre piedra, y mil minuciosi-
dades más . 
Pero entre todas ninguna m á s clara-
mente rae impone á Dios como su au-
tor, que esa serie interminable de pro-
fecías, que con deslumbradora claridad 
nos revelan la convers ión de los genti-
les y la reprobación de los j u d í o s . 
Todas las filosofías no han podido 
derribar en cuarenta siglos un solo 
ídolo, y la B ib l ia en cada una de sus 
pág inas escribe con caracteres de luz: 
"Mi Mes ías los derr ibará todos". 
Inraólanse las v í c t i m a s y aun v í c t i -
mas humanas en todos los altares del 
mundo, y Sócrates mismo las ofrece 
antes de beber la cicuta, y la voz au-
gusta de la profecía se deja oir clara y 
definida: "Cuando venga mi Cristo ce-
sarán todas las v í c t i m a s ; desde donde 
nace el sol hasta donde se pone una 
H o s t i á digna será la ofrenda". 
L a supers t i c ión en toda sn negrura 
rebaja hasta la m á s inmunda abyecc ión 
á los pueblos m á s civilizados, y Roma 
el d ía de su mayor cultura se postra 
ante treinta mil dioses diferentes y mil 
haces de luz enviados á la frente del 
Cristo alzado en una colina de Jerusa-
lém, nos muestran el reino de Dios di-
fund iéndose en torno del Calvario y 
sustituyecdo todas las monstruosidades 
de los siglos por el Dios único , creadar 
del cielo y de la tierra, que recibe culto 
encarnado en una humanidad, que se 
ha ofrecido v í c t i m a del pecado á la 
muerte y al sepulcro para nacer de él 
á la gloria y á la adoración de todos 
los siglos y de todos los pueblos. No 
desconf iaré is de Renán, s i os cito el 
c a p í t u l o 533 de Isa ías , que él transcribe 
íntegro en su V i d a de J e s ú s . 
Dice as í : 
" E l e v á b a s e como un débi l arbusto; 
como un tallo nuevo que se alza de una 
tierra ár ida; y no t en ía gracia ni be-
lleza. Abrumado de oprobios, aban-
donado de los hombres, todos v o l v í a n 
á él su rostro; cubierto de ignominia 
era tenido por nada. Y es que había 
tomado sobre sí nuestras dolencias y 
cargado con nuestras penalidades. Pa-
recí:', un hombre herido por Dios y s e -
ñalado ó tocado de su mano. Por causa 
de nuestras iniquidades, fué él llagado 
y despedazado por nuestras maldades. 
E l castigo que nos ha valido el perdón 
ha pesado sobre él, y con sus cardena-
les fuimos nosotros curados. Como ove-
j a s descarriadas hemos sido todos no-
sotros, cada cual se e x t r a v i ó y sobre 
é l sólo descargó J e h o v á la iniquidad 
de todos. Abrumado, humillado, no 
d e s p l e g ó los labios^ dejóse llevar á la 
i n m o l a c i ó n como nn cordero; como una 
oveja silenciosa ante el que la trasqui-
la, no a b r i ó la boca. Su sepulcro se 
considerará como el de un delincuente, 
y sn muerte como la del i m p í o . Pero 
en el momento en que haya ofrecido su 
vida, verá nacer una posteridad nume-
rosa y se verán favorecidas las miras ó 
iutereses do J e h o v á en su mano." 
Con razón afirma el gran enemigo de 
la divinidad de Jesús , que parece que 
ésto penetró á su profeta á la distancia 
de seis ó siete siglos, con alguna de sus 
miradas. 
Mas la historia profética no t erminó 
aquí . 
Convertido el universo g e n t í l i c o , el 
pueblo j u d í o , que desconocerá y dará 
muerte á su Mesías , para quien v i v i ó 
ún icamente veinte siglos, no werá ya su 
pueblo y l l evará en sus manos las pro-
fecías y las mostrará á todos y sólo él 
segu irá ciego, desconociendo al que to-
dos adorarán en sus altares. Y como 
Dios no teme á la incredulidad, des-
cenderá en sus revelaciones á los deta-
lles más minuciosos y como modelando, 
siglos antes de aparecer su Cristo, nos 
d i r á su mansedumbre como infinita y 
su poder supremo y su autoridad legí-
fera y sus sufrimientos y su muerte, y 
su triunfo, y la gran sociedad que ha 
de crear, y la fecundidad y caridad y 
vitalidad inimitable de su Iglesia, y 
su unidad, perpetuidad y universali-
dad sin ejemplo. Nos reve lará su pre-
cursor, y su nación, y su tribu, y su 
familia, y hasta la aldea donde ha de 
nacer, é indicará las seña les que lo 
anunciarán, la p é r d i d a del cetro de 
J u d á y la dominac ión romana en J u -
dea, y la destrucción del culto israelí-
tico, y dê l sacerdocio y del templo. No 
cal lará la venta que de él hará su após-
tol, y el precio de treinta monedas en 
que se ha de hacer, y hasta os indicará 
su arrepentimiento, que le hará arrojar 
las monedas precio de su tra ic ión, y el 
campo qne con ese dinero se ha de 
comprar. 
Y cómo el Mesías , deseado del uni-
verso, s erá abandonado hasta de los 
suyos, y acusado y mesado y abofetea-
do y escupido y azotado y crucificado 
y abrevado con hiél , y colocado en el 
sepulcro, qne se ha de tornar sol del 
mundo, como un delincuente. 
Señores , ¿después de esta historia, 
narrada 200 ó 500 años antes de los su-
cesos, no puedo alzarme orgulloso de-
lante de vosotros y pediros una expli-
cación satisfactoria fuera de la revela-
ción, seguro del triunfo de mi fe? ¿No 
es cierto que ante este hecho la revela-
ción y todo lo sobrenatural se truecan 
en imponentes realidades hac iéndose 
lógica y racional la fe é i lóg ica é i r r a -
cional la incredulidad? Porque ¿qué se 
podrá negar l óg i camente para huir las 
cousecaeucias, que brotan e s p o n t á n e a -
mente de este hecho grandioso? ¿Las 
profecías? No las hemos pose ído noso-
tros, están en manos de nuestros mayo-
res enemigos, en enyos corazones anida 
un odio sin ejemplo contra el cristia-
nismo de 19 siglos. 
Leed las Biblias hebreas, leed las 
Biblias griegas, traducidas por los se-
tenta y aceptadas trescientos años an-
tes de Jesucristo por el judaismo, leed 
el Talmud, esa como nueva B ib l ia del 
judaismo moderno, leed las Paráfras is 
Caldáicas , ia de Onkelos, Jonatás , Je-
rusalem y doquiera ha l larán vuestros 
ojos esas profecías , y lo que es más, 
aplicadas a l M e s í a s por nuestros más 
encarnizados enemigos. Y las princi-
pales, os lo demostré al principio de 
mi discurso, están incrustadas en las 
tradiciones de la humanidad, según os 
testifican ios escritores gentiles y ra -
cionalistas. 
¿Negaréis por otra parte á Jesucris-
to? ¿Negaréis qne sea real ización de to-
das las profecías? ¿No vé i s que la h i s -
toria de veinte siglos desment i rá vu-
tras negaciones? ¿No v é i s que el cris-
tianismo, que lo hincha todo no es sino 
la más completa real izac ión de las pro-
fecías m i s i á n i c a s en sus más misterio-
sas predicciones? 
¿Qué partido tomaréis , s egún esto, 
para huir de Dios! ¿Os refugiaré i s en 
el acaso? ¿Atr ibuiré i s á la casualidad 
ese c ú m u l o de grandiosas correspon-
dencias? ¡ A h ! ¡la casualidad! la casua-
lidad es de un instante, y aquí tene-
mos dos mil años de curapí imiento . 
"¿Podía , dice ia Bruyére , el mismo 
Dios inventar otro modo mejor para 
re d u ci rm e? ¿ Po r dó n d e esca pa rél ¿ A d ou• 
de iré? Si es necesario morir, moriré 
gustoso por mi re l ig ión. Me es m á s 
agradable renegar de Dios, que no 
creer que me haya así engañado . Lo 
he meditado, y no puedo ser ateo, y la 
evidencia de las pruebas, si no soy 
ateo, me fuerza á aceptar mi reli-
g i ó n " . 
" A ú n cuando un solo hombre, dice 
Pascal, hubiera formado un libro de 
las predicciones de Jesucristo respecto 
al tiempo y á la manera, que había de 
aparecer, si Jesucristo hubiese venido, 
según estas profecías, esto s u p o n d r í a 
una virtud infinita, la in t ervenc ión in-
mediata de Dios. Pero hay más aún, 
no un hombre, una serie de hombres 
durante dos mil años vienen constante-
mente y sin variac ión uno en pos de 
otro prediciendo el mismo aconteci-
miento, y hay un pueblo entero, que 
subsiste durante cuatro mi l años para 
atestiguarlo". 
"Ser esperado, dice Bossuet, venir, 
y ser reconocido por una posterioridad 
qne durará lo que el mundo, he aquí 
los caractéres del Mesías , en quién 
creemos, Jesucristo e x i s t i ó ayer, exis-
te hoy, y ex i s t i rá en los siglos de los 
siglos. Cuatro ó cinco hechos autén-
ticos y más claros que la luz del sol ha-
cen ver que nuestra re l ig ión es tan an-
tigua como el mundo. El los manifies-
tan, por consiguiente, que la Iglesia 
no tiene otro autor, que aquel que ha 
formado el universo, el ún ico , que te-
niendo todas las cosas en su mano, ha 
podido comenzar y dar fin á un desig-
nio en el que están comprometidos to-
dos los siglos". 
"Estos hechos, os d iré con el gran 
revolucionario Proudhon, no son he-
chos, que no respondan á las condicio-
nes de la ciencia, verificados por ex-
cepción, notados por casualidad, de-
signados por testigos privilegiados, si-
no hechos constantes, cual no los hubo 
j a m á s ; hechos, que se dividen la histo-
ria entera de la humanidad en dea «di 
años de profecía y dos mil de cumpli-
miento, hechos, qne tienen dispersada 
por el mundo á toda una raza, testigo 
ciego de las profecías, y al mundo en-
tero por teatro del acontecimiento, he-
chos en una palabra que hacen de la 
rel igión un milagro perpetuo , que 
atraviesa los siglos, desde el origen 
hasta el fin de los tiempos. "Con ra-
zón d e s p u é s de este razonamiento este 
corifeo de la impiedad moderna apos-
trofa á todos los incrédulos : "Cuantos 
no ven í s hasta donde yo estoy, cuantos 
no negá i s á Dios, cuantos af irmáis que 
hay bien y hay mal y honradez y v i -
cio, cuantos d i s t i n g u í s entre la propie-
dad y el robo, cuantos no m a l d e c í s to-
do gobierno y sois i l óg icos en no admi-
tir el catolicismo, en no doblar vues-
tras rodillas ante J e s ú s de Gal i l ea" . 
L a crí t ica, señores , ante el hecho 
más probado h i s tór icamente y m á s 
c ient í f i camente demoRtrado os impone 
la reve lac ión . No hay m á s que un ca-
mino para rechazarla, la aceptac ión de 
todas las negaciones proudhonianas. 
¡Terrible alternativa! Negar á Dios y 
el alma y el derecho y la just ic ia y la 
autoridad y la propiedad y hasta la 
dis t inc ión del bien y del mal ó unir 
vuestra voz á la de los siglos cristianos 
diciendo: Creo, creo en eí Cristo Dios. 
Dios mío , aquí no conocemos los 
Proudhon. Por eso ante Jesucristo se 
doblan todas las rodillas, proclamando 
su divinidad, utestiguada en la B i b l i a 
y en las tradiciones de todos los pue-
blos. 
M m i e 8. F r a n c i s c o fie M k 
E l día 5 del corriente comilenza en esta Igle-
sia el Jubileo Circular. La misa solemne, con 
Ministros, será á las ocho. A las 9 y á las 12 
habrá misa rezada. La reserva a las cinco de ia 
tarde, después del Santo Rosario. 
Habana, Marzo 3 de 190(5.-El Capellán, Al-
fredo V. Caballero. 8074 6-4 
CRONICA RELIGIOSA 
D J A 9 DK M A R Z O D E 190¿ 
Este mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
E l Circular está en Paula. 
Santos Metodio , obispo , Dagoberto, 
rey, Gregorio Niceno, y Paciano, confe-
sores; Cíindido, mártir; santas Francisca 
Kornana, viuda, y Catalina de Bolonia. 
San Metodio, ubispu. Este Santo, des-
de sus primeros pasos en la carrera de ia 
vida, escogió una senda al parecer difícil 
y estrecha, pero llena de flores y anchu-
ra, la senda de la virtud, por la que con-
tinuó recto hasta su muerte. Por su 
ciencia y virtud, l legó fi poseer la alta 
dignidad de ministro de Dios, siendo or-
denado sacerdote el virtuoso Metodio. 
Apenas comenzó ú desempeñar sus ele-
vadas funciones, se granjeó el aprecio y 
admiración universales. Su compostura, 
su caridad sin l ímites , y su cejo ardiente 
en el desempeño de sus deberes y obliga-
ciones, hacíale nn sacerdote acabado, ho-
nor y prez de la iglesia de Moravia. A 
la mayor parte <ie los habitantes de aquel 
país, lo mismo que á sus reyes, los con-
virtió á la fe de Jesucristo, prestando de 
este modo todos los días, grandes servi-
cios á la Iglesia. 
E l papa Adriano I I le ordenó obispo 
apostólico. L a religión le es deudora de 
gloriosas y extensas conquistas, alcanza-
das únicamente coa las armas de la per-
suasión y el ejemplo. 
Una vida tan ejemplar, fué coronada 
con una muerte santa, verificada á fines 
del siglo I X , partió á recoger .el premio 
de sus virtudes. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes—En la Catedral 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8. —Corresponde 
visitar á Xtra . Sra. de Regla en el San-
to Cristo. 
El domiügo 11 de les corrientes, á las seis y 
media de la tarde., se dará principio a la Santa 
Misión, la que continuará los demás dias a la 
m.sma hora, terminando el día 18 por la ma-
ñana, verificándose la comunión general a las 
7 y medial Habana 9 de Marso de 1906. 
3861 4-9 
ftimítíTa. Eeal y 1 . 1 . Á r c t e M í a 
le . i r a . Sra. fie los DesanfraSos 
E l domingo 11, a las 10 de la m&aana, se ce -
lebrará la solemne misa reglamentaria en üo-
nor de María Santísima de "los Desamparados, 
se ruega, a los señores hermanos su asistencia. 
Habana 8 de Marzo de 1906. — Nicanor S. 
Troncóse, Mayordomo. 3379 3-9 
Si el Sr. Manuel L Chacón lee este aviss 
y se llega al Hotel Perla de Cuba, hoy ó ma-
ñana, para hablar con Mr. W. B. L. Johaeon, 
podrá enterarse de algo que le interesa. 
S35« 1 t.-S l m.-9 
B A R C A E S P A Í O L a T 
" A s u n c i ó n " 
C a p i t á n S O S V I L L A 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá, para 
Santa Cruz de la Palma y otros puertos de Ca-
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se les pará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . S A U C E S Y C O M P A Í T I A 
O F I C I O S u . 21. 
c 546 28-9 M 
A s o e i a c i ó u de Propietar ios , I n d u s -
triales y Vecinos del Vedado y P r í n -
cipe. 
A V I S O 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res aaocidos para la Junta General que ha ae 
I tener efecto el domingo 11 de Marzo á las do-
| ce del día, en los salones de la Sociedad del 
Vedado, calle Línea esquina á B. 
Se ruega la más puntual asistencia, pues han 
de tratarse asuntos de gran interés para el 
poblado. 
"Vedado 7 de Marzo de 1906.—El Scratario, 
Ldo. Joaé J . O'Farrill y Morales. 
3352 4-9 
En el sorteo celebrado en el día de boy ante 
el Notario señor Antonio G. So ar para. 1» 
amortización de treinta v un bonos hipoteca-
rio de la "Narc isa Sugar Company". han re-
sultado agraciados los marcados con los núme-
ros siguientes: 21—55—69—̂ S—94—OS—102—103 
—104—107— 119—122—113—154—15C—235-260̂  
272—296—297—302—309—32:i—330—.'{37— 3 s3-391 
—396-402—404—456.—Los tenedores de diclias 
láminas agraciadas pueden con; nrrir con ellas 
desde el día 31 del corriente desde doce á tres, 
p.m., á la Secretaría de esta Oornuañia, Agua-
cate 128, entresuelos, para hacerlas eíectivas. 
Desde ese mismo dís. y en él propio lugar y 
hora pueden concurrir lo* demás tenedore-sde 
láminas á hacer eíectivo e! cupón que vemos 
en esa fecha—Habana, Marzo 5 de 1935-Jorga 
R. Fowler, presidente 8238 4-7 
pan los Anuncios Francesas son los • 
^ 18, rué ie la Grmge-Sateliére, PARIS • 
F U S T A S AL 6L0EÍ0S0 SAN JOSE 
E l día 10 dará principio la novena durante 
la misa rezada, que se dirá en el altar del Santo. 
Día 18, como domingo, ios ejercicios acos-
tumbrados, sermón y salve solemne. 
Día 19, á las 7^, comunión general en la mi-
sa de nuestro Iltmo. y Revmo. Prelado Dioce-
sano. A las S.í̂  la misa solemne y sermón, á 
cargo del R. P. Florencio, Carmelita Descalzo. 
Por la noche exposición de ó. D. M., sermón y 
procesión con el santo. 
E l día 20 será la misa cantada que sus devo-
tos acostumbran todos ios meses, á las ocho. 
3340 2 1.-8 10 m.-9 
D E B I L I D A D , H l ü ü B A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E NCSA 
J& C5-XJ.A. «le 
ftJ£SAvdeñtG¡Mfi 
- I R E 
"S I £.1 todas las Farmacias y Droguerl&s w 
i.r.Y.i 
ESTAtUCIMIENTfl MAGNIFICO 
ibierto (¡el 25 de Mayo ti 26 ¿eSeiiembrs 
y Crrajeaa do GiJbert 
& F E 6 £ i Í ^ ! $ SÍFILÍTICAS 
m m M l a u n m 
Producto!! verduderos fácilmente loieradc» 
por el estásoago y los imas&in&s. 
prescritos por los mwVoj miñicos. 
• w w m u h u K . M i U o > i a - l , 4 v / m i , ''••*mi» 
Carados pírlosClíiAñfÜI.LCS 
6 a/ .POX-VO 
l " ¿ n n 0 P r a s > o n e $ . T o s , R e u m a s . N e u r a l g i a s 
miivo; 20,rr.ó SaMvt-Laiare.ParlB. 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H ' F ^ s , P A R I S ( F r a n c e ) . 
Contra NEURASTENIA, AS ATI ASIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CROWiCA, AFECCIOWES DEL CORAZON 
¡¿ Premios Mayores 
S Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
S Medallas de JFlat&'i 
T O N I C O S f P » RECOfiSTITüVENTES 
POOEROSOS REGENE RA OCRES, QUINTUPLICANDO i-AKB FUERZAS. OIGESXION 
Venta al por Mayor : 'V.AC:'i. i K ROrs". F>irm)u i->itioo. en LYON [Francia]. 
Y K N T y V A I S L A S l ' A K M A C l A S 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopdar el cutis. 
' Elipse el verdadero nombre 
B9, Faub. 3t-Martin, Ptrh (10*) 
D I A E T O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la maíiana. - M a r z o f) l e i m 
B K I A • 
E l Piir([uo de Palatino 
Media Habana, sin exagerac ión , se 
d ir ig ió , en toda clase de veh ícu los , 
anoche al P a r q u e dí* P a l a t i n o , para 
tomar parte en las fiestas qne al l í se 
efectuaban cón motivo de la inaugura-
c ión de ese nuevo lugar de recreo, en 
parte alguna tan necesario como en es-
te pueblo, donde tras los rigores de un 
d í a caluros», vienen sus deliciosas tar-
des y sus incomparables noches, real-
8adas por la p lác ida brisa, convidando 
é las gentes á disfrutar de todo lo que 
•ea campo, de cuanto se le ofrezca á 
cielo abierto. 
l í o es posible hacer en estas notas 
de ú l t ima hora, ni una descr ipc ión 
amplia de aquel sitio, ni una re lac ión 
de todo lo que al l í han agrupado sas 
empresarios para atraer al púb l i co , 
br indándo le satisfacciones sin cuento. 
Mucho menos p o d r í a m o s consignar lo» 
nombres de los que concurrieron al 
banquete con que la Direct iva i n v i t ó á 
las autoridades, á personas prominen 
tes de todas las clases sociales, y á la 
Prensa Per iódica , que en todos estos 
actos tiene su papel que desempeñar , 
fungiendo de Notario Mayor del Reino 
de las A l e g r í a s y las Satisfacciones. 
Consignaremos sólo unos cuantos 
nombres de los doscientas ó m á s perso-
nas que á ese banquete concurrieron. 
A l l í estaban los Sres. General R i u s 
R ivera , Secreterio de Hacienda; señor 
Lámar, de Ins trucc ión P ú b l i c a ; gene-
ral Núfiez, gobernador de la provincia; 
Llerena, primer teniente de alcalde; 
Dolz ( D . Ricardo) , Zayas ( D . Alfre-
do), Figueredo, L a Torre, secretario 
de la A l c a l d í a ; Dr . Hoyos, presidente 
del Consejo Provincial ; Blanco y He-
rrera ( D . Cosme), Zorril la, Bauces y 
Conde, B a ñ o s ( D . Secundino), presi-
dentes de la Asoc iac ión de Dependien-
tes y de los Centros Asturiano y Galle-
go, y un n ú m e r o incontable de comer-
ciantes é industriales, entre los que re-
cordamos á los Sres. Alvarez y García 
( D . Segundo), González ( D . Fe l ipe ) , 
Arguelles ( D . Rogelio) y López (don 
Manuel ) . L a Prensa estaba represen-
tada por gran n ú m e r o de redactores. 
Recordamos á los Sres. Saavedra, Mo-
rales Díaz , Fuentevil la, Acevedo, Cor-
zo ( D . Isidoro y D. E n r i q u e ) , Zamora, 
Catalá , Santa Coloma, H e r n á n d e z Pór-
tela, Romano, España , Rivero ( D . Ni-
colás^), Sol ís , Rivero ( D . Atanasio) , 
T r i a y y otros muchos, que repartidos 
por la amplia y bien adornada mesa, 
no p o d í a n ser vistos ni citados. 
Ofrecíase el banquete en un grandio-
so salón, capaz para quinientas perso-
nas. L a mesa hal lábase cuajada de fio-
res y con vistosa vaji l la que ostentaba 
como escudo las tres palmas y el nom-
bre de la marca de cerveza P a l a t i n o , 
patrocinadora y principal accionista 
de la empresa propietaria del P a n q u é 
y de todo el conjunto de edificios con 
e spec tácu los atractivos y entreteni-
mientos de todas clases, que forman el 
incentivo del Parque. Hermoso y se-
vero en su decorado es ese salón y los 
que lo rodean y en que se hallan la 
cantina, sala de lectura, mesas para 
comida en diversos departamentos, y 
en la sala principal, un soberbio or-
questrón, movido por la electricidad, 
que positivamente, con sus hermosas 
voces, l lena el fin de una potente o r -
questa. 
Exquis i ta fué, como era l ó g i c o figu-
rando como d u e ñ o de aquel gran res-
taurant el c o m p e t e n t í s i m o D . Car los 
de Salas, la comida que se s i rv ió á los 
invitados, compuesta de una sopa de 
crema de espárragos, á lo Guiñol, de 
pargo con salsa Caney-Island, de filete 
á lo Falatino, pollos á lo Oarrouself en-
salada Tívoli, pastel de frutas ¡Pin ,J?an, 
.Puní, y quesos vanados. Los vinos ser-
vidos fueron Alto Sauternes, R io ja del 
M a r q u é s de Riscal , champagne de 
Moet y Chandón y los indispensables 
y a en todo banquete, licores cubanos 
de A l d a b ó . Rico, cafó y tabacos de 
JJÚ Corona completaron el banquete. 
Y a se habían apurado las copas de 
champagne y vaciado las tazas del ca-
lé . E l banquete iba á terminar, y nadie 
h a b í a pronunciado un brindis. R o m p i ó 
el silencio el señor don Secundino Ba-
ñ o s , vicepresidente de la Sociedad pro-
pietaria, quien habló en nombre propio 
y en el del Presidente de la misma, que 
no había podido concurrir. Manifes tó 
el agradecimiento de la Direct iva y 
asociados á cuantos los hab ían honrado 
con su asistencia á aquel acto, y des-
p u é s de excitar á otros á que hablasen, 
t e r m i n ó brindando por la prosperidad 
del país, á la sombra de la paz, en la 
v ida propia é independiente de que 
disfruta. 
E n t r e las personas aludidas por el 
Befior B a ñ o s se encontraba el señor Z a -
yas (don Alfredo), que p r o n u n c i ó her-
moso é inspirado discurso, acogido con 
grandes y merecidos aplausos, por sus 
hermosos conceptos, inspirados en el 
bien de la E e p ú b l i c a y en la fraterni-
dad entre sus habitantes. 
Con este discurso terminó el banque 
te, y los concurrentes se desbordaron 
por aquel lugar, donde era imposible 
dar nu paso, tanta era la gente que lo 
llenaba. Entre ella figuraban la dis-
tinguida esposa del señor Ministro de 
JSspaOa, la gentil Josefina Herrera, la 
esposa del señor Gamba, las familias 
de los señores Dolz (don Eduardo y 
don Ricardo) , el señor Gaytán de 
A y a l a , el señor Gamba, el señor Dolz 
(don Eduardo) , el general don José 
Miguel Gómez, el señor Si lveira y mi l 
y mil m á s personas distinguidas de 
nuestra sociedad, cuyos nombres ha-
r í a n interminable esta re lac ión. 
D e los e spec tácu los y diversiones na-
da podemos decir hoy. ¿Quién podía 
acercarse á ninguno de ellos, después 
de haber perdido la cabeza en el intrin-
cado laberinto de Creta? 
J . B . T . 
P i e n s e u w t e í f , J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T E O P I -
C A j L l l e g a r á á v i e j o . 
a n i 
Anoche estuvo de torno el Ldo. se-
ñor Ponce, Jue» de Instrucc ión del dis-
trito Este, a c o m p a ñ a d o del Escribano 
señor O'Rei l ly y del Oficial señor V a l -
des. 
Hasta las doce se h a b í a n radicado 
las siguientes causas: 
Lesiones graves inferidas con una ca-
billa de hierro, á la morena María Ro-
dr íguez García , por la de su clase F e r -
mina R a m í r e z Ramírez , que fué dete-
nida y remitida al V i v a c para ser con-
ducida hoy ante el señor Juez de In«-
trucc ión del Este. 
Suicidio frustrado de ía corista de la 
c o m p a ñ í a de ópera italiana G i n a Ofc-
tone, de 25 años y vecina de industr ia 
72, la que ing ir ió cierta cantidad de 
láudano, en circunstancia de encontrar-
se en el domicilio del empresario, don 
Eugenio Alcozer. 
E l Dr . R o d r í g u e z Eca y , que as is t ió 
á la paciente, calif icó su estado de pro-
nós t i co grave. 
Dos individuos desconocidos trataron 
de robar en el domicilio de d o ñ a Ma-
ría Seves, ciega, y vecina de la calzada 
del P r í n c i p e Alfonso, n ú m e r o 105, no 
consiguiendo su objeto por haberlo evi-
tado don Eduardo V á z q u e z , vecino de 
la casa de enfrente. 
Lesiones graves qne sufrió don L a u -
reano Avaios, vecino de Regla, al estar 
trabajando en un torno de los talleres 
de la fundic ión de P e s a a i 
E l hecho fué casual. 
Tentat iva de estafa de 12 centenes á 
don Manuel López, vecino de San I s i -
dro número 48, por un individuo blan 
ca conocido por " E l Americano' 
cual no fué habido. 
el 
Leocadia Va ldés , vecina de J e s ú s 
del Monte 176, trató de suicidarse in-
giriendo cierta cantidad de ác ido féni-
co, qne le produjo una in tox i cac ión de 
pronóst ico meaos grave. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialifit» en ]m enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
ConsultoA de 1 á 3. Santa Clara 25, 
431 26 P 
D R . A D O L F O 6. D S B Ü S T A M A N T E 
h-hkm id lofital istmsiiml te farii 
Enfermedades de la P I E L y de la SAN GRE. 
Consaltaa de ¿ I H - RAYO 17. 
3318 ae-s m 
D R . J A C I N T O G. D E B Ü S T A M A N T E 
Teléfono 833 
3319 
Santa Clara 25, de S & 5 
26-?M 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
Abogado.--8e«retario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionados con la Sociedad de 8 á 18 
A. M. en el Oentro.—Asuntos profesionales 
de 1 A 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3306 20-8 M 
D r . M . M a r t í n e z A v a l e s 
Malo ja 2 5 altos, esquina á Angreles. 
Consul tas de 12 á 2. T e l é f o n o 1573. 
2050 28-11 F 
J . Vaidés Wfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 
2101 
S ú 11 . 
26-10 P 
BE, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES í e l CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Censnltas en BelaBeoain 105)í, 
próximo & Reina, de 12 6 & Teléfono 1839. 
C 352 9-P 
J E S U S R O M E U . 
A t t O G A I H > . 
Galiano 78. 
C365 2&-1B F 
D B . C I j A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirojla, Parto» y enfermedades de SeSoras. 
Campanario n. 142* Consultas de 12 a 3.—Gra-
tis para lo« pobres. 323 78-7B 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 457 1M 
A L M O S J E B Ü S T M S 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «poBición d«la Facultad de Medicina» 
Especialista en Partos y enfermodades de 
Sra. Consaltas de 1 a :& Lunes, Miércoles r 
Viernes en Sol 7». 
Domicilio: Jesña María 57. Telefono 565. 
^ 170J.0 158m uvlr> 
ABC» A DO 
CMkJlftKO JIU-Habana.—£í« 11 § t, 
e 432 38.28 F 
B O C T O R J O S E A L E M A N 
Cirniía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
CONCORDIA SS TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d en v í a s xsrinarias, 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1M 
D R . H . A I T A R E Z A R T 1 S 
ENFEBMÜDADES DB LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS. 
Con sa l tas de 1 á 8. 
Consulado 114. 
c 454 1 M 
Medico Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.028.—Gratis; Lunes y Miércoles. 
25*1 11.-2 25m. -3M 
Para el Carbunclo-bactoridiano (BACBRA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO e la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 485 1M 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 200 
H A B A N A 5 5 . 
26 F 
D o c t o r J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylrania. 
HABANA NUM. 6S TELEFONO 884 
2009 28-10 F 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOBADO. 
BK HJ». TBA8LADADU AMABÍálTHA »8 
C 448 1 M 
B O C T O R G A I Y E Z G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número i i . 
c m '26-m 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
Dr. Luis Mootané 
Diariamente consultas y operaciones do 1 & 3 
SAN IGNACIO 14. C 446 1M__ 
D r . D E H O G Ü É S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de 12 á 3.— 
Aguila 96, teléfono 1748. 3089 2^4M 
P a r a l a » S e ñ o r a s 
Leonie Bueno.—Masage general, local y facial 
Sara las arrugas, obesidad y luxación. Concor-ia 1 accesoria. 3043 13-4 
Antonio L Vaíverde 





D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 6 3, los di as pares. (Gratis tiara 
los pebres^. e 360 26.12F 
m m m m 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y Enfermedaf ies de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 E 
T O M A S S A L A i r 
M I G U E L F I G U E R 0 Á 
Mercadere n? 
— CS42 
4. De 1 a 4. Teléfono 3998. 
F 7 
S E . F . J ü S T I N I A N I C H A C O N 
Mé«Ü«o-Clruj aaao- Dent is ta 
BftJad 42 esqaina fc Lealtad. 
C 292 26-1S F 
¡ O I E 3 L . O j & . J E t . J S T O l ? 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S £ 11 de la ma-
ñana y de 1 & 5 d© la tarde. Agolar 31 entre 
Tejadillo y Chacón^ 384 2»-16F _ 
J - P u í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de sn bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C513 Ido 1M 
D R . G O m L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C d e Benef icenc ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirñrgioas. Consultas de 11 i 
1. Aguiar mi4. Teléfono 824. 
D r . J o s é A , F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Madicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Oonsul-
tas de 1 á 8. Amistad 57. e 429 26-26F 
" D R . J Ü A Ñ I Í Í Ü S V A L M S ^ 
CIRUJANO-DiíNTISTA. 
Garantiza sus operaciosss. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 354 S F 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 1&8, altos. 
Horas de consulta; do 3 á ó.—Teléfono 18S9. 
e 353 9 F 
i c a r p o L u j a n 
A B O C 1 A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononúmero 125. c 33Í 52-7fb 
. J . S 
o wn 26-1M 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Bifiles y enfermeda-
des reaéreas.—Curación ripida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 864 Égido núm: 2, aitoe. 
C 447 1 M 
S E . F R A N C I S C O J . T i L A S G O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Fiel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días feetivo» de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 459-
C 444 1M 
— — OCULISTA 
Conanltaa de 12 á 2, Farticularos de 2 & 4. 
CUnlea de Eafermedadee de los ojos para 
pobres fl al mee la inscripción. Manrique 7S, 
entre San Rataol y San Jasé. Teléfono 1334. 
C 391 2S 17P 
OOOLI8TA 
Consulta» en Prado 165.—Contado da Vllla-
nutí f*. O 433 20-26 F 
D r . C . E . F ¡ n ! a v 
KffipsciAllflta en eniermedades cta lo» 
©.tos y de los o iáo» , 
OonsnlfetB de 12 6 3. Teléf. 17S7. Reina núm. US 
Para pobres:—DispeMario Tamayo, Lunes, 
miércoles y Tiernos, de 4 ó o. 
j O 449 1 M 
i D r . Á L T U Z A R R A ' 
CIRUJANO DENTISTA 
A g u a c a t e 5 8 (altos) 
1913 ?<)-9Z__ 
j S E J E F i L o l o o l i i n . 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE, 
í Curaciones rápidas por sistemas moderní-
¡ simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c548 26-8 M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 & 2. San 
Lfrtaro 246. Teléfono 1342. C 430 26F 
actor FsriMo i i s z Gail 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90 Telf. 
9029.—Lomicilio: Vedado calle H, esq. £17. 
c 8S3 26-17 F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 42* 26-26 F 
D E U T I S T A Y M E D I C O 
MftdiíJin», Oirnjíay Prótesis de la oooa, 
B e r n a xa S d - l e l é / o n o n. 3 0 1 2 
C 451 i M 
D R . G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. c 4"3 1M 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü Ñ E Z . 
DelS i 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 453 26-1 M 
O r , H e r n a n d o S e g u í . 
C a t e d r á t i c o de la Univerturtart 
ENFERMEDADES D E L PECHO. BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De « á 2. 
NEPTUNO 137. 
Iiisllo US Terapfc Mea1 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las cufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Fiasen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
íiad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
diedades ñe señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONá l.LTAS D E WA A 4. 
O ' R c i l l y 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
f!026 78-S M 
Se ofrece n n Profesor 
en Obispo 86 y Aramburo 3S. Preparo á los ni-
ños para su ingreHo en el Instituto y á los in-
dividuos de la Guardia Rural y Policía para 
bus ascensos. 3354 4-9 
U n a profesora se ofrece p a r a d a r c l a -
ses en su casa ó en el domicilio de los discípu-
los. También dará clases de piano. Se hace 
cargo de traducciones y trabajos de mecano-
grafía. Merced n. 12. 33TS S ft 
r . G R E C O 
enseña prácticamente a hablar y entender 
INGLES con perfeccióu en muy corto tiempo. 
Once años de experiencia y posee bien el es-
pañol. Lecciones privadas: una hora diaria, 
$ 16-90 mensuales. Autor del "English Con-
versation, todo inglés, que se vende a peso 
plata y se manda a todas partes por $1 ameri-
cano. Se hacen traducciones de todas clases. 
Se dan explicaciones a todas horas. 
P r a d o 2 , H a b a n a . 
3337 *-8 
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J . P I C H A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de as:gnaturas de segunda enseñanza.— 
San Miguel 115. 3316 26-7 M 
T . H . Chr i s t re . -Pro fe sor 
Ingles, francés, alemán, comercio, magiste-
rio y matemáticas.—Recibe órdenes, Dragones 
n. 50. Galería Artística. 2885 4-7 
C L A S K S 
Un antiguo y competente Maestro de l í y 2í 
EnsefianB», Inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste-
rio y el Instituto. Recibe órdenes, en Industria 
núm. 66. 3227 a6M7 
A M A R G U R A 3 3 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura 5; toda clase de borda ios. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2790 13-27 F 
A c a d e m i a F . H e r r e r a 
Consulado 84.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduría de Libros, Aritmética 
mercantil, Instrucción elemental y supeiror. 
2710 • 13-24 
¿ÜESiÜATVD. 'APRENDER PRONTO v Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo -por A. Angusties Roberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
26Í11 26-23F 
n i mmi 
T D B I D I O M A S 
D I S E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7K 
á S]i noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 28-9 F 
A c a d e m i a Genera ! . 
Galiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.--Mecanogra-
f!a—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26--Í3P 
A T E N C I Q N 
E l estucador Joaquín Casa*6s, se ha trasla-
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el buen resultado. 
Los garantiza por 90 años en adelante. 
S158 15-6 
Ex-ENCARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmairar muebles, extirpa el comelén 
el rey devorador de la madera, por ®1 proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 63, Telé-
fono 1038.—Habana. 2592 26-21 F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intala^ior de para-rayos sistema, moderno 4 
edifleios. polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garamizaado su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y proijados coa el aparato para mayo-
garantía, instalación de timbres eléctricos. 
Caadroá indicadores, tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apariU del ramo elédmo'o. Se 
garantizan todos los trab ajos. ComposteU 7. 
20S7 26-7 P 
J Estirpación por com-
'ÁlS con:iPlet0- Se garan-
tiza. Informarán Ber-
nara 10. Cuba 81, esquina á Sol.—García 
3061 15-4 M 
2606 
C o l ó n m i m . 2 6 % 
26-22 F 
&tuch£sia ¡ 




Construcciones de acero y Cantería , 
Ferrocarriles. Muelles, Puente?;, E e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 
Casa eípecial para vestir camas, galerías, 
portieres y forrar sillerías: tiene catálogos y 
muestrario de lo mejor. 
Restauración de toda clase de muebles finos, 
especialidad en los que tienen comején. 
Ademés se restauran dándoles ei color que 
se desea toda clase de cueros de sillería. 
San Nicolás 44 esquina á Virtudes. Se ad-
miten aprendices. 3263 4-7 
SOLICITAMOS 1999 
personas para graduarles la 
vista (gratis) y facilitarles 
lentes y espejuelos de pie-
dras del Brasil , (('nicas que 
conservan la vista). A precios módicos. 
E t A l m e n d á r e s , 
O b i s p o 5 4 , 
c515 alt -3 M 
GABINETES NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas del color que se desee. 
Especialidad en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á 8 de la noche. 
3055 8-4 
SE COMPRAN DOS CASAS PEQUEÑAS 
librea de gravamen, que tengan üecha la ins-
talación sanitaria y que radiquen dentro del 
casco de la Habana, pudiendo pasar sus due-
ños á todas horas para tratar de la venta á la 
calle de Bernara 16. 3346 6-9 
S E C O M P E A N 
una 6 dos casas de construcción moderna, si-
tuadas en buenos puntos de esta ciudad y que 
no exceda su precio de trece mil pesos oro es-
pañol no se paga corretaje. Sánchez, Obrapía 
90, Habana. o 538 t2-7 m2-8 
Se desea c o m p r a r en e l V e d a d o 
un solar a censo. Si está cercado ó tuviese al-
gún cuarto hecho, se abonará lo que haya in-
vertido. Informan Aguiar 75, librería. 
3276 4-8 
Compro s in corredores 
ttna casa cayo precio no exceda de $5.000, en la 
Calzada del Cerro ó barrio de Colón. Dirigir 
Sroposiciones á P. V. Palma. Pueblo de San iooUs. c 531 15-6 M 
Se compran 
cajaa de hierro y romanas, básculos de uso, 
aunque se hallen deterioradas: Salud núm. 3. 
3181 8-6 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
2981 26-1 M 
Finca 
Se compra una de 100 á IfiO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
Srovincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe, irigirse á A. O. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 2&-15F 
S E H A E X T R A V I A D O 
un impertinente de carey. Se gratificará ge-
nerosamente. San Lázaro 30, entrada ñor el 
Malecón, altes. 3305 4-8 
U n reloj de oro de s e ñ o r a 
con las iniciales D. B., se ha extraviado. A la 
persona que lo presente en O'Reilly 23, se le 
gratificara generosamente, por ser recuerdo 
defamilia^ J5143 4-8 
•pKRDIDA—El día 23 de Febrero, de ocho á 
diez de la mañana, viniendo de Marianao al 
Vedado, se ha extraviado un libro de direccio-
nes de cuero colorado. Se gratificara á la per-
sona que lo entregue en la Legación America-
na á Edwid V. Morgan, San Lázaro 262 
3109 4-6 
a 
Desde el CENTRO ASTURIANO hasta el 
Parque Central, se ha extraviado en la tarde 
del domingo de Piñata un prendedor de oro 
con perlas. Se agradecerá y gratificará á la 
persona quo lo entregue en O'Reilly 56 ó en el 
Vedado, Paseo n. 1, por ser un recuerdo de fa-
milia. 3168 4-6 
Vedado . 
En lo más céntrico, frente al parqoe, se al-
qnilan unos altos con cinco habitaciones, sala 
y comedor, capaz para una regular familia. 
Informan café La Luna, Calzada y Paseo. 
3355 4-9 
I>os hermosas habitaciones 
se alquilan con muebles y toda asistencia a 
matrimonios 6 personas de moralidad. En la 
misma se admiten abonados y se manda comi-
da a domicilio. San Miguel 53, entre Galiano 
y Aguila. S372 S-9 
GUANABACOA.—SE ALQUILA la casa Palo 
Blanco 87, con sala, saleta, cuatro cuartos y pa-
tio; se dá barata. Además se alquila casi una 
cuadra de terreno con árboles frutales y siem-
bra. Tie»e cuarto y gallinero. Informan en la 
Quinta de enfrente. 3350 4-9 
Se a lqu i la 
una habísación 6 un hombre solo 6 señora en 
Cristo n. 35: no hay mas inquilinos y es casa 
de lamilla de mucho respeto. 3383 4-9 
Se desea a lqui lar n n a b u r r a ó ye^ua 
resetina, capaz para criar á un niño. Razón, 
Enna í, por San Pedro, fonda, el dueño. 
3314 4-9 
E n R e i n a 6, se a lqu i la 
una habitación á hombres solos ó matrimo nio 
sin niños. La entrada es independiente. 
3381 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y ventiladas habitaciones alt s 
con balcón corrido á las dos callee:, suelos de 
mosaico, con baño, ducha, se dá llavín y tiene 
á media cuadra los tranvías. S. Nicolás 20, en-
trada por Lagunas. 3366 4-9 
U n m a g n í f i c o local fabricado expre-
samente para bodega, al pie del Paradero 
eléctrico de j . del Monte, punto de gran tráfi-
co, gran expendio de bebida, no hay otra bo-
dega en el barrio. Se alquila J . del Monte 663. 
3302 8-8 
Se a r r i e n d a ó vende una finca 
de unas 20 caballerias, a siete leguas de la Ha-
bana por carretera, buena tierra, magníficos 
palmares y cercada de piedra, prepia para 
vaquería y puercos. Hay una existencia en 
reses y puercos de unos % 3.500, y es requisito el 
cederlos a precio corriente. Sin intervención 
de corredor. Informará solamente su dueño, 
de 10 a 2, en Romay núm. 29. 3311 8-8 
¡ A T E N C I O N ! 
En Muralla nfim. 814, esquina a San Ignacio, 
se alquila un hermoso y fresco departamento 
de seis habitaciones, tres con balcón a 1a calle. 
Se presta para una ó más familias. Departa-
mento para muestrario ü e-ícritorio. En la 
misma informarán. 3324 8-8 
E n K e i n a M s e alqui lan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos: son mny 
ventiladas. Se desea alquilar a personas de 
moralidad oon todo servicio. Entrada a todas 
horas. 3382 S-8 
E n cuatro eentenes c a d a u n a 
se alquilan las casas Peñón nüin. 12 . Cerro) y 
Fio-ina 87. L a llave al lado. Su dueño Virtu-
d. s 13, altos. 3315 4-8 
Se s 
mentes 
C a b a l l e r i z a 
Iquila una muy buena con tres 
>  en Amistad n. 93. aeParta, 
328 8-8 
Q u i n t a de recreo, Vedado TT" 
CallelS n. 6.-Esta magnífica casa au?«i 
con grandiosas comodidades, preotô os ' » 
nfta v muchos árboles friitn.l«H « . i ^ 3 Jardín 
familias y para personas de gusto. La líav ' 
los cuartos del fondo por la calle. [3 v <i ri 
condiciones en Progreso n. 3. 3239 io 8U!, 
S e a l q u i l a n 
2habitaciones bajas á hombres solos ó S 
trimonioti siu niños en San Lázaro 83 Ina~ 
3208 ' ^ 
Vedado.—Se a lqui la en l a cenr í^— 
mensuales una casa do eaquina fraile en I i * 
ma con preciosas vistas a} mar v muy fr 
tiene sala, comedor, ó cuartos, otro de orf!^ ' 
cocina, baño, inodoro, i-.tc: tambión luz i r ^ 
trica y gas, con opción al telefono gratis-
ta Lourdes. 3265 4-7' 
Se a lqu i lan 
unos altos propios para corta familia- tion 
todos sus servicios y azotea indeneart a-i1* 
115-90. Reina 93. £209 ^-o^eats. 
4-7 
Se a lqui la u n a h a b i t a c i ó n y un z a -
guán, y para el 55 se alquilan dos habitaciones 
juntas en módico precio. Paula 12. También 
se alquila una habitación en Oficios 90. 
3.331 4-8 
S.p A L Q U I L A 
un alto compuesto de sala espaciosa, comedor 
y dos cuartos y azotea con balcón corrido á 
la calle, en prepiodo cincoupnténes. Virtudes 
33. corea de los parques. 
3294 4-S 
S E A L Q U I L A , 
en 8 centenes la oasa calzada Real núm. 2, de 
Quemados de Marianao, la llave San Federico 
n. 18. Informan en la misma, ó en el Potro 
Andaluz, S307 8-8 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan tres cuartos independientes 
inodoro y ducha. Calle Bj i . 5. 3203 ;¿S? 
Se a lqui la u n a m a n z a n a cercacia»~' 
Infanta, propia para depósito de maderaáA 
cosa análoga. Iníbrman Compostela esnnjl 
á Teniente Rey, altos. 3220 íStÍ'* 
S E A L Q U I L A N ? * 
los hermosos altos San José lo, 0. media cuadr 
de Galiano. La llave é informes en los baino 
c534 7 M J " 
S E A L Q U I L A ^ 
la gran casa Figuras 21, esquina a Manriaue 
con una superficie de 900 metros cuadrados 
un espacioso patio cubierto, propio para al' 
macones de tabaco 6 para establecer alguno 
industria. La llave en Manrique núm. 222 In* 
forman en Amargura n, 15. 3237 ^J. 
A persona decente se a lqui la en citi, 
co centenes y en casa de familia un departa* 
mentó alto, con muebles, alumbrado y otrai 
comodidades; compuesto de una habitación 
oon su recibidor. No hay mas inquilinos. líen, 
tuno 95 altos, entre Manrique y Campanaria.' 
3095 8-6 
S E A L Q U I L A 
la hermosa quinta (11, entre 4 v 6), en el Va. 
dado: tiene cabida para tres familias y con to* 
dos los adelantos modernos. Baño, duchas 
inodoros, etc. Caballerizas y cuartos aparta 
para la servidumbre. La quinta se halla sem-
brada en su totalidad de frondosos frutales 
La llave en la misma quinta. Informes, Sm 
Lázaro 246. Teléfono 1342. 3191 8-7 
Se alquilan acabados de reparar y pintar lot 
bajos, de Manrique. 131, entre Saiud y casi es-
quina á Reina; tiene espaciosas habitaciones 
muy fresca; gran patio y traspatio; caballeri-
za para 3 caballos y muy clara, y zaguán para 
dos coches. Puede verse de aoce á cuatro. la» 
formes. Riela número 99, farmacia de San Ju» 
lian. 3:38 4-6 
V E D A D O 
E l Palacio de Carneado, gran hotel, el mejor 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calor 
en ninguna época y el que más barato cobra, 
hay cuartos amueblados con servicio, de diea 
pesos en adelante por mes. 
3114 23-6 mzo 
E n R e i n a 37 , altos, 
frente á Galiano, se alquilan nna sala propia 
para consultas de un profesional: habitacione» 
magníficas y también una esplendida cocina. 
En la vidriera del zaguán informan sobre el 
traspaso de una casa de huéspedes. 
3200 lt.-6 12m.-7 
C A R N E A D O 
alquila casitas á 15-90 y 17 pesos al mes, con 
sala, dos cuartos y patio. 3113 10-6 
P R A D O 117, p r i n c i p a l 
Se alquilan magníficas habitaciones coa 
muebles 0 sin ellos. 3163 4-6 
C a m p a n a r i o 117, entre Saiud y D r a -
gones.—Hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos, con toda asistencia, no se admiten 
niños. E n la misma se sirve comida á donjici-
lio. Precios módicos. 3149 28-6 M 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para un estableci-
miento en Dragones frente al Tuatro Martí. 
En Zulueta está la llave. 
3121 . 8-6 
V E D A D O 
Carneado alquila Ir; "isa calzada 86 A. tiene 
sala, comedor y cinc-. • <• -ar ¡os, con traspatio y 
luz y eléctrica 10-6 
Obispo 76 , altos, sr a lqui lan cuatro 
magníficas habitaciones y una sala, juntas 4 
separadas, á propósito para escritorios, ofici-
nas, bufetes, consultorio médico, dentista ó 
familias sin niños. Informan Prado 117, prin-
cipal. 3167 4-6 
Monte n ü i n . 1Í5<>, altos. 
En este cómodo y elegante piso se alquilan 
departamentos y habitaciones á persona» de 
moralidad. Precios módicos 3142 l,S-< 
P r ó x i m a á desalqui larse se alquila 
la bonita casa Campanario 220 cen sala, saleta 
y cuatro cuartos alto?, cocina, baño é inodoro, 
toda de azotea con pisos de .mosaicos: infor-
man Galiano 128, La Rosita. 
3116 4-6 
MAISON DOREE. —GRAN CASA DE HÜE8-
pedes de Soledad M. d^ DnrAn. En esta her-
mosa casa hay buenas habitaciones para per-
sonas de moralidad elegantemente amuebla-
das oon timbres y luz eléctrica, pudiendo co-
mer en sus habitaciones sin aumento ninguno-
Consulado 124 esqnina á Animas, teléfono 290. 
3073 4-5 
Se a lqu i lan altos, frescos y e s p l é n d i -
dos, apropiados para personas de buen gusto, 
en Carlos III núm. 189 á doi cuadras de Reina, 
construcción higiénica moderna, con escale-
ras, pisos y balcones de marmol. Para infor-
mes y llave Reina 126. 2997 i5̂L— 
L O M A D E L VEDADO 
calle 15 esquina á E una cuadra déla Línea. d« 
la calle 17. ecién fabricada, sin estrenar, a 1* 
moderna. Sala, saleta, baño, 2 inodoros, cnico 
cuartos. Informes, teléfono 1012 y F . nútn. ¿0 
Precio 13 centenes. 3025 8-3 . 
~ V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle K esquina ft 
11 á nna cuadra del can-ito. Informan al lado. 
3021 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en la calle Escobar n. 119, entre Salud y Pei-
na, 3 bonitas habitaciones juntas ó separadas. 
Es casa nueva y tiene el servicio sanitan* 
completo. En la misma informan á todas ño-
ras. 3013 8-3 . 
Se a lqui lan en Mer-cedes 5Í) dos de-
partamentos altos con balcón á la caue; «o» 
locales cada uno y lugar para cocina aparte, 
hay ducha ó inodoro y es casa de inucno or-
den. Darán razón en Jesús María 71 ó en el ií 
de la misma. 2972 
S e a S q y í i a n 
espléndidas habitaciones en Compostela 
con muebles ó sin ellos, 
0952 Sr¿ 
Conc l ia O, esquina á L u c o 
se alquila una casa y tres accesorias. Las lía-
ves en la bodega. Su dueño Merced 4S. 
2963 • 
' v e d a d o á 
Se alquila la fresca y ventilada ca'íar. i 
media cuadra de la línea, con (> cuartos y ¿ P 
ra criados, baño, sala, saleta y comedor, ca^ 
lienza y lavadero. Informes, en Línea n. o-
quina á Baños 29i0 ^±^.^m 
C O C I N A U N I V E R S A L . 
Del Hotel Galiano 75, se sirven coraida^ 
domicilio. Se admiten abonados á córner 




pisos cíe mosaico 
ño, 
. Informan Romay 65, f f e 
2836 10-2S-
Egrido 16, altos 
Se alquilan cuartos amueblados ^ ^ / ^ ¡ o » 
en adelante á hombres solos 0,:natrl^idad. 
sin niños v que sean personas de m'J'f.1^ ^ 
TelelonoJLim 2766__ j í í "i--—-'" 
Se a lqu i la ^ 
en el Vedado, en la loma, calle J-.enfcr? ^ fm» 
una casita propia para un matrimoni" j 0 
corta familia. Al lado infurraan y en cum* 
72. ae&i 
w i A R r O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la Tnañana .—Mi í rzo 9 de 100(>. 
Hace un aire que e5? ya viento 
6 un viento de nmcho aire; 
bien es verdad que en el mundo 
aire y viento son iguales. 
En la Habana verbi gratia 
bien puede calificarse 
de aire puro el patriotismo 
que corre por todas partes. 
Son aire los senadores, 
aire los representantes, 
aire el quorum, que no existe, 
aire la» leyes que hacen 
(que dejan de hacer), y viento 
consejeros, concejales, 
rebaja de impuestos, multas 
oficiosas .. y otros gajes. 
Es natural , como el viento, 
quiero decir, como el aire 
se encuen ra a q u í en casa propia, 
sopla y sopla hasta cansarse... 
Viento y aire y aire y viento 
se r íen de ios afanes 
que pasan algunos horabrca| 
ú n i c a m e n t e por darse 
aires de personas cultas 
y vientos de personaje, 
p e presumidos que v iven 
de empleos muy importantes 
y escriben voy con be larga 
y ayer con elle y con huche... 
eabidur ía y empleo 
que se convierten en aire. 
De oradores asombrosos 
de fuegos artificiales, 
que al viento de sus discursóif 
el humo se eleva íl escape 
entre chispas de tontunas 
y ruidos de disparates. 
De tanto catón en ciernes 
que se entrega al que m á s pague 
ya que es aire la promesa 
y viento el " d a r é m á s tarde" . 
E n fin, que el aire y el viento 
si soplan por esas calles 
no se l l evarán de ñjo 
otros vientos y otros aires. 
C. 
Á ja. i 
L i c e o d e G u a x a b a c o a . — ¡ A l Liceo 
boy! 
E l baile de esta noche en la sociedad 
de la v i l l a promete ser uno de los m á s 
bonitos, m á s animados y m á s concur r i -
dos que se han celebrado durante e l 
Carnaval eu aquellos h i s t ó r i c o s salones. 
"Valenzuela h a r á el gasto. 
A l l í e s t a r á el popula r Fablito con lo 
mejor de su orquesta tocando los dan-
eones m á s aplaudidos de la temporada. 
Na f a l t a r á entre ellos el de l Timo, ti-
mo! de L a peseta enferma. 
El d a n z ó n de moda. 
Damos las gracias á la d i r ec t iva del 
Liceo de Guanahncoa, s iempre tan ga-
lante, por la i n v i t a c i ó n que nos hace 
para el uaile de esta noche. 
¿Qué ES d o l o i í ? — * 
Preguntas ¿qué es dolor? U n viejo amigo 
inspirador de mis profundas quejas, 
que se halla ausente cuando es tás conmigo 
que está conmigo cuando t ú te alejas. 
José .Rivas Grool. 
T e a t s o P a y k e t — L a novedad tea 
t r o l de la noche e s t á en Payre t 
Hace su d e b a t í a C o m p a ñ í a de Zar-
zuela de los populares hermanos Eo-
brefío. 
E l p rograma combinado por la em-
presa para presentar a l p ú b l i c o haba-
nero la nueva C o m p a ñ í a consta de dos 
partes. 
Eu la p r i m e r a i r á la ap laud ida zar-
zuela en un acto y cinco cuadros, o r i -
ginal de los hermanos E o h r e ñ o y m ú s i -
ca de A u k e r m a u , t i t u l ada E l primo 
donno, en cuyo d e s e m p e ñ o toma par te 
p r inc ipa l la s impát icaXofr i Vincens , la 
J i m é n e z , Gustavo Kobrefio y Zarzo. 
La segunda par te se cubre con la 
zarzuela Entre cubanos, t a m b i é n de los 
K o b r e ñ o y m ú s i c a de M a u r i . 
E l ap laudido e s c e n ó g r a f o dos L u i s 
Crespo ha p in tado para ^ p r m o donno 
y Entre cubanos cuatro m a g n í f i c a s de-
coraciones. 
L a función es corr ida , costando los 
palcos dos pesos cuarenta centavos y 
la luneta con entrada ochenta. 
M a ñ a n a func ión por tandas. 
; E c h e u s t e d l e t r a s ! — L a Acade-
mia de Amberes ha dado acogida en e l 
Diccionar io á una nueva palabra , en 
vista del uso que ha a d q u i r i d o . 
Esta palabra es: Snetyoardeloossnder-
poorwriffpetrobriting. 
Y ¿saben ustedes q u é quiere decir to-
do eso! 
Pues sencillamente, a u t o m ó v i l . 
Cuando vaya por Amberes un i n d i -
v iduo paseando y se presente de i m p r o -
viso un a u t o m ó v i l , el pe l ig ro de l t r an -
s e ú n t e s e r á m u y grave. 
— i A p á r t e s e usted—le d i r á la gente— 
que viene un snelpoardeloosznderpoor. 
T antes que concluyan de pronunciar 
ya está e l t r a n s e ú n t e s en el o t ro m u n d o . 
A s í que lo que en Amberes hace fal -
ta es d ic tar bandos en que se p r o h i b a 
la velocidad de los a u t o m ó v i l e s . 
L l a m á n d o l e s cualquier cosa en vez de 
Bnelpoardelooszn.. etc. 
Pero ahora falta saber 
en e.se i d iomi i t r a i d o r 
c ó m o se d i r á chati/fer, 
¡ H o r r o r ! 
Ent A t . m s u . — A n u n c i a n los car te le8 
de A l b i s u para esta noche, á segunda 
^ora, el estreno de la zarzuela en un ac-
to y tres cuadros, o r ig ina l de J o s é 
Jackson Veyan y E a r a ó n Rocaberfi y 
B á s i c a de los maestros Vives y Saco 
del Va l l e , t i t u l ada E l dinero y el t raba-
jo, obra estrenada eu M a d r i d con gra n 
éx i to . 
Toma parte p r i nc ipa l en su desem -
Peño la g e n t i l í s i m a Clot i lde E o v i r a . 
Antes y d e s p u é s de AV dinero y e l tra-
TO'o, i r á n , respectivamente, L a alegría 
de l't huerta y E l dúo de la Africana. 
F u n c i ó n de moda. 
M a ñ a n a , Campanone. 
E r t j x t ó x f a m i l í a r . — N u estro ami-
go Anton io Salas ofrece esta noche una 
í é ó n i ó a f ami l i a r en su casa del Veda-
do. 
Es de disfraz. 
. As í lo especifica la i n v i t a c i ó n que se 
^lrve envitarnos v que agradecemos por 
10 amable y delicada. 
^ a r á comieuzo la fiesta á las oiiho. 
t l o r a fija. 
TratPVO M a r t t . — D o s tandas esta 
noch e. 
A las ocho: Xa pésela enferma. 
A las nueve: L a gutila blanca. 
E n ambas toma parte Esperanza Pas-
tor , la gen t i l Pastoreito, la" t iple m i m a -
da de los asiduos al popular coliseo de 
la calle de Dragones. 
Dos llenos seguros. 
M a ñ a n a , gran novedad: estreno de 
la zu rzue laüV «r íe de ser bonita. 
LOS AUTÓCRATAS DE LA COC1XA.— 
Los grandes cocineros, que suelen ser 
los cocineros de los Grandes, son en las 
pr incipales capitales del mundo, sobre 
todo en Londres, estimados como perso-
najes á quienes consideran y agasajan 
todos en la casa, desde el s e ñ o r hasta 
el ú l t i m o pinche. 
Cuando el d u e ñ o es un hombre p ú -
bl ico que da banquetes y recepciones, 
el cocinero es un verdadero n i ñ o m i m a -
do. E l duque de E i c h m o n d al ser nom-
brado L o r d Lugarteniente, de Lslanda, 
quiso llevarse con él á sn cocinero y 
o í rec ió de buenas á pr imeras 2,000 du-
ros oro, anuales de salario, aparte de 
viajes, m a n u t e n c i ó n , etc. Pero n i por 
dos m i l quin ientos (quin ien tas l i b r a s ! 
esterlinas) qniso i r el cocinero, porque 
en D u b l i n no se daban representaciones 
de ópera italiana. 
Cuando un cocinero ha conquis tado 
una buena r e p u t a c i ó n ca l inar ia , se con-
vier te en un verdadero t i ran© que i m -
pone ciertos guisos y salsas h a c i é n d o l a s 
de moda, y á quien los propios d u e ñ o s 
no se atreven á hacer cargo alguno p o r 
no he r i r su suscept ibi l idHd. 
H a y buen n ú m e r o de estos cocineros 
notables que no se ponen el m a n d i l n i 
tres veces por a ñ o . M á s que cocineros 
parece que fueran superintendentes de 
la cocina. Dan sus ó r d e n e s , p repa ran 
el m e n ú , inspeccionan lo que se hace, 
y cuando m á s , prueban los guisos. 
H a y en Londres algunos cocineros 
que no t ienen casa fija, dependiendo de 
agencias especiales y que van, para 
preparar banquetes ó ¿?mcA.<r, en d í a s de-
terminados á una y otra casa: tan p ron-
to á la de un comerciante acaudalado, 
á la de uu L o r d , como á ia de un ren-
tista, con ocas ión de fiestas de cumple-
a ñ o s , bodas, etc. 
Son cocineros de p r imera , que suelen 
r ec ib i r por esas cuatro ó cinco horas de 
trabajo de doce á quince l ib ras , ó sea 
de sesenta á setenta y cinco pesos oro. 
L a n o t a f i x a l . — 
Gedeón sale á paseo con su pe r ro . 
Antes de volver á su casa, le saca e l 
bozal y el perro echa á correr, p a r á n -
dose á au l la r frente á la puer ta del 
piso. 
A I a b r i r la puer ta e l h i j o de G e d e ó n 
exclama: 
— P a p á , p a p á , L e ó n ha perd ido el bo-
zal, porque no lo l l eva . 
—Calla tonto, que lo l l e v o yo . 
C t M l J M C A i m 
D E L A H A B A N A 
Sección de Kecreo y A d o r n o 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para dar un baile de disfraz para ios so-
cios eu el Gran Teatro Nacional la noche del 
sábado 10 del corriente mes y suspender el que 
se había de celebrar en el salón principal de 
esta Sociedad la noche del domingo 11 del mis-
mo mes, se hace público por este medio par a 
conocimiento ds los señores asociados. 
En el baile de referencia se observarán las 
mismas regias que las determinadas para los 
bailes anteriores. 
Esta Sección podrá, reservarse el número de 
palcos que crea conveniente para las autori-
dades y señores do la prensa que concurran á 
dicho baile. 
Las puerta» del Teatro se abrirán á las NUE-
VE y el baile dará principio á las DIEZ en 
punto. 
NO SE DAN INVITACIONES. 
Habana, Marzo 6 de 190S.—El Secretario, 
P. S. R. Juan Rios. c 64á 3t-S 2m-9 
Se solicita una criada de manos que 
sea buena y sepu cumplir con bu obligación: 
ha de pasar la frazada a lo? pisos. En la mis-
ma se vende una cotorra que habla. San M i -
g'igl_y Soledad, carniceria. 3359 4-9 
Se desea colocar una s e ñ o r a peninsu-
lar de criada de manos ó cocinera de un ma-
trimonio solo ó para una corta familia. Tiene 
quien la recomiende, l^ara más informes Car-
men 40. 3360 4-9 
Un caballero amerioano, 
soltero, de refinada educac ón y buen» posi-
ción, desearía casarse con una señora españo-
la de madales finos y de posición también. D i -
ríjanse por escrito a M. A. N. , Diario de la 
Marina. 33s7 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desea colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien las recomiende. 
Informan Santa Clara 17. 3371 4-9 
Criandera. 
Una peninsular de dos meses y medio de pa-
rida desea colocarse a levke entera. Tiene 
abundanlo y buena leche, como pruebas dará 
con su niño. Tiene quien la recomiende. Dan 
razón en Monte Da, entre Aguila y Suspiro, sas-
trería. 3376 4-9 
Se ofrece joven español 
con larga práctica en los principales hoteles 
de Europa, para hotel ó casa particular. Pre-
fiere familia que vaya a los Estados Un dos. 
A, Fernández, Sol 15. 3380 4 9 
Aprendiz de b o t i c a . 
Se solicita un aprer.diz de botica, cubano, de 
15 a 16 años, trabajador v que presente refe-
rencias. Dirigirse á Belisario Hernández, Dia-
rione la Marina. 3334 4-9 
Se solicita 
un primer dependiente de botica, cubano. 
Dirigirse al Ledo. Andrés García, Apartado 
de_Correos n. 574. 3385 4-9 
Dos jóví*nes peninsulares desean 
colocarse de manejadoras ó criadas de mano; 
están aclimatadas ya en el país y tienen quien 
respond í por ellas.' Informan Aguila 373. 
334S _4-fl_ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en una casa de moralidad 
ó para servir á una señora. San Lázaro 269. 
3370 4-9 
Cocinero ó cocinera. 
En San Lázaro 221 se solicita para el campo. 
Ha de llevar muy buenas referencias. Buen 
sueldo. 3369 4__ 
Un señor peninsular de respeto 
desea colocarse de portero ó cosa análoga. Es 
cumplidor en su obli «ración y tiene quien lo 
garantice. Informan Someruelos 31, 
3363 4-9 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea encontrar colocación en casa respetable 
ya sea de criada de mano, manejapora ó coci-
nera. Tiene buenas garantías, iñforrnss Te-
mente Rey 81. 3365 4-9 
Se desea tomaren arrendami ento 
una finca de dos ó tres caballerías con casa y 
alguna arboleda, de una á tres leguas de ia 
Habana, próxima á calzada. Calle Esperanza 
118. 3342_ _ 4-9 
UN JOVEN PENINSULAR 
de buena presencia y práctico, desea colocar-
ne de criado de mano en casa particular. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informes Santa 
Clara 39, sastrería. 33J1 4-V) 
Se desea colocar una buena cocinera 
peninsular en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Lamparilla 20. 
3386 4-9 
Para Portero 
Se necesita un hombre con refe renc'as; ha 
de hacer la limpieza de unas habita cienes y 
cuidar de la puerta. Cuba 53, ds 11 á 1. 
3374 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular para criada de manos 6 
manejadora., tiene quien responda por ella; 
informan Oficios 25. 3273 4-8 
Sección de Kecreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por ia Junta Directiva, acordó celebrar cua-
tro bailes de disfraz para los Sres. asociados 
y una matinée infantil que tendrán efecto los 
"dias 25 y 27 del corriente y 4 y 11 del entrante, 
las puertas se abrirán á las 8 y los halles em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
V. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2.' Es de absoluta necesidad quitar por com-
pleto el antifaz ó careta ante la Comisión en 
el gabinete de reconocimiento. 
3. Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad do socio. 
4? La Comisión podrá retirar d.e los salones 
a toda persona que considere inconveniente, 
sin explicación de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
b". Para tener derecho á la entrada será re-
quisito, absolutamente indispensable, la pre-
sentación del recibo dol mes de la fecha. 
6'.' Los Sres. asociados que por cualquier 
circunstancia tengan que abandonar el local 
antes de la terminación de loa bailes, solicita-
rán al efectuarlo de las cornis ones do puertas 
estampen en los recibos el sello de salida, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efec-
tos de entrada. 
NOTA.—El_baile infantil tendrá lugar el do-
mingo de PIÑATA, las puertas se abrirán á 
las doce y e! baile empezará á la una y media. 
No se admitirán en el salón de baile á niños 
menores do 4 años. 
OTEA:—No hay invitaciones excepción he-
cha del bañe infantil. 
Habana 22 de Febrero de 19C6.—El Secreta-
rio, Eduardo A. López. 
c 409 19 22-F 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sepa su obligacién y que 
duerma en el acomodo, para una corta fami-
lia: Prado 30, entresuelo. 
3235 4-8 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones: informes Aguacate 45. 
3290 4-Ŝ  
Se desea encontrar una casa rtc doce 
habitaciones, seis de dormitorio; buena locali-
dad cerca de la Habana; lugar alto, con iardi-
nes ó terreno; dirigirse á la Legación Ameri -
cana; San Lázaro 262. _ Co39 8-8 
Un joven Mecanógraío 
se ofrece al comercio como también á parti-
culares, para hacer toda clase de copias en 
máquina, y en muy módico precio. Jesús Ma-
ría 35; 3323 4-S 
Se solicita una buena cocinera 
para corta familia, que tenga buenas referen-
cias, á quien se le oairará buen sueldo. Obispo 
núm. 18. 333H 4-8 
~ s p 7 s o r i c i T A 
una mujer de buenas cualidades que sepa co-
ser ropa de niño y señora. Solamente aque-
llas que señan deben ocurrirá! Hotel Pasaje. 
3317 8 8 
8e solicita un nuu'hacho de 14 á 15 
años para repartir cantinas y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Tiene que ser formal. 
Agu la 215; 3345 4-9 
Un matrimonio joven, sin hijos, 
desea colocarse juntos, bien sea hotel, fonda 6 
casa particular. Saben su obligación y además 
el a sabe coser y cocinar, y él de portero ó en-
cargado. Sabe escribir bien y tienen quien 
responda por ellos. Dirigirse a D. Domingo G. 
Montes, Inquisidor 2y, dará razón. 
3314 4-9 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad de cocinera ó criada de manos, y 
un muchacho de 13 años de edad, los dos pe-
ninsulares. Informan en Industria 166: con 
buenas re érenciaa. 3350 4-9 
Se solicita una cocinera que duerma 
en la colocación y ayude a los quehaceres de 
la casa. No tiene que hacer plaza. Hay des-
pensa en la misma. Sueldo 1"> pesos y ropa 
limpia. Calle 7; esquina a 10 Vedado. En la 
bodega informan. SiWS 4-9 
E n 11 esquina á G , Vedado, 
frente al paradero ds Lourdes, se solicita una 
buena lavandera de color. 3202 4-9 
F Á R M A 0 I A 
Se solicita un dependiente en Marti 90, Re-
ghi; 335T 4-9 
Una señora p e n i n s u l a r , 
desea colocaras de cocinera, y no sale de la 
Habana. Suarez núm. 1, dan razón. 
3353 4-9 
Ü N f a r m a c é u t i c o " 
solicita una regencia. Dirigirse por escrito á 
las iniciales E. M . R.—Diario de la Marina. 
3339 8-9 , 
S E SOUÍCÍTA 
una criada d© manos blanca para limpieza de 
tres habitaciones, ha de saber coser en la má-
quina. San Nicolás 20, entrada por Lagunas, 
altos de la bodega. 3367 4-0 
S E S O L Í C I T A " 
una criada de manos, en Jesús del Monte nú -
mero ü59-A. Se le dá bneu sueldo y una habi-
tación. 3362 4-9 
Una señora peninsTtlar 
desea colocarse de cocinera; tiene quien ga-
rantice su conducta, informan Factoría 31. 
3358 4-U 
Se solicita una que sepa cumplir con su obli-
gación en Aguacate 122 
3382 4-9 
Peninsular de 40 años de éda<l 
que cuenta con algunas horas del día disponi-
bles, desea emplearlas como mandadero, co-
brador ó para la limpieza de escritorio ñ otro 
trabajo análogo. Sabe escribir y contabilidad; 
además sabe trabajar de todo. Tiene varias 
casas de comercio que lo garanticen. No tiene 
pretensiones. Monte 184. 3304 4-S 
Se solicita 
una buena criada de manos que sepa bien su 
obligación y sea trabajudora, s no es él inútil 
que se presente, sueldo 2 centenes y rooa l im-
pi a: San Miguel 76, b ajOS; 3283J_4-8 
Para criado de mano se desea colocar 
un peninsular muy activo f-n su obligación y 
con buenos informes. Dan razón en la sección 
de anuncios de este diario, Prado esq. á Te-
niente Rey; 3327 4--S 
Un asiático muy buen cocinero y que 
sabe cumplir con su obligación, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Informan en Corrales 123. 329.3 4-8 
Se solicita un criado, criada de ma-
nos y un cocinero ó cocinera que señan des-
empeñar sus respectivos oficios, prefiriendo 
sean de color; si no reúnen estas circunstan-
cias que no se presenten. Reina 115, de 12 á 6. 
3309 4-8 
P A R A Ü N N E S Q C i O I M P O R T A N T E 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
núm. 91. 3351 28-8 M 
Se solicita en Baños mlm. 3, 
esquina á calle 1, Vedado, una joven de buen 
aspecto y aseada que sepa cocinar, para un 
matrimonio; que duerma en la casa; sueldo 
dos centenes; que traiga referencias. 
3313 4-8 
Desea colocarse una señara peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora: sabe 
leer y escribir, coser a mano y a máquina y es 
muy cariñosa con los niños. ' La recomiendan 
donde estuvo 11 años. Calle 22, esquina á Lí-
nea, al lado del núm. 6, Vedado. 3278 4-8 
CABALLEROS MUY D I G -
nos, de ventajosa convenien-
cia, desean casarse legalmen-
te. Hay uno de buena edad y simpático, con 
título, buen sueldo y gran iniciativa mercan-
t i l . Las señoritas y señoras viudas con capital 
y buena dote que quieran aprovechar tan fa-
vorable oportunidad pueden dirigirse fonnal-
mente y sin escrúpulos al señor Robles, han 
Miguel 62, Habana, con sello para contestar. 
MUCHA RESERVA Y GARANTIAS. 
3107 4-6 
T E N E D O R B E L I B R O S 
con conocimientos de! inglés y con excelentes 
referencias se haría cargo de la contabilldaa 
de cualquier casa ó sociedad mercantil: escri-
bir á J. M., sección de anuncios del D1AH1U. 
3218 t ú . 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano; sabe desempeñar bien 
so obligación y tiene quien la garantice: i n -
forman Teniente Rey 77. 3221 4-Y 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sab«i cumplir con su obli-
gación v tiene quien la garantice: informaran 
Com postela 71. 3219 4-7 
o j s o j l i l c : 
una criada en Aguiar 68, altos. 
3336 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
tres señoritas para criadas de ma no ó niñeras, 
saben cumplir con sa obliga ción. Dirigirse á 
Luz 51. 3333 4-8 
UN M U C H A C H O 
se solicita de 14 á 18 años, blanco 6 de color 
par^i. a.vurar al servicio de criado. Debe traer 
referencias. Galiano 58, altos, de 8 á 4. 
3334 4-8 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con ¿os niños y sabe cu mplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vedado calle 10 n. 1. 3321 4-8 
C O C I N E R A 
Para una corta familia se solicita una coci-
nera que siquiera sepa algo del oficio: sueldo 
dos centenes. Aguiar n. 24. 
G 4-8 
S E SOLÍCITA 
un joven de 15 á 18 años y una señorita para 
escribir y despachar en el Bazar "La Marga-
rita", Salud 10. Se desea traigan recomenda-
ciones, 3310 1-8 
S E "SOLÍCÍTA 
un buen criado de mano. Sa da buen sueldo; 
que lleve referencias.—Casa del Gral. Mon-
tulvo, Castillo del Príncipe. 
3303 4-S 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad y quo 
sepa coser algo. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. Vedado, calle 11 n. 33, entre 6 y S. En la 
misma desea colocarse una costurera y para 
ayudar á la limpieza de habitaciones. 
. 3275 4-8 
Una buena cocinera peninsular 
desea co1ocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con sn obligaoión y tie-
ne quien la garantice. No duerme en el aco-
modo. Imorman Habana 114. 3277 4-8 
C 0 C I Ñ E R A ~ 
Se solicita una cocinera que sepa bien su 
obligación. San Miguel 4S, 
3320 4-g 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular con buenas recomenza 
cienes, nara una corta lamilla. Sueldo 2 ceu-
tenfcs en" Qficioa 16. 3287 4-8 
TENEDOR D i LIBROS 
con eonocimiento del Inglés y con excelentes 
referencias, se haría cargo de la contabilidad 
de cualquier casa ó sociedad mercantil. Es-
cribir á J. M. Sección de a nuncios del Diario. 
3218 8-8 
Se solicita una criada 
para una Sra. sola que tenga quien responda 
por ella, en la calle del Sol n. 8Í, altos, esq. á 
Aguacate, que sepa su obligación. 
3276 4-8 
Desea colocarse en buena casa 
particnlar una costurera que ha estado en 
varias casas principales de la Habana, las que 
la garantizan. Consulado 72, Telefono 31i>2, 
peletería. 3327 4-8 
Desea colocarse 
un .inven de color, de agente en una oficina. 
Tiene muy buenas recouiendacioaea. Infor-
man Genios n. 19 cuarto n. S 
3326 4-8 J _ 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar, de criada de manos ó manejadora. Darán 
iiiformes en Sol 28 3198 4-7 
Una cocinera peninsidar, 
que sabe cumplir aun su obl gación, desea co-
pearse. Informes, Corrales 155, cuarto n. 15 
3261 4-7 
Un joven peninsular, 
acostumbrado al servicio tíe casa particular, 
solicita colocación, i s formal y tiene garan-
tías de su conducta. Amistad 136, cuarto 23 
3232 4-7 
San Uázaro 271 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos. Sabe cumplir 
con su obligación 3:96 4-7 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Arambura núm. 21. 
3215 2 4-7 .„ 
Un hombre de 36 años de edad 
que poaée con perfección ingíéá y español, ita-
liano y francés; desea colocarse cié correspon-
sal, traductor, etc., bien sea todo el día ó par-
de él. Dirigirse por carta, Apartado 257, Ha-
bana S253 4-7 
B a r b e r o 
Un operario que acaba de llegar de Esnaña 
desea colocarse en esta ciudad ó en el campo, 
No tiene pretensiones. Informan, Sol 8, fonda 
Los Tres Hermanos 3266 4-7 
UN FARMACEUTICO 
de reconocida prácOlca, solicita regencia acti-
va ó nasiva: Concordia 91 (altos). 
3245 8-7 
confiar un niño á una señora que vaya para 
España el dia 15: informan Angeles 43. 
3244 , 4-7 
Cinco crianderas 
aclimatadas, magníficas, rin pretensiones y 
con mucha leche, desean colocarse: Consula-
do 12S, á todas horas. 3260 8-7 
Un asiático 
buen cocinero desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo recomiende: infor-
mes Rayo 26. 3226 4-7 
Una señora blancal de niediana eílad 
desea colocarse para cocinar en casa de fami-
lia decente y de toda moralidad, aue sepa uno 
á qué atenerse, que sea una cocinera corrien-
te, no hace compras de nada y sabe cumplir 
con sus obligaciones como es lógico. Para más 
informes dirigirse á la calle H entre 19 y 21, 
preguntar por la cocinera americana, por la 
mañana desde las ocho y media y por la tarde 
de de dos i cuatro, Solar de Victoria Avala. 
8251 , 4-7 
Una señorita desea encontrar una 
señora á quien hacer compañía y coserle ó pa-
ra ama de llaves. También se coloca con una 
costurera que sea sola y desee una compañe-
ra. Ha üe ser en la Habana y sobre todo que 
no tenga niños. Sa n José 49. 32í8 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 103, 3207 4-7 
Se solicita 
una Sra. peninsular de mediana edad para la 
cocina y ayudar á los qnehaceres do una corta 
familia. Tiene que dormir en el acomodo. Te-
jadilo68, E 4-8 
Una buena cocinera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa partic ular ó comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Compostela 109, altos. 
3239 4-T 
A G E N T E S 
Y O F 
Dos peninsulares que llevan un año 
de residencia en el país, desean encontrar tra-
bajo de dependiente de comercio, carretonero 
ó cualquier otro trabajo anáiofro, son cumpli-
dores y tienen buenas recomendaciones. Iníor-
man Aguiar 56. 323a 4--7 
Se solicita 
una niña do 10 á 13 años que tenga buenos 
principios morales para ayudar ua niño y 
acompañar á una sonora: se la dará !o quo me-
rezca. Si no es formal que no se presente. Roi-
na96. 3210 4-7 
Un buen cocinero peiiinsfilar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Inforonatt San Rafael es-
quina á Rayo, bodega. 3093 4-6 
Una señora educada desea colocarse 
en el campo con familia decents, do posición, 
para enseñar los niños y ayudir al ma nejo de 
la casa. Habla inglés, alemán y español y no 
tiene pretensiones. Dirigirse por escrito al 
apartado decorreos 686. 3!02 84-6 
Una joven de color desea eolocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación v tiene quien la garantice. Infor-
man Villegas 125. 3104 4-6 
Dulcero peninsular, desea colocarse 
de su oficio, b en sea en esta capital ó en un 
pueblo de campo. Dirigirse personalmente, ó 
por carta á Fernando Suarez, Apodaca 65. 
3105 4-6 
S E SOLÍCITA 
una manejadora de mediana edad para mane-
jar un niño de dos meses, no ha de cuidar de 
éi de noche. Sueldo ílO-60 oro y ropa limpia. 
Informan Lamas 50, bajos. 
3144 4-6 
una criada peninsular de mediana edad para 
servir á una señora sola y limpiar su haoita-
ción. Tiene que hacer manda-dos. Informan 
Industria 112. 3145 4-6 
Desea colocarse 
una joven peninsular de cri-.da mano ó de ma-
nejadora, es cari^iya con los niños y tiene 
quien responda por su conducta. Darán razón 
Aguacate 49. 31Í6 4'-6 
Una c r i a n d e r a j n v ^ n , | 
de poco tiempo de parida, cor 
puede ver y con buena y abün 
cea colocarse a media ó a lee ai 
ne inconveniente en ir al cam 





iN o t i e 
le quioa 
Se solicitan eu San Ignucio p3, sueldo ^ 
sos al mes. 3105 S 
s e " s o r K T I A 
una cocinera para un matrimonio, ca] 
O Re; lly 78, altos. 323S 
Se {lesea colocar un coc ine ro y re; 
tero que sabe cocinar á la ci i'Oila v a la i 
ñola. Informan Muralla esquina a Villega 
fé El Palo Rojo. 3231 
Desea co loo r í r s e 
una buena cocinera penra 1:.'iar /••) Í stri 
miento ó en casa particular, ri'-ne per: 
que ia garanticen. Icformau Qbraui 
3213 4 7 
Ofrécese u n m a t r i m o n i o español 
recién llegado; ella, de criada ó manejadorp^y 
él de porrero ó cualquiera otra, clase de trab»« 
jo, bien sean unto 6 separados. Saben leer y 
escribir. Calzada de San Lázaro 2S3, fondos. 
_ ;ni_5 4-6 
feMPfJE© 
Señor de 30 años, formal, desea emplear.?» 
cerno administrador, cobrador ó en oficinas. 
Tiene quien aoone su honradez. Escribir a L i -
sa r do Pérez, Amistad uúmero 136. 
3 33 4-6 
iieci-
cuas 
U n joven peníns iS:- : • 
desea colocarse ce criado de in« n • Sft4)e de-
sempeñar bian su ob'igaoión y líe1 e ctuieii lo 
garantice. Informan Prado 50, c. 
3268 
s I 
una cria dita de 14 á 15 años para maneifir un 
niño, Villegas 79. 3271 
Una s e ñ o r a pen ins i r i a r 
desea colocarse de criadi de maiio ó maneja-
dora, tiene buenas referencias fíe in? c isas 
donde he servido. Dan razóu Qienfuegos 72. 
_S_26t 4-7 
Un buen cociner peniiv-ailíir 
desea colocarse en casa particivar ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su pb igaei n •• t ie-
ne quien lo garantice. Informan Bi^rnaza 130, 
carnicería. 324S 4-7 
~ s í í s o i J c r í V ; y ' " • 
oficialas modistas para seda y ropa blanca en 
Aguacate 35. 3212 
S e » e í O l i o l tSCa-
una criada blanca de mediaba edad par* to-
dos los quehaceres y que duerma en la <-oio-
| cación. O-Reilly 27, fábrica de corsés. Se p i -
i den buenas referencias. 3257 4-7 
Una señora joven desea colocar-ie 
' de manejadora ó para coser, pretiere al cam-
; po. tiene quien responda por su conducta. 
! Las serias Príncipe n. 5, café. 
3243 4-1 
Vn matrimonio joven peninsular, de-
i «ean colocarse, ella de criada de mano ó ma -
I ne adora y él cocinero ó criado de mano. Pre-
; ñriendo sea en una raisma casa. Tienen quien 
i los recomiende. Informes Callo 13 núm. 6. Ve-
| dado. 3234 4-7 
! un joven comí vendedor, con buenas referen-
I cíüs, que sepa hablar eopañol é inglés. Se pre-
| flere uno que tenga alguna experiencia en el 
ramo de fotografía. Lychejiheim & Co., O'Rei-
lly 106. c 634 1-7 
Una señora peninsular 
desea colocaree de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con tu obligación, Fac^ 
toría 20. 3242 4-7 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. I nfoman San Lázaro 299. 
3205 4-7 
UNA JOVEN BLANCA, 
del país, desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora. Sibe cumplir cor. su obligación y 
tiene quieu la recomiende. Informan, Carmen 
n. 4 3137 4-6 
U n a criandera peninsular, 
de veinte días de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocare á leche entera. 
Tiene su niño que se puede ver. Tiene quien la 
garantice. Informes, Monserrate n. 123, barbe-
ría 3141 4--6 
Ü N M p e m s ñ t b d e f a r m a c i a 
oue tanga buenas referencias, se solicita en la 
Farmacia del Dr. Bosque. Tejadillo 38. 
3131 10-6 
Desea colocarse 
uno joven peninsular de un mes de parid», 
primer za. Escobar 33, informarán, 
312j 4-6 
DESEAN COLOCAKSB DOS JOVENES 
peniasulares, una de criada de mano y otra da 
manejadora, ésta sabe coser á mano y á m á -
quina y cumplir con su obligación: tienen 
quien responda por ellas y una criandera con, 
buena y abundante leche, con su niña que a© 
puede ver, de dos meses de parida. No tiene 
inconveniente en ir al campo, aclimatadas en 
elpaís . Informan Monte 157. 3170 4-6 
t i i i m a t r i m o n i o 
español desea colocarse. Carta á la Sección da 
anuncios de este periódico á las iniciales J. P. 
: 3171 4-6 
Un joven peninsular desea colocarse 
da' criado de munos, es práctico por haber ser-
vido en buenas casas y tiene buenas recomen-
daciones de las mismas, lleya macho tiempo 
en el país. Informan Concordia esq. á Perse-
verancia, bodega. En la misma hay un cocine-
ro para fonda ó restaurant. 3154 4-6 
Cuarteles 40, altos. 
Un criado y una criada se solicitan, ambos 
peninsulares. La criada de mediana edad y 
que entienda algo de coser á iu i.quina y á ma-
no. El muchacho de 16 á 18 años y que tengan 
referencias de donde han servido. De las en 
Uiia joven peninsular 
desea colocarse en esta ciudad de manejadora 
ó criada de mano, prefiriendo de maneiadora, 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la re-
comiende: informan San Nicolás 32. 
3258 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de una casa, que 
tenga quien la recomiende: Nsptuno 122, al-
tos. 3217 4-7 
adelante. Í329 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Factoría 1. 3ii30 4-S 
A R E N A ES R I Q U E Z A 
ICO por 100 erananc a. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero, instalación de talleres en toda ia Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regla, Aran-
guren nfim. 131 3335 2G-S M 
Una criandera recién lleg-ada de Es -
paña, con buena y abundante leche, desea co-
locarse a leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Suspiro 14. 3288 4-8 
Se desea colocar una criandera pe-
ninsular de tres y medio meses de parida con 
su niño, que se puede ver. Informes Monte 157, 
cuarto 7. 3291 4-8 
Cocinero y repostero 
desea colocarse para una casa particular ó es-
tablecimiento: tiene buenas recomendaciones: 
calle Villetras esquina á Progreso, ambas bo-
degas darán razón. 3̂ 93 4-8 
Una joven peninsular 
desea eolocarese para limpieza de cuartos ó de 
criada de mano: sabe coser á mano y á máqui-
na y sabe cumplir con su obligación: sueldo 3 
luises: informan Aguila 3. 3210 4-7 
""SE D E S E A C O L O C A R 
una señora joven de cocinera en ca&a particu-
lar ó establecltnieato: para informes calzada 
de Jesds del Monte 318 frente á Pamplona, bar-
bería. 3224 4-7 
de 14 á 16 años, blanco 6 de color para ayudar 
á los quehaceres de una casa: Teniente Rey 
núm. 68. 3223 4 7 
U N A B U E N A C O S T U R E R A 
se solicita, no es taller de modista: Teniente 
Rey 6̂  por Compostela. 3222 4-7 
Solicita colocarse 
una peninsular de criandera á media leche 6 
¡ leche entera o por horas: San Lázaro 9*. 
3225 , 4-7 
Una joven peninsular 
desea colooarse de criada de mano o maneia-
dony es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
i con su-deber; tiene quien la recomiende: i i i -
i forman San Lázaro 2yó. 3214 4-7 
C l í I A D A D E MANO 
se solicita blanca y con buenas referencias en 
Amistad n. 66. 3230 4-7 
Se solicitan dos criadas peninsulares 
una para cocinera y otra para manejar niñ'is 
y ayudar á los quehaceres domésticos. Han de 
ir al campo y traer re erencias. Informes á In-
dustria 125, altos, de 12 á. 4 de la tarde. 
3229 4-7 
se solicita un cochero y un criado de mano. 
3233 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para el servicio de mano. Virtudes 
núm. 88 esquina á Campanario. 3232 4 7 
E n Bernaza n. 28 
Se Golicita una criada de mano, peninsular, 
do mediana edad, para servir á dos personas. 
Se desea traigan referencias. 3206 4-7 
Se solicitan 
agentes para un artículo nuevo. No se necesi-
ta, dinero para empezar y se pueden ganar de 
5 á 10 pesos diarios. C'Reilly 64, fotografia, in -
forman. 3270 4-7 
S E S O L I C I T A N 
unacriada de mano y una cocinera, que sean 
blancas, en el Vedado, calle D núm. 4. 
3199 4-7 
Se solicita 
una costurera que sepa cortar y entallar. Se le 
paga buen sueldo. Calzada del Vedado 116. 
3201 4-7 
S e s o l i c i t a n 
una cocinera buena y una manejador 1. A m -
bas con buenas recomendaciones. San Ignacio 
65, bajos. 3192 4-7 
con poco tiempo de residencia en este país, 
solicita una colocación en casa de comercio 
para llevar libros ó correspond encía en inglés. 
Tiene buena letra y posee el inglés a perfec-
ción. No tiene grandes pretensiones y puede 
presentar las mejores referencias. l í ingirse 
por escrito a la letra H , en la Administración 
de este •«Diario^ 3197 4-7 J 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum -
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Egido 9, solar La Campa-
na.wJL<|f A I S , 3:9; 4-7 
Be necesita uno que posea conocimientos 
generales de comercio y esté dispuesto á ir á 
una finca de campo, inmediata á esta capital, 
para encargarHe de la educación mercantil de 
un joven. Ha de poseer el inglés y el francés. 
Dirigirse por eterito al Cajero del Banco Es-
pañol, c 532 4-7 
Se solicita una que sepa servir y esté aclima-
tada en las c- stumbrss del país, para servir á 
la mano y limpieza de la casa que es chica: ha 
de fregar los' pisos, soltera y quien la reco-
miende. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Salida 
los domingos. Habana 71, altos, de 10 de la ma-
ñana en adelante. 3152 4-6 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de cocinera ó para el cuidado 
de una casa. Sabe bien su obligiciún y tiene 
quien la garantice. Informan Monserrate 3. 
Sueldo ífl4. 3161 4-5 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar basta la conclucúón; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 0129 4-6 
t na señora viuda, extranjera, desea 
hacerse cargo de unoa niños ó acompañar á 
una señora. Sabe coser. No tiene inconve-
niente en i r al extranjero ó al campo. Infor-
man Colón 28. 3127 4-6 
Una señora peninsular desea colocar-
s1? de criandera con buena y abundante, leche 
reconocida por los mejores médicos, tiene cua-
tro meses de parida en el país, tiene su niña 
que puede verse, da garantías de su buen com-
portamiento. Informan Carmen 4, en los al-
tos, habitación 21. 3173 4-6 
Ün matrimonio recién llegado soTici^ 
ta una portería aunque sea de pocas aspira-
ciones; si en la misma hay onupación para los 
quehaceres de la casa ó hacerse cargo de la 
cocina también se admite. Disponen de oerso-
nas para sus referencias. Dirigirse en Belas-
coaín 111. barbería. 3175 4-6 
Se solicita una señora de mediana 
edad para cocinera y ayudar á la limoieza do 
una casa pequeña de tres penonaa adultas. l ia 
de dormir en el acomodo, San Nicolás 35, en-
tre. Concordia y Virtudes. 3174 4 6 
Propietarios: La Villa Hermanos 
3Iercaderes n. 2 2 - - T e l é f o n o 32S 
Corredores de Aduana v Corni-uonistas 
en general.—Apartado 35 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercancías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos cotnmones v repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas A esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garantías hipote-
carios y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y jud cíales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos) cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercancías á 
todas partes del mundo, garantizando su en-
trega á precios muy reducidos. Horas de des-
pacho; de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
^ ...... 26-6 M _ _ 
Cocinero repostero peninsular ' 
solicita colocación en casa de formalidad ó es-
tablecimiento, tiene inuiejorables referencias. 
Informes Lealtad 127 esi ulna á San Rafael. 
1 30j7 4-6 
C R I A D O D E M A N O 
se solicita uno peninsular para servir á dos 
personas, Sueldo plata. Jesús del Monte 
numero 335 A, de 5 á 10 p. m. 
3065 4-6 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero y repostero peninsular, qua 
cocina a la francesa, criolla y española, en ca-
sas part'culares ó toda clase de establecimien-
tos. Tiene buenas referencias é informan, 
Aguiar número 80, puesto de frutas. 
3135 _ 4-6 
Se necesita 
un hombre para mozo de un taller: Salad n. 1 
317Ü ¿4 
DTATMO "DE L A M A B I N A . — l í d i d ó n de ta maff»»». Mareo 9 de i m 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a s u e g r a d e S a n P e d r o . 
E l p r i m e r o de los A p ó s t o l e s se per-
feccionó tanto en la v i r t u d , que hasta 
l l egó á querer á su suegra. Y chidado, 
que s e g á n la t r a d i c i ó n popular , era la 
peor de las suegras habidas y por ha-
ber. E n t r e todas las brujas que han r i -
si tado á Barahona, no se ha hal lado 
o t ra semejante. Era m á s larga que un 
p l e i t o ; m á s negra que el a lma de u n h i -
p ó c r i t a ; m á s ñ a c a que la memoria de 
u n parvenú. Su cabeza, l e v a n t á n d o s e 
sobre su inmenso y descarnado cuello, 
como la de una c i g ü e ñ a , estaba ador-
nada por dos docenas de cabellos g r i -
ses que ataba cuidadosamente sobre la 
nuca. Sus ojos chicos, redondos, bai -
lones y escondidos, p a r e c í a n dos r e p -
t i les en sus cuevas. Su nar iz se encor-
vaba á modo de pico, y su barba se 
elevaba con un gracioso luna r en me-
d i o : lunar de donde brotaban m u l t i t u d 
de cerdas blanquecinas y retorcidas. 
Sus manos eran garras. Toda el la pa-
r e c í a u n ave de r a p i ñ a m á s que una 
mujer , y lo mejor que t e n í a era la fi-
gura . Escusado es decir si q u e r r í a á 
su yerno. A l saber que le h a b í a n 
mar t i r i zado , se m u r i ó de a l e g r í a . E l 
d iab lo l legó, la cogió con sus tenazas, 
y la echó en la correspondiente calde-
ra de pez h i rv i endo . 
I I 
San Pedro, á pesar de todo, s e g u í a 
queriendo á su suegra en el o t ro m u n -
do y estaba descontento en el cielo por-
que no t e n í a á su suegra a l lado. 
E l á n g e l de la jus t i c ia , que frecuen-
temente le a c o m p a ñ a b a en la p o r t e r í a , 
unas veces por o b l i g a c i ó n y otras por 
gusto, n o t ó que su buen amigo andaba 
caviloso, desganado y t ac i tu rno ; y c o -
m o en el cielo ^o se acostumbra enfer-
m a r n i tener disgustos, le p r e g u n t ó q u ó 
t e n í a . 
San Pedro ca l ló a l p ron to y t r a t ó de 
muda r de c o n v e r s a c i ó n , pero a l fin se 
d e j ó vencer, y a b r i ó su pecho á s u com-
p a ñ e r o , como un rey de tragedia á su 
confidente. 
— L o confieso- t e r m i n ó d ic iendo— 
ein m i suegra estoy s in soiabra, y con 
m á s e s p l í n que un i n g l é s en i n v i e r n o . 
Esto no puedo continuar. 
— D e s g r a c i a d a m e n t e — c o n t e s t ó e l á n -
g e l — d u r a r á toda l a e te rn idad; porque, 
¿cómo traer a q u í esa a r p í a ! ¡ B u e n o se 
p o n d r í a el cielo! 
—Bien mi rado ao es tan m a m co ..o 
te figuras. 
— ¡ B a h I 
— Y d e s p u é s de lo que ha padecido, 
debe estar m u y corre j ida . 
— ¿ E n el iaf ierno crees que se corr i jo 
a l g u i e n ! N i m á s n i menos que en ana 
cá rce l e s p a ñ o l a . E l que ent ra con una 
march i t a , al poco t i embo e s t á p in t ado 
de negro de los p iós á la cabeza. Aue,-
m á s , sabes que de e l iaf ierno 
sale. 
— A c u é r d a t e del emperador romano, 
á qu ien sacó uno de mis sucesores. 
—Es cuento. 
— ¿ E s t á s seguro I 
— L o estoy. 
— L o he de a re r igua r ; pero aunque 
tengas razón , ¿no p o d r í a s hacerme un 
l ige ro favor? ¿No p o d r í a s dejar que m i 
suegra se exceptuase de la regla gene-
ra l , y fuese perdonada? 
— ¿ E s t á s loco? Y o no puedo hacer 
eso. 
—Pues es preciso, porque, s i nó , me 
l l amo á e n g a ñ o . Y o no he venido a q u í 
á estar tr is te, sino alegre, y no he de 
ser el ú n i c o santo infe l iz . 
— A l e j a de t í esas ideas. 
— N o puedo, n i quiero alejarlas, por-
que no soy ingra to . 
— ¡ I n g r a t o ! ¿Con q u i é n ! 
—Con m i suegra. ¿No sabes que la 
paciencia que con e l l a he ejercitado, 
es l a que m á s g lo r i a me ha v a l i d o ! 
— E n fin, yo no puedo hacer eso; lo 
m á s que puedo hacer, es decir a l Su-
p remo Juez t u p r e t e n s i ó n y recomen-
dar la . 
— A l g o es algo: Y o b a s c a r é otros 
á n g e l e s y santos que la recomienden 
t a m b i é n . 
— ¡ A d i ó s , pues, y hasta la v i s t a ! 
— ¡ A d i ó s y gracias! 
{Concluirá'), 
F a r m a c é u t i c o — 8 1 . 1 0 0 *le sue ldo 
Se solicita uno activo, honrado para dídisrir 
la farmacia de una asociación. Se le da casa y 
luz. Informan, Droguería Sarrá. 
2S87 8-1 
U n a c r i a d a que sepa coser 
á mano y á máquina se solicita en el Campa-
mento Oolumbia n. 3, Bueuavisia-Marianao. 
Sueldo 3 centenes. 2989 8-3 
U n t e n e d o r de l i b r o s q u e t i ene var ias 
horas desociipadas, se ofr»ce para llevarlos oa 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. Iniórman en El Corr»o do Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. jf Oc 
G r a u A g e i i c i a de colocacioues " L i a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta oasa cuenta siempre con un excelente 
aerYicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al coaaercio para toda la Isla y traba ado-
res para el campo.—J. Alonso y Villavorde. 
2«S3 13-28 
DiEero é ffipiíecas. 
Cap i t a l i s t a s y P r o p i e t a r i o s 
El agente Sr. Morell, facilita y coloca gran-
des y pequeñas cantidades á préstamo en pr i -
mera hipotica al interés del 6 al 12 por ciento 
anual; y en segunda hipoteca ó sobre alquile-
res de casas ó pagarés con dos firmas de pro-
pietarios ó comerciantes del 1 al 3 por ciento 
mensual obteniendo el capitalista una renta 
mensn.al de $30 por cada 1000 con sólidas ga-
rantías á su satisfacción. 
Tengo para la venta fincas de 3.000, 5 000, 
6.000, fl.OOo, 16.000, ¡¿O.OOO, 40.000 pesos y mí i n -
genio de ip«o0,000. Agente Moreíl. (Despacho 
de 8 á 1 Monte 2S0j 26E4 alt ji-23 
RE V E N 1 > E 
una ciudadola de azotea on la calle Gloria 
Produce una buena renta. Informes Reina 85. 
3259 4-7 
A E R E N O S i i ^ m w i F I N C A S 
Se venden grandes porciones de terrenos en 
la provincia de Santa Clara, en Holguín, ea el 
Camagliey y en la provincia de la Habana y 
Matanzas, se dan todos los informes que so 
quieran y pueden verse los títulos de dominio 
en la oficina del Sr. Ariosa, Obrapía 32 d© 1» 4 
3258 4-7 
bien situada, calle Luz cerca de Egido, es de 
alto y baio y esta alquilada en 27 centenes. Su 
dueño informa, do 12 a 2, en Baratillo 10, en-
tresuelo, ó por correo apartado 282, J. Bata-
lian. No se quieren intermediarios. 
3155 (5-6 
S"E V E X D K 
la casa calle de Virtudes 22 esquina á Amistad 
Bu dueño en Guanabacoa Pepe Antonio 14. 
3099 5 6 
F O N D A 
Por no poderla atender su dueño se vendo 
una fonda; está próxima á la Habana; hace 
buena venta y paga ñoco alquiler. Informan 
•V illcgas 25, altos. 3077 8-4 
J e s ú s d e l M o n t e 
cerca de tranvías y Quinta Benéfica so venden 
solares, medios solares y parcelas chicas, to-
dos bian situados. Informarán Municipio 33. 
soas s- í 
A l 7 p o r 1 0 0 
Ea 1, 2, 3y 4 hipotecas se facilitan todas las 
cantiriadeK que se quieran, grandes y chicas, y 
pagan-R y áíqmtéréa. Habana GK, de una a cua-
tro, y San José esquina a San .Nicolás, bodega 
8180 • 4-6_ 
Des;-f* ; ; ; )0 pesos bas ta Í2Ó6,0<>0 p*> . 
sos al 7 pur 100. se dan con hipotecas de caem i 
y censa;; y de fincas de campo, pagarás y ni- j 
quilé'tfiR, y ;nc hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
SanJosé 30. 312S 4̂ 6 
I M a c r o b a r a t o ea h ipo tecas 
A l 7 y 8 por líiO on sitios céntricos; en barrios 
y Vcdodo, condicional. Se com oran casas de 
2.0C0 pesos hasta 12000. Joaquín Espejo, O-Rei-
Uy 47, de 2 á 4. &i67 8-2 
I J Í N B R O . 
Se da con pegarGs. alquileres, hipotecas, en 
toda la Lila, y con toda garantía que preste se-
I guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso nd-
j mero 20. Teléfono 3365. 2039 22-18 
B U E X N E G O C I O 
Por x"a?.ones que &e le dirán al comprador se 
vende un café con lonche y billar bien surtido, 
bien situado y paga poco alquiler. Vista hace 
fe. InformAii en Composteia v Acosta, ferre-
tería 1 a Castellana. 2«71 13-2 
SE \ E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. laformes Monte 321. 
29S3 13-2 
E C H A 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier.condieióndo 
i la vida que se halle, y que sea víotim» de la 
i A N E M I A 
ó padezca de Tosea, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
I F^'—jfula, dober>* 
T o m a r l a . 
Z 0 M U L S Í 0 N 
SE V E N D E 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio $6,000. Se garantizan 600 
pesos mensuales de utilidad. Informan los se-
ñores J. Kodriguez y Ca. Obispo 36. 
2739 15-271^ 
V O S J O uá5k.X> O 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-66 x 50, se 
vende á $6 oro tmer. el metro A deducir el 
censo, ©s esq. de fraile. Informan Cuba 48, No-
taría deiSr^Massana^ 2760 l 1 5 ! ^ 
Se vende i a casa q u i n t a B a r r e t o 0 2 
en Guanabacoa. en $7,000 libres para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
( brica. escuela, etc. éte. Trátase directamente 
• i con lá dueña Sra. de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
V E D A D O 
Se venden las casas Líuea 93 C, esquina á 8, 
y las cuatro casitas contignaH por fa calle 8, 
marcadas con las letras A, B. G, D. En Línea 
67 impondrán, 3375 4-9 
BUEN NEGOCIO 
Sa venden 2 casas barrio ¿e San lüidro, una 
moderna y la otra de tejado en §'f.500. Otra 
calle Gloria, moderna, en $3.£00. Otra azotea, 
sala, comedor, 2 J ,̂ agua y entronque cloaca 
en f1 800. Kazón Monte 64, Menénrtez. 
3373 4-8 
S e v e n d e 
una jardinera y un tü'jury denso en regular 
estado, Sa dan baratos. De 12 á 3.—Roina nú-
mero 115. 3308 S-8 
M I S * OfULla^L^» 4" ± S h 
Se vende en proporción un táller de ma-
quinaria, propio para ingemof. y fundiciones. 
Informan en Industria 131, 3377 15-9 
V e n t a de u n c a f é 
Por no poderlo atender su ¿csño se vende 
un gran café, bien surtido y hace ua buen 
diario. Infirman en San José 126, P, de 11 á 
1 y do 6 á 8, 3343 4-9 
L a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Los médicos eminentes de todas partes la recetan en sus fanulias y en 
¡su práctica. Esta es una recomendación que debería inspirar confianza. 
De venta en todas las farmacias dd Quba>A al precio ü» 70 centavos j 
$1.25 plata española^ ^ 
Í ^ s c ó de a Grat i s 
«Sírig<éa<3oae «1 
Dr. M» JOHNSON, Obispo 53, Hafcrna. 
V e n d o u n a casa e n C a r m e n , de a l t o 
y bajo, cerca de Monte, con grao puntal, es-
tablecimiento y de azotea, Gana S centenes y 
su último precio ea |500íí. J. Jisnejo, CKReilly 
47, de 2 á 4. 3282 4-8 
E n E s c o b a r vendo u n a b u e n a casa 
con zaguán, sala con dos ventanas, saleta, 5 
cuartos, gran patio y toda de azotea.—Precio 
$8000. i . Espejo, O-Reilly 47, de 2 á 4. 
3280 4-8 
U n c r é d i t o H i p o t e c a r i o 
de seis mi l pesos al 8 por 100, vencimiento 
cinco meses. Se cede rebajando doscientos 
pesos. Telefono 6183. 3301 8-8 
U n a j o v e n pen insu la res desean co lo -
carse de criandera, de cuatro meses de pari-
da, con muy buena y abundante leche, que se 
ípuede ver su niño, con verlo se desengañan. 
Estrella 94, dan razón 3092 4-6 
U n a p e n i n s u l a r 
aclimatada en le pais con buenas referencias 
desea colocarse de cocinera. No duerme en el 
acomodo. Informan Aguila le7. 
3139 4-6 
S e s o l í c i t a 
Kna criada de mediana edad, de las condieio-
»es impondrán Salud n. 23, librería. 
Ss s o l i c i t a u n a fina c r i a d a d e m a n o 
que sepa c*scr. ha de traer informes de las ca-
sas en que haya servido. 8i reúne estas condi-
ciones se paga buen sueldo* laforaaan, de 10 
a 4, Cuba 120, 3119 4-6 
4-6 
F r a n c i s c o B o r r e g o H e r n á n d e z 
desea saber el paradero de su hermano Felipe 
Rodríguez Hernández, hijo de Josefa Hernán-
dez, ce Cabanas de Savago. Para darle noti-
cias de él dirigirse a Curazao núm 15, 
3120 4-6 
SE D E S E A C O L O C A R 
una excelente cocinera en casa particular ó 
establecimiento: tiene buenas garantías: Vi -
llegas núm. 107. bodega. 3189 4-6 
S e s o l í c i t a 
buena criada de manos que sepacoser y á má-
quina, sueldo 3 centenes y ropa limpia: Prado 
88, bajos, después de las 10 de la mañana. 
3190 4-8 
Desea colocarse 
«na señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano para un matrimonio: infor-
man en Lamparilla 43. altos. 
8187 4-6 
«na persona que disponga de algún pequeño 
capital para aumentar un negocio de medici-
na que tiene gran porvenir. Se prefiere que 
sea entendida en anunciar. Dirigirse por escri-
to al Dr. R. X. Dspartamento de anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA. 
8í)91 4-6 
C o n c o r d i a m i m e r o 15 . 
, Se solicita una criada para la limpieza 
de las habitaciones y cuidar de una niha de 
aSo y medio que no sea muy joven y que sea 
formal. Sueldo dos centenes y lavado. 
3147 4-6 
:0 solicitá on cocinero ee Habana n. 156, que sepa cum-
plir con su deber y que tenga garantías, 
m 3140 ^.8 
SE S O L I C I T A N 
Un criado y una criada de manos que tengan 
recomendaciones y sepan el oficio. Prado 88, 
Pajos 3132 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan, Suarez 22 3183 4-6 
Se desean t o m a r e u a r r e n d a m i e n t o _ 
dos ciudadelasó casas de vecindad. Informan, 
Gloria 226 3184 4-6 
ftesea c H e c a r s e 
tona cocinera, sabe cocinar á la española y 
ieriolla. Dan informes Aguiar 82, bodega, es-
^uioa á O'Reilly. 3103 4-6 
Se necesi ta 
tina criada para manejar niños, buen trato, en 
Lagunas núm, 64, 3178 4-6. 
Desea colocarse u n a i m i c l i a c b a 
para inaneiadora. ó erada do manos. Tiene 
buenas referencias. Vedaao, calle 20 esquina a 
l¿. solar de la Jardinera número 9. 
S E S O L I C I T A 
una raanejadera. Sueldo $ 7 oro y ropa limpia. 
Obrapía 88. 3118 4-6 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad, útil para los quehaceres de una casa. 
Residencia del acomodo, poblado cerca d« la 
Habana. Informes Zania 152; 3153 8-6 
E n e l V e d a d o , L i n e a 3 9 , 
se solicilau dos criadas de maso de color, que 
sepan coser bien a mano y a máquina; finas y 
serias. Se exigen referencias^ 3116 4-6 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra q u e sea d e l 
país para corta familia. Sueldo 2 centenes. 
Euna 2, último piso. 3176 4-6 
Se s o l i c i t a e n N e p t u n o 101 u n a c r i a d a 
blanca de mediana edad para la limpieza de 
las habitaciones y manejar una niña: no tiene 
que pasar malas noches. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. 3177 8-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r ^ á e - c i n c o 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, «lesea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Infirman Obrapía 113. 
3172 4-6 
U n a j o v e n de co lor desea colocarse de 
criada de mano en una casa de moralidad. No 
tiene inconveniente en salir fuera de la Isla. 
Informan San Cristóbal, accesoria X , Cerro. 
3166 4-6 
Dos c r i a n d e r a s pen insu l a r e s 
de 2 y 3 meses de paridas, con sos niños que «¡e 
pueden ver y con buena y abundante leche, 
desean colocarse a leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Corrales 251 y Car-
men 6. 3151 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
para limpiar cuartos 6 de manejadora. Tiene 
paciencia para loa niños y sabe desempeñar 
bien su oblisración. Tiene Dueñas reíerencias 
de la casa donde ha servido. Informan Ville-
gas 110. 3163 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i c a en el 
país desea colocarse de cocinera 6 criada de 
manos: sabe su obligación en arabos servicios: 
tiene quien la garantice. En San Pedro 6, pa-
tio, altea, fonda La Perla. 3160 4-6 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particuler ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie 
ue quien la garantice. In4orroan Oficios 74. 
3157 4-6 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de m&ao ó manejadora/»: 
una está aclimataría en el uaís y no duerme en 
el acomodo. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Monte 20. 
3156 
DESEA COLOCARSE 
un herrador y forjador, sabe de cerrajero, con 
15 años de práctica. Inquisidor 38, informan. 
3001 S-3 
P o r t e n e r que ausentarse del pais 
se vende la parte que se hace en la fonda, Cal-
zada de Concha núm. 6, en 160 pesos plata. 
Dirigirse en la misma á Manuel Calvo. 
3325 4-8 
V e n d o e n l a ca lzada de «Tesüs d e l 
Monte, a dos cuadras de la Iglesia, una cusa 
do manipostería, teja y azotea, con portales, 
fransala y saleta, cinco cuertos, gran patio y uenos pisoe. Precio f 4.560, J . Espejo, O'Rei-
lly 47, de 2 a 4. 32S1 4-S 
OBISPO—EN E L CENTRO D ^ E S T A C A L L E 
se vende una sastrería y ropa, por ausencia de 
su dueño; el local sirve para todos los giros y 
se puede hacer todo lo grande que se quiera. 
Crespo 84, imorman. 32S4 S-8 
V E N D O 
una hermosa casa entre Neptuno y Concordia, 
de alto y bajo, coa todas comodidades para 
dos familias independientes, sala, saleta, 5 
cuartos, pisos de mosaico y mármol, sanidad 
completa y agua redimida, gana 28 centenes: 
ultimo precio ,$18,000: J . Espejo; O'Reilly 47 de 
2 á4. 3279 4-8 
Se vende en 3 . 5 0 © pesos, 
último precio, nna casa situada en Apodaca, 
entre Suárez y Revillagigedo, compuerta de 
sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto, 
gana 34 pesos oro. Informes, A. Caballero, en 
Zulueta 73, principal derecha, de 4 á 6 tarde. 
No se trata con corredores. 3216 4-7 
A los l i b e r t a d o r e s , 
S« venden fincas rústicas y urbanas de todos 
precios, eu Matanzas, calle de San Juan de 
Dios n.'23, infomarán de 8 a 12 la mañana. 
3250 4-7 
Se vesiden y se d a n en p r o p o r c i ó n 
por tener que embarcarse su dueño, un milord 
y una duquesa y cinco caballos con sus arreos. 
Informan en Neptuno 205, de diez á cuatro. 
3252 JÍ-7 
G r a n c a r r u a j e r í a , K e i n a 9 6 . 
Se vende un Milord de moda casi anevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de última novedad. Precios baratos. 
5207 ta-TM 
E n Asru ia r 75.—Se vende u n a r r e o de 
tronco de cobre usado, un lento de rápido rec-
tilíneo de Balloneyer, un rápido simétrico de 
Ross, y un Universal núm. 4 del mismo. 
322S 8-7 
.SE V E N D E 
Un milor nuevo muy reducido y muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
José 125|:í 308S 15-6 
Se vende u n m a g n í f i c o f a e t ó n 
amerioano, muy elegante, y de vuelta entera 
con gomas nuevas muy barato. Zanja 68 
3134 4-6 
G a n g ^ . - P o r no neces i t a r lo su d u e ñ o 
se vende en 30 centenes un hermoso cabriolé 
americano con su muís y arreos, propio para 
diligencias ó para el campo; la muía sola lo 
vale: puede verse y tratar de su precio Infanta 
138, de 6 á 11 y de 3 en adelante, 
3185 4-6 
se vende un auiomovil Darracq de 16 caballos, 
para 5 personas, igaraníizado en perfecto esta-
do de funcionamiento, puede verse en Morro 1 
SlOO 4-« 
v e n 
Milord con zunchos de goma, en 
También una pareja de caballos 
mntos o separados. Se pueden ver en Morro 6. 




Se vende un Tilbury americano de 4 ruedas 
y 2 asientos en buen upo y poco precio. Puede 
verse en Quinta Lourdes", vedado. 
3002 8-2 
S E V E N D E 
un carro grande americano de cuatro ruedas, 
que está á medio uso y es propio para cual-
quier negocio. Puede verte en el solar situado 
en San Lázaro y Efiosda. Informan en Oficios 
28, bajos. 2367 10-28 
Para, carcav»loe, paseo, etc.--Muy barato.-
Para verlo ó informes: Prado 121. 
20S0 26-11 P 
UENá OPORTUNIDAD 
Por ausentarse la familia se venden los si -
guientes mueble*: 
Un juego de sala acojinado. 
Uno idem de comedor. 
Uno idem de cuarto, estilo moderno, de no-
gal y lunfls biseladas. 
Dos camas de madera para niños, con su do-
^Además varias camas, escaparates, lámpa-
ra^netla Calzada del Cerro n. 605, se pueden 
ver á todas horas. c542 S'9 
S E V E N D E N 
1»—36 porta sombreros de ácana may bonitos 
y otros de níquel. 
l̂—iSO cajas para armatoste, do pople, con es-
quinas de metal, tamaño 47 x 50 y 12 cim. 
de alto. 
SV-Mesas do marmol y de madera, lamparass 
máquinas de coser y de plegar, armatostes 
vidrieras de calle y mostrador. 
4o_-Una carpeta con su baranda de hierro; un 
cristal grande y doble para vidriera, 
5o_Un gran esoejo de tres lunas y mil objetos 
más,—Todo barato por dejar el 'ocal. 
3293 6-8 
' E P U B L I C A 
S O L 8 8 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparates, aparadores, vestldores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinajeros, me-
sas corredera, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados, 
3272 13-8 
m a i í T g i g a n t e 
SE VENDE en Obispo 66, —J. Sagarminaga, 
Teléfono 649. 3007 alt 4t-4 4m 3 
C O C I N A 
de tres hornillas, con hornos para gas y fogón 




Si)» 9 WQ 
3 S « 3 
« - 0 
3296 
VEDADO 
Se venden en la calle J esquina k 17 algunos 
muebles, lámparas, vajilla y un aparato de 
gas acetileno á precios módicos. Se pueden 
ver de 3 á 6 de la tarde. 3286 10-8 
P a r a personas de g us to . 
Quedan por vendar dos hermosas lámparas de 
bronce y cristal, cosa de gusto, 15 y 20 luces, 
sillas doradas, juegos de mimbre y otros mue-
bles finos. Galiano número 9, altos. 
3256 4-7 
Se vende en L e a l t a d n . 1 3 1 
un piano nuevo, y se garantiza que gusta al 
que lo vea, por no necesitarlo. En la cata pue-
den verlo y os convencereis 3122 4-8 
M ü e b l ^ " ^ g ^ í ^ ^ se 
vende un juego de saia Luis X I V , un aparador 
de cedro $10-60; una mesa corredera moderna 
$10-í50; un jueguito de mimbre $15-90; una ca-
ma fíi plata; un escaparate de dos lunas 6 cen-
tenes; una cocuyera $8-50; una caja do hierro 
S15-9Ó y varios muebles más, todo en ganga: 
Estrella 75; una, nevera f 10-60; un tocador J4-^4¡ 
un lavabo $10-G0- 8117 4-6 
U n ^ ' i c y e l de p r i m e r a 
con sordina, g ii-antissado, ae vende, en Damas 
11. Costó 403 pesos oro al contado en casa de 
Borbolla. 3159 4-6 
A las personas de grusto 
se vende una elegante biblioteca de tres cuer-
pos, moderna, toda de cedro y nogal. Se da 
muy barata. Reina 109. 3109 4-6 _ 
L e a e s t o 
Limpio y compongo máquinas de escribir á 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 131) y quedará satisfecho. 
3046 16-4 
Se vende m u y b a r a t o 
un pianista (t-ocador de pianos) de los más 
modernos en muy buen estado de uso, con 20 
rollos de música. Se puede ver y oir todos los 
días en San Lázaro 120. 3075 6-4 
i l i í 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
de S cuadros con buenos muelles. 
3040 15-3 
Una hermosa cama de bronce, una cuna, un 
espejo y consola, grande, propio para un gran 
salón. Hay otros muebles en Animas 84, 
2823 8-3 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas ea alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Com», 
ÍÍEPTUNO 24-—TELEFONO ISSl 
2125 28-11 F 
a l o s v i a g e r o s ' q u e 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n K a f a e i 3 ^ . 
C-430 * 1M 
cor o comooner Los que deseen compra! una prenda á la perfección y k módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'iieiUv; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 467 26-MI 
SE w m M Ü K 
acreditado por más de 20 años, su dueño te-
niendo capital con que vivir desea retirarse, 
•e sost ene con reducidos gastos y se vende to-
do ó por parte muy barato. Para más detalles: 
José D, Turbiano—Calle de Neptuno n. 162, l i -
brería. Habana 3261 4-7 
E N $ 1 0 , 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L 
se vende la casa de alto y bajo Neptuno S3: 
formarán en Monte núm. 200. 
3241 15-7 
s i e v e n d e 
¡ una jü ca mora de concha, de 4 años, propia 
para persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Aguiar 71. 3364 8-9 
C A i í N E R A S 
Se venden diez cameras criollas inmejora-
bles para cría, unas prcñada'i y otras con su 
cría. San Rafael 150, eitablo. 
3300 _ 4-8 
S i ' 
Solar y e r m o 
Se vende todo ó parte de un terreno, calla 
Ensenada inmediato á Toyo: superficie más ds 
600 metros, precio §2: 0;Keilly 59, alto?. 
4-7 
Se venden dos buenas chivas de leche con 
8R cría. Calle 25 esquina á Baños, Vedado. 
3299 4-S 
Concha 7 Ensenada 
1 Acabo de recibir una partida de mulos do 
I ¡primera y otra de caballos, baratos, también 
te^go caballos linos para particulares: J. W i -
Ui&aMk 3312 6-8 
P A J A R O S 
3<f venden dos parejas de canarios en cría, 
un tren de lavado por ausentarse su du«üo: | dr^ jilgasros y verdón ó verderal, de • spaiia 
Monte 204. %211 4-7 | padres y varios otros pájaron juntos ó separa-
S E V E N D E 9 J 
Se vende 
una bonita casa en el barrio del Arsenal eon 
tres cuartos, sala, comedor, pisos finos, con 
acometimiento á la cloaca en |ü.5ü0: su fiQeño 
Habana 92, 3249 ^ - ^ ^ 
V e d a d o 
En la calle 12 y 21. se vende un s o l i d e es-
quina: Mide 22 por 50 metros, tiene lOtfv pesos 
ce censo, libre <3el censo. Se da en ñ'iJiSñ pesos 
de las cuatro esquinas. Es la mej«r. Infor -
man eu Oquendo letra B, eaqnina a Virtudes, 
3247 4-7 
S e v e n d e 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
que sepa bien au obligación, se solicita en casa 
de familia para cocinar para dos personas. 
Aguacate 63, altos. 30B4 jt-3 
Médico cirujano de las facultades do París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendoel paciente continuar sus quehaceres 
líñs consultas son gratis^de 1 á 3 p.m.diarias. 
C O N S ü l A j D O 4 8 - 5 0 
004.% ¿y¡.« 
barata la Exposición de Frutos. O-Ueilly es-
quina á San Ignacio. 3g69 4-7 
^ D É O P O i T U f Í D A L " 
A l t u r a s á e l a H i tena, V í b o r a 
Acabada de fabricar, sin haberse ocupado 
todavía, SE VBNDB una casa de esquina, pró-
xima al Paradero, en la mejor situación del 
reparto Bi vero; toda de mam postcría v afeo-
tea; espléndido portal, jurdíae, 6 habitaciones 
divididas por un pauaje al ceni^p, Hálela al 
fondo, dos inodoros, dos bafios. gran cecina, 
cuarto do criado y servicio saniturio moderno 
El frente es de cantería. Gas y agua, con lava-
bos: precio DIEZ M I L PESOS MONEDA 
AMERICANA. Informes Reina 50, bajor;. Tra-
to directo. Sin corredores. 3149 4 6 
Pr ínc ip í1! A l f o n s o n ú r a s . 3.14 y 2 7 0 » 
eafre Rastro v Estéve?;. Se venden csfcui dos 
casa». Su dueño, J. Batallan. Baratillo y I,am-
parill», entresuelo, correo apartado 282Í,, 
dos y u m pareja de belgas, en Monserrate 49. 
Se v e u d » l i n a yesfiia p a r i d a con "un 
hennoso poír® é« buena raza. Tejadillo 10 
3.1 ifr 4-6 
Se v e n d e n c i n c o vacas pa r idas 
criollas, abundantes <i« leche. Informan calle 
M. eaírc las dos Líneas, Vedado. 
Y EL PROXIMO MARTES 23 
Recibiré dos carros.—Muías de todos tamafios 
E. CASA US, CONCHA y CRISTINA 
Telefono 6032. 
C 502 1M 
A las personas de g u s t o . 
Parejas de caballos de lo mejor que pueda 
venir á la Habana; caballos solos y muías sin 
cnmpetoBflKUx en ieruales condiciones, y acabo 
de réi'lÍJii* Ja mejor pareja que hay en Cuba. 
¡•..'uái'IÍ'íííti.'ie o ¡"íolcte. TSÍ» 10-2S 
Esta casaTNeptuno 62, enttte Galiano v San 
Nicolás, teléfono 1951, todo lo fabrica en sni 
talleras. Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos, 26-27 P 
Franceses, Americanos, Alemans y Españolea. 
—l'nico representante en América da los nía» 
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí-Comá 
también Ernest A. Tonk, New-York José ÜL 
Monserrat,—Concordia 33, Telófenonúm. 1431 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por elcomeién como por su cona. 
trueción. So alquilan pianos nuevos. Ventados-
de DOS centenes mensuales,—De Valencia 99 
ban recibido castañuelas, panderetas, gaifca, 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al ilío¿i¿-propio del Papa Pió X, de los me» 
jores autores antiguos y moderaos. 
26-21 P 
P I A N O S C A B L E M O D E L O CüBA"~ 
á 4 0 centenes a l c o n t a d o 
4 8 á Í5 centenes a l mes. 
Se garantizan ñor 10 años.—Anselmo López 
OBRAPIA NUM. 23. ' 
Almacén de música ó instrnmentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 498 alt 13-1M 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 ál5 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y eompo-
nen pianos,—Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 26-21P 
S E V E N D I E 
« n H A R M O N Í U X M U S T E L para se 
Iones de ch ico y m e d i o juegos y 3-1 re-
g i s t ros ; su estado nuevo . Cer ro 416. 
c 5U6 1 M 
A L M A C E N D E P I A N O S ! 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de-
pianos de los acreditados fabricantes Boissa-
lot, de Marsella, y T. Menzei, de Berlín, los 
cuales vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas; se atinan, alquilan y compo-
nen uis no;;. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, teléfono 691. 2550 26-21F • 
M U E B L E S E X G A N j i -A ^ 
L A 1 I S C B I Á N E A . 
de San t i ago Puen tes . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio, ha 
casa que máa barato vendo, situada en la calle 
más céntrica de ia Habana, aoude hay tod* 
clase de mneblrs. prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á 510 y de la-
nas á $30, vestldores á g20, pehvulovas á $15, 
lavabos á ana-radores áf)S.5D, juegos de sala 
á 2"3, máqx-.ína» de coser á 16, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas ds noche, idem d»; 
centro, ídem tíe correderas, do ajedrez, sofís 
de R. A. á 32.50 y rail objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n? 115, esquina á Gervasio. 
Fijarse, es la que está al lado del café. 
2126 '-¡o-ll P 
UNICA CASA 
de G a s p a r Vi l la t i no y C a . 
S u á r e z n a m . 4 o , p r ó x i m o a l canapo 
de M a r t e . 
X o t i e n e sucursa l . 
Wn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par.i señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZJLÍA los mía moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, oaballoroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pan talón 6 tius, 
| todo propios para ia estación que atravesar-
mo«. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles ds todas claseri y de Ultima novudad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquiuas de co-
ser, etc. 
_2878 18-28 P ' 
C Á M A R A S F O t Ó G i Í A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 , 
C-450 t M 
P i a n o s ^ E s p a d e r 
para tapar botellas, superior, y doce cajas ma-
dera con departamentos par» las mismas,'f 
todas horas: Blanco esquina á Trocadero, car-
nicería; 3298 4-8 
S E V E N D E N 
algunas Calderas incxplosibles muy económi-
cas en combustible, chuchos, ranas, curvas y 
atravesaños meidlicos superiores de portátil» 
válvulas de corredera, reguladores de presión ; 
para bombes, motor á gas de 4 c Aparatos pa-
ra cortar rosca, ventilador etc. Informa O. 1>. 
Lroop, Empedrado 30 de 1 a 3̂  3193 £7 
B O M É A S ^ e V A 
M . T . I X W Í D S Í X N " 
Las más sencillas, jfn máseücaces y "las mas 
económicas" para allmeruar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indas-
i tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
¡ hace más de treinta años. Eu venta por F. F. 
Amiat, Cuba n. 60, Habana. 
C-485 alt 
M o l i n o d e v i e n t o 
£1 motor me or y mas barato para extraer 
»>). agua de ios dozos y fie varia a cualquier alta-
ra. Én venta po? Francisco P. Amat. Cuba ou 
Sabana. 
Construido?! expresamente; para el clima cié 
j Cuba, con elegatue mueble do caoba 71^ oc-
tavas de estensión, expléndido sonido v suave 
pulsación, .f320 Cy. al conliido y cCn aumento 
á plazos cóinod03. 
A n s e l m o L ó p e z , O t r a p í a 2 3 , 
Comercio en genenldemüsica , DLanos v ele-
más instrumentos, c 49S ' 13 ÍM 
v i k t u o k s y;>. 
Nadie compre, tu nebíes s in antea v i s i -
t a r esta easn. N O V K ) ! * , A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baraso^ 
que nadie. Do cedro, nogal, meple, maiagua. 
Los hacemos á ia vista y gusto del compradar. 
T©é© bueno y sin corapeLencia, 
r202-_ alt 13-23 P 
A p l i c a b l e á los l i o r u o s do bagazo. 
L a m i e l es el m e j o r eombus t ib l c y 
m-'is e e o n ó n ü c o p a r a a u x i l i a r y soste-
n e r e l v a p o r eu las cusas <lc íngreuio» 
A G E N T E G B N E E A L : 
V í c t o r G . ft^endo^% 
H A B A N A 
A m a r g u r a ^ 3 — A p a r t a d o U > * 
255:;" i ^ J L — 
Se ve in te 
un motar do gas de 3 caballos, lo mejor qa» 
hoy en uso, fraucés, con polcas, pedestales y 
un eje de transmisión: Salud udtn. 3. 
31S0 S-6 
Se vende un anarato universal para ;¡»bo-
i-ar maderas. Con este aparato se ouecte ase-
rrur, cepillar, barrenar. 
hacer tableros. 
, ranurar. espigar, re-
. arduras , etc. ^ B » : ^ 
>i3>-"*í»- C!í* í3 ' 
^ F A B R R Í C A B E B A S T I D O R E S 
Y C A M A S T O K N ' K A D A S 
SePefiroMíiriasyCa 
• O ' R E I L L Y 2 1 . - T E L : S121.~HABAXA 
Se fabrican toda ciase do camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y aja-
cetas para flores. 
1 — ESPECIAUÜAD U CAMAS IMPERIALES — 
• Prec ios m u y bara tos . 
L A F A B R I C A B E B I L L A R E S 
Se vende u n a m a g n i f i c a l á m p a r a de 
bronco con 5 luces para fluido eléctrico. Pue-
de verse «n C'fíeilly. entre Villegas y Agyaca- I de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
te, almacén de la Compañía Berlinesa de elec- j Beruaaa 53, á Teniente Rey 88, frente al par-
4-J que del Cristo. Teléf. 3285. 18101 78-21D trícidad, desde infoxauná*- S3Í7 
pajiar, ^ 
fcrah ntilidad para «uaSojeíer carpintería. 
vsa«S9 ñor no necesitarse. Informan Fuer 
Ui.-fí'aiáii: y Antón Kecio, taller de maderas. 
2785 13-27 
Todo? loa efectos del giro á precios módiop • 
Especialidad en Materiales Europeos. r 
Aparatos médicos de Gaiifc-Telefoaos w 
tern Electric Co. — 
FONOGRAFOS de EDISON- ^ . 
PABLO DELaPORTK , Ingeniero HAKat 
Apartado 647, Manzana de Gómez- ieu. 
32133 312-24 Ato. 
h i e r r o desde 2.5 P i » 
oriente y galvanizado, 
ú Cementerio r^ra P ; 1 ^ * 
10 barras do ganchos P»^ , 
T a n q u e s de 
hasta 1, hierro corriente y 
barandas para < 
mayor y niSoe. y 
carnicería, de varios tamaños 
Prieto. 3059" 
DiAííiO Di LA 
Zulueta/o-1 
26 4 ^1 
Imprenta y híeieotipia del _ 
T E N I E N T E R E Y Y PBADO-
